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Predgovor.
Teπki topovi gruvaju na dva kontinenta, i ne ima mora na kojem se nije Ëula njiho-
va bijesna rika, a uz uzdisanje umiruÊih, jauk patnika zdrobljenih uda i izmrcvare-
nih tjelesa, ragjaju se novi odnosi, nove konstelacije, novi razmjeri sila, ragja se jed-
nom rijeËi nova buduÊnost na zemaljskoj kruglji na stoljeÊa.
Nuz krvavu igru na razbojiπtima svi najbolji sinovi zaraÊenih naroda napreæu sve
svoje umne sile, ne samo da podupru dræavu u ratnome poslu, nego da pomognu
buduÊnosti u njezinim babinjama, da rodi nove prilike i odnose, koji Êe iza toga ra-
ta nastati. — Idite u BeË i Peπtu, pak Êete vidjeti izloge krcate i broπura i znanstve-
nih djela iz druge pole 1914. i iz 1915., u kojima se pertraktiraju nove buduÊnosti i
osvjetljuju nove nastajuÊe ideje, u kojima narodne i socijalne skupine formuliraju
svoja stanoviπta i svoje zahtjeve iza toga rata.
A u Hrvatskoj? — Niπta od toga!
Naπa mladeæ gine hrpimice na bojiπtima, kao vazda herojskim prezirom smrti. —
Hrvati stiËu pobjedu za pobjedom ostavljajuÊi za sobom straπan trag hrvatskih ljeπi-
na i ranjenika. »ak i velika javnost, koja nas nije razmazila svojom pozornoπÊu i pra-
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vednim prosugjivanjem naπih djela, ostala je zapanjena nad junaπtvom Hrvata i priz-
nanje stalo je probijati koli iz sluæbenih izjava toli i iz novinskih vijesti.
A kod kuÊe u domovini? Gluha tiπina, mrtvi muk. Niπta se ne Ëuje — niπta se ne
miËe. Jedan dio ne misli niπta, drugi dio misli, πto novine piπu, a treÊi misli druga-
Ëe, nego πto novine piπu, ali neima petlje, da s mislima na svjetlo izagje.
Svemu miπljenju manjka nutarnja snaga, manjka mu sukladnost sa zbiljom, manj-
ka realna podloga, fali mu nutarnja dosljednost, fali snaga uvjerenja, fali mu sve, πto
bi tomu miπljenju trebalo, da se mogne snaæno ispoljiti i potegnuti narod za sobom.
Dogogjaji pako se razvijaju, velike odluke dozrjevaju, pribliæuje se momenat lik-
vidacije toga straπnoga rata, svi Êe se interesenti prijaviti kod razdiobe sa gotovim
planovima, oboruæani i uvjerenjima i argumentima, sa Ëitavim arsenalom misaonog
oruæja, samo mi Hrvati, kao obiËno, ostati Êemo nespremni, nepripravni i onda kad
bi trebalo, da naπi najbolji sinovi stoje spremni u zboru naroda u Monarhiji, poËeti
Êemo se prepirat o prvotnim pitanjima, πto i kako nam je zahtjevati.
Staro prokletstvo Hrvata, manjkava priprava politiËkih akcija, osujetiti Êe i naj-
skromnije naπe uspjehe.
I mjesto da umno oboruæani traæimo zasluæenu nagradu za naπe besprimjerne
ærtve, nespremni i desorientirani pruæiti Êemo ruke kao prosjaci: flda nam se πto da-
de«. Naravski, naπa nespretnost i nespremnost brzo Êe se zamjetiti, naπi brojni nepri-
jatelji svaku Êe naπu pogrjeπku izrabiti, a mi Êemo kao obiËno ostati praznih ruku i
kriviti sve i sva nad naπom nedaÊom. Samo nitko ne Êe htjeti priznati, da smo u pr-
vom redu sami krivi svome neuspjehu.
Ova broπura uzela si je za zadaÊu, da potakne hrvatski narod, da prione tome
poslu, da se temeljito spremi za nastajnu likvidaciju, da valjanom spremom osigura
uspjeh.
Kazati Êe mnogi: nije tome joπ vrijeme. Primjeri naπih susjeda pokazuju nam da
nije prerano. Ako nije prekasno, prerano sigurno nije. — Kao πto svaki posao, tako
kristalizacija zajedniËkih ideja, stvaranje organizacija, za njihovu provedbu treba vre-
mena. S toga glediπta polazeÊi nikada nije prerano zapoËet posao. A i konture bu-
duÊega uspjeha rata veÊ su vidljive. Temeljne promjene ne mogu se doduπe isklju-
Ëiti, ali nijesu vjerojatne. Prema tome ima veÊ priliËna osnovka za stvaranje zaklju-
Ëaka.
Pitati Êe se nadalje, tko je taj anonimni pisac i odakle mu legitimacija za ovaj vaæ-
ni posao.
Ovu legitimaciju crpi pisac iz svoje nutrinje, iz svoga patriotizma, koji mu nitko
ne Êe poreÊi, tko bez predrasuda ovu knjigu proËita, — i iz dubokoga uvjerenja, da
su njegove misli ispravne. Ovo uvjerenje nije nastalo od danas ili od juËer, nego je
plod mnogogodiπnjeg razmiπljanja, Ëitanja i uËenja. Samosvijest pako za ovako teπ-
ki i odgovornosti puni posao, kao πto je pisanje ove broπure, naπao je pisac u Ëinje-
nici, da je ovaj straπni rat ne samo predvidjeo, nego se i u detaljnim peripetijama
njegovim nije prevario, i da po dosadanjim uspjesima njegovim nije morao promije-
niti ni jedno od svojih misli i uvjerenja, nego je mogao ostati sam sebi i svojem uv-
jerenju vjeran i dosljedan.
[Dr. JuriËiÊ.]




Ako smo si uzeli za zadaÊu odrediti stanoviπte hrvatskoga naroda u gorostasnom i
sudbonosnom konfliktu, koji se sada odigrava na svjetskoj pozornici, ne Êemo mo-
Êi mimoiÊi, a da si ne predoËimo u kratko uzroke njegove.
Glavni i najdublji uzrok svjetskog rata jest izvanredni porast snage politiËke,
vojniËke i gospodarske njemaËkoga carstva u zadnjih pet decenija. Oko njega se
grupirao Ëitavi niz drugotnjih uzroka konflikta, koji su se svi sumirali zajedno i mo-
gli proizvesti tako straπnu opÊu konflagraciju, kao πto je sadaπnji svjetski rat.
Nastojati Êemo, da izlupimo sve glavne momente, i da ih Ëitaocu pregledno iz-
loæimo.
NjemaËka bila je na poËetku 19. vijeka hrpa bezbroja dræavica, koje su uslijed
svoje politiËke nemoÊi bile podatno tijesto u rukama velikoga Korza.* Nakon rata za
oslobogjenje 1814. osjetiπe ovi dræavni atomi potrebu, da se bolje organizuju te sklo-
piπe njemaËki savez (Deutscher Bund), koji doskora uze diæuÊu tendenciju. — Rat
od godine 1866. iskljuËi Austriju iz njemaËkoga saveza i osigura Pruskoj prvenstvo i
vodstvo. IzluËeno bi vjeËno takmenje izmegju ove dvije najjaËe vlasti i time opasan
elemenat nutarnjeg trvenja. NjemaËki savez postane manji, ali jedinstveniji i sregje-
niji. Time dobi toliko na snazi, da je Francuska carevina poËela traæiti povoda, da
novu silu na istoËnoj svojoj granici oslabi. Ova teænja dade povoda francusko-nje-
maËkom ratu od 1870.—1871., koji ali svrπi potpunim porazom Francuske, padom
Napoleona III. i gubitkom Alzacije i Lotaringije.
Ne valja izgubiti iz vida izvanredni porast njemaËkoga puËanstva. — Godine
1816. brojila je NjemaËka 26 milijuna, godine 1871. 41 milijun, a danas broji 65 mi-
lijuna æitelja, te je iza Rusije brojem puËanstva najjaËa europejska vlast.
VeÊ u 18. stoljeÊu udareni su temeljitim radom njemaËkih spisatelja, uËenjaka i
filozofa izvanredno solidni temelji za duπevni i Êudoredni razvoj njemaËkoga naro-
da. Taj rad je bio osnovkom povoljnoga politiËkoga razvitka i porasta od godine
1814., koji smo malo prije ocrtali.
Okretna toËka u razvitku njemaËkoga carstva nastaje godinom 1870.—71., t. j.
francusko-njemaËkim ratom. Pod utiskom neoËekivanoga ratnoga uspjeha proti fran-
cuskom napadaËu pogje Bismarcku za rukom svladati sve zapreke te labavu svezu
njemaËkog bunda zamjeniti snaænijom i ËvrπÊom organizacijom njemaËkoga carstva.
— Pruski kralj postade njemaËkim carem, suvereniteta njemaËkih dinasta i duodez
knezova, u koliko nebiπe ukinuta, bi toliko prikljaπtrena, da ne uzmogne viπe sme-
tati politiËku jedinstvenost carstva. »itava NjemaËka dogje pod vodstvo Pruske i njoj
vlasnog duha militaristiËke stege i reda.
Velikome vojnome uspjehu pridruæi se veliki politiËki uspjeh.
Ovaj dvojaki uspjeh uz oplogjujuÊi upliv zlatne struje od pet milijardi franceske
ratne odπtete, probudi sve velike drijemajuÊe sile njemaËkoga naroda. — OpÊem
kulturnom i znanstvenom razvitku, koji je datirao veÊ od prije, pridruæi se neoËeki-
vani industrijalni i trgovaËki. Tako reÊi, preko noÊi stupi NjemaËka u red industrijal-
* Pilar misli na francuskoga cara Napoleona I. (op. prir.)
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nih dræava te poËe na tom polju, kano i na polju svjetske trgovine uspjeπno konku-
rirati dvjema najveÊim silama u toj struci: Engleskoj i Franceskoj.
Znanstveno, a u njekim strukama i industrijalno, stade NjemaËka upravo na Ëe-
lo, te bijaπe bez takmaca (n. pr. u kemiËkoj, zatim u industriji optiËkih i fizikalnih fi-
nomehaniËkih sprava). RastuÊa industrija, trgovina kano i rapidno mnoæeÊe se pu-
Ëanstvo zahtjevahu oduπka u kolonijama, koje bi imale biti ne samo smjestiπta za
prekobrojno puËanstvo, nego i kupci industrijalnih proizvoda i dobavljaËi za indus-
triju nuænih sirovina. NjemaËka postade kolonijalna dræava i to uslijed svog central-
nog poloæaja — prekomorska-kolonijalna dræava. — I na tom popriπtu postade Nje-
maËka takmacom i konkurentom dvajuh najveÊih europejskih kolonijalnih vlasti: En-
gleske i Franceske.
Od vremena Friedricha Velikoga imagjaπe Pruska izvrsnu kopnenu vojsku. Sa
rastuÊim svojim uplivom u njemaËkom Bundu znagjaπe ona svoj duh neumoljive
vojniËke stege, reda i toËnosti proπiriti na sve njemaËke dræave i dræavice. Godine
1870.-71. pokaza, da NjemaËka imade prvorednu vojsku. — Kada pako iza 1866. i
osnutkom carstva Pruska dobi joπ veÊu i uzakonjenu prevlast, bi doskora svijetu jas-
no, da NjemaËko carstvo ima najbolju vojsku na svijetu. Nu za novonastale koloni-
jalne teænje NjemaËkog carstva nije to dostajalo. —Prekomorske kolonije dale su se
odræati, Ëuvati, poveÊavati i sticati samo velikom mornariËkom silom. A i prekomor-
ska trgovina svake dræave je bez jake mornarice predana milosti i nemilosti jaËih
konkurenata.
Tako je kolonijalni i trgovaËki razvitak njemaËkog carstva doveo do toga, da se
je ono moralo baciti na izgradnju svoje mornarice. To je znaËajka, koja karakterizu-
je vojni razvitak i politiku njemaËkoga carstva zadnja tri desetljeÊa. U flReich-u« us-
traja se Flottenverein sa stotinama hiljada Ëlanova, koji imagjaπe za zadaÊu popula-
rizovati teænju za izgradnjom mornarice, u πirokim slojevima naroda pripraviti parla-
mentarnu provedbu dotiËnih zakona i sprijateljiti masu sa velikim financijalnim te-
retima, neizbjeæivo skopËanim sa izgradnjom mornarice.
Uspjeh toga nastojanja bi, da je NjemaËka, koja je 1870. stojala svojom ratnom
mornaricom na 5. ili 6. mjestu, megju pomorskim vlastima svijeta godine 1912. bila
na treÊem mjestu, pri Ëemu je naposeb premaπila Francesku.
Iz ovoga letimiËnoga pregleda veÊ vidimo, da NjemaËka fin de siécle nastupa na
svima popriπtima politiËke, vojniËke, znanstvene, gospodarstvene i prometne utak-
mice kao konkurenat prvoga reda, dakle kao konkurenat isto toliko neugodan ko-
liko opasan.
Prema tome udesila su se Ëuvstva ostalih svjetskih vlasti prema NjemaËkoj. Oso-
bito pako Ëuvstva i politika dvajuh u 19. stoljeÊu vodeÊih vlasti: Engleske i Frances-
ke. Razvitak zaoπtrila je Ëinjenica, da se ove dvije vlasti ne mogu ni iz daleka podi-
Êiti niti tako povoljnim, niti tako brzim razvitkom kao NjemaËka.
Ogledajmo najprije Francesku. PolitiËki razvitak Franceske sili Ëovjeka na pred-
postavu, da je Napoleonska veliËina iscrpila æivotnu snagu Franceske. Od Napoleo-
novoga doba do danas, t. j. u zadnjih sto godina, promijenila je Franceska pet puta
formu svoje vladovine, i ni u jednoj se nije mogla smiriti. — Najprije vidimo restau-
raciju kraljevstva, onda srpanjsku revoluciju, koja iznese na prijestolje Orleanse, on-
da drugu republiku, koja se nakon tri godine pretvori u drugo carstvo i konaËno u
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teπkom rasulu njemaËkog poraza rodi se treÊa republika, koja joπ danas postoji. Me-
gjutim nijedan od ovih vladavinskih oblika ne moæe zadovoljiti nemirnoga i nezado-
voljnoga naroda franceskoga, koji je svegj æegjao za veliËinom, za koju nije viπe
imao nutarnjih uvjeta.
U razmjeru prema ostalim europejskim narodima, Francuska se politiËka, trgo-
vaËka i pomorska snaga ne razvija povoljno. Ona stagnira, u koliko direktno pola-
ko ne opada, kao n. pr. franceska prekomorska trgovina.
Najbolnije pitanje za Franceze, koje Êe po svoj prilici biti i glavnim uzrokom nji-
hove stagnacije, je pitanje populacije. — Francesko se puËanstvo tako reÊi ne mno-
æi. Franceska je brojila godine 1821. 30.5 milijuna; godine 1866. 38 milijuna; godine
1872. 36 milijuna, (uslijed gubitka Elsas-Lotaringije), a 1911. kod zadnjeg brojenja
39.6 milijuna. — U vremenu od zadnjih devedeset godina poveÊalo se puËanstvo
Franceske samo za 1/4, doËim se je puËanstvo NjemaËke u isto doba skoro potros-
truËilo, jer se mnoæi upravo 10 puta tako brzo, kao francesko.
Godine 1870. htjela je Francuska ratom sprijeËiti daljne rastenje NjemaËke, nu taj
pokus svrπio je sa teπkim i bolnim porazom te s gubitkom dvaju najbujnijih pokra-
jina. — God. 1871. bile su Francuska i NjemaËka brojem puËanstva jednake, danas
pako Franceska joπ uvjek neima punih 40 milijuna, NjemaËka ali ima veÊ 65 miliju-
na stanovnika. — Kraj ovakovog dalnjeg razvitka imati Êe NjemaËka kroz 20—30 go-
dina upravo dvostruko toliko æitelja koliko Francuska. — A poπto se ni Francuska
trgovina ni industrija, ni znanost, ni jedna pojava narodne æivotne snage ne razvija
tako naglo ni tako povoljno, kao πto to biva u NjemaËkoj, to Francezi, narod daro-
vit ali nemiran, taπt i slavohlepan, koji je stoljeÊima æivio za slavu, flla gloire«, sa zeb-
nom vidi, kako neminovno* njihova zvijezda gasne i oni nazaduju na ljestvi velikih
naroda. 
Ovaj neutaæivi i nemoÊni strah pred rastuÊom moÊi NjemaËke odgajao je u Fran-
cuzima duboku mrænju proti sretnijim takmacima, koja je naπla izraza u teænji za flre-
vanche«, za odmazdom za pretrpljeni poraz godine 1870.—1871. Nijemci pako osje-
ÊajuÊi tu mrænju, te u teænji da osiguraju svoja steËenja iz god. 1870/71., sklopiπe go-
dine 1879. sa Austrijom savez, kojem se pridruæi 1883. Italija, te isti dobi ime trojni
savez. — Ova mrænja, kano i osjeÊanje svoje brojËane nedostatnosti prema Nijemci-
ma, potakla je Franceze, da stupe god. 1892. u savez sa brojËano puËanstvom naj-
jaËom velevlasti, sa Rusijom. — Taj savez izmedju liberalne republike i reakcijonar-
ne autokracije bio je priliËno neprirodan, ali Francuzi trebali su brojËanu silu a Ru-
sija je trebala silni kredit, koji je bogata Francuska podmirila.** — I tako su obostra-
ne potrebe bile dosta jake, da svladaju nutarnju neprirodnost.
Tako je odnoπaj izmegju NjemaËke, osiguran trojnim savezom i Franceske, osi-
gurane u savezu sa Rusijom, bio stationaran, tim viπe, poπto su oba ova saveza bila
prvobitno obranbene, defenzivne naravi, a snage na obih stranah priliËno dræale rav-
noteæu.
Ovo se megjutim promjeni uslijed nove orientacije Velike Britanije, koju Êemo
kratkoÊe radi zvati Engleskom.
* U prvom izdanju broπure stoji rijeË flneustavno«, tj. flnezaustavljivo«. (op. prir.)
** U prvom izdanju broπure stoji rijeË flpodmirivala«. (op. prir.)
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Tokom 18. vijeka, u nizu sretnih pomorskih ratova uniπti Engleska mornariËku
silu svojih pomorskih takmaca: ©panije, Nizozemske i Franceske, te im iza toga us-
pjeha lahko pootima prekomorske kolonije. Time posta Engleska od jedared najve-
Êa kolonijalna vlast svijeta. — Pod konac 18. stoljeÊa izgubiπe Englezi u ameriËkom
ratu za oslobogjenje veÊi dio svojih sjeverno-ameriËkih kolonija. Ovom nedaÊom
opameÊeni, vode Englezi kroz cio 19. vijek u svojim kolonijama vrlo opreznu poli-
tiku, provode nutarnju organizaciju sa jasnom teænjom, da kolonije πto ËvrπÊe sveæu
sa materom zemljom, oni proπiruju kolonije veÊinom pod vidom strateπkoga osigu-
ranja svoga kolonijalnoga posjeda. Inzularni poloæaj Engleske kano i brojne koloni-
je prinudiπe Englesku, da dræi veliku ratnu mornarnicu. Ova Ëinjenica u savezu sa
silnom samosvjesti i uvjerenjem Engleza, da su oni za gospodovanje pozvani, razvi
u Engleza osjeÊanje, da moraju imati bezuslovno gospodstvo na moru. Ova teænja
oËituje se u nastojanju, da mornariËki budu ne samo jaËi od svake druge dræave, ne-
go dapaËe da imadu veÊu mornaricu od dvajuh neposredno najveÊih pomorskih
vlasti svijeta, (t. zv. two powers standard).
Usprkos ovoga silnog kolonijalnog carstva, koje je po svojoj prostorini zaprema-
lo gotovo sto puta toliku povrπinu, koliko obuhvaÊa mater zemlja, a po puËanstvu
zapremalo potpunu Ëetvrtinu Ëitavog zemaljskog æiteljstva i silnog bogatstva, koje su
Englezi sistematskom izrabljivaËkom politikom znali izvuÊi iz kolonija i zgrnuti u
svojoj domovini, razvitak Engleske u 19. vijeku nije povoljan. Ovo bogatstvo nije se
jednako razdijelilo na sve slojeve puËanstva, nego se zgrnulo u rukama malobrojne
vladajuÊe kaste, aristokracije i velike trgovine. U malo dræava na kruglji zemaljskoj
ima tako straπnih opreka izmegju najveÊeg bogatstva i najveÊeg siromaπtva i bijede,
kao baπ u Engleskoj. To se oËitovalo u jednom osobito kobnom smjeru. Gotovo sav
zemljiπni posjed skupio se u rukama vrlo malog broja aristokrata i bogataπa. — Da
to malo ilustriramo, dati Êemo slijedeÊe podatke: U Ëitavoj Engleskoj i Walesu pos-
jeduje:1
400 peersa (aristokrata) i 1288
veleposjednika (sa preko 3000
acres-a)                             14.226.678 acresa,
217.079 seljaka 2.931.806 acresa*
zemljiπta, (1 acre — 4046 m2).
Prije spomenutih 1688 osoba zajedno sa mrtvom rukom i 2.529 Squires (obiËni
plemiÊi) imadu ukupno                                                    20.089.596 acresa,
doËim svi ostali srednji, mali posjednici i seljaci imadu samo
17.329.124 acresa
zemljiπnog posjeda.
Tako se moæe kazati da Engleska ne ima viπe seljaπtva, t. j. seljaπtvo nije u Veli-
koj Britaniji viπe bitni dio puËanstva. Glavni dio puËanstva jesu danas industrijalni
1 Po broπiri: Das Ende Englands, Karl. L. A. Schmidt, Erich Leonhardt, Dresden-Blasevitz.
* U prvom izdanju broπure stoji fl3.931.806 acresa«. (op. prir.)
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radnici, koji rade i æivu stisnuti u velikim, Ëagjavim engleskim industrijalnim grado-
vima pod higijenski vrlo nepovoljnim prilikama.
Nije moguÊe ovdje opisivati opπirno znamenovanje seljaπtva za æivot i razvitak
naroda. Seljaπtvo je matica i jezgra svakoga naroda, dok je zdravo seljaπtvo tu, na-
rod moæe podnijeti sve udarce, moæe se vazda pomladiti i regenerirati. Toga Engles-
ka ne ima i posljedica toga je nutarnje propadanje i degeneracija anglosaksonske
rasse, koja se istraπa u hypetrofiranoj svojoj industriji.
Mi moæemo ovdje samo njeke momente te degeneracije napomenuti. Jedan je
momenat padanja radne snage engleskog radnika. To se vidi u nastojanju smanjiva-
nja radnih sati i uvagjanja raznih praznika (n. pr. Weeksend). Da to nije baπ u sta-
nju poveÊati sposobnost engleske industrije za konkurenciju, razumije se po sebi. —
Straπni πtrajk iz godine 1913., zatim pojava bjesomuËnih suffragetta, straπan alkoho-
lizam æena etc. pokazuju nam nedvojbenu nutarnju bolest, crva u deblu narodne
snage engleskoga naroda.
Prikazano pretezanje veleposjednika i bogataπa u zemljiπnom posjedu imalo je
joπ daljnju posljedicu. Zemljiπte je veÊinom oduzeto poljoprivredi, to su danas par-
kovi, loviπta, πportska igraliπta, livade, a ne njive i strnici. I tako je razvitak vodio do
toga, da Engleska sve manje moæe sama pokrivati potrebu svoga puËanstva na hra-
ni, nego je sve viπe upuÊena na uvoz. Stvar je doπla do toga, da se Engleska danas
moæe jedva dva mjeseca od vlastitih zemaljskih proizvoda namiriti, sve drugo mora
se uvoziti iz kolonija i inozemstva.
Ali ne samo u nutarnjoj politici nego i u vanjskoj osjeÊa se njeki nemir i neza-
dovoljstvo Engleza. U posljednje vrijeme sve se viπe Ëuju glasovi iz engleskog par-
lamenta, da Englezi osjeÊaju svoju silnu flottu kao teret, da im je preskupa, da ne
mogu da nasmaæu pomoraca itd. — Opaæa se njeki upravo patoloπki strah Engleza
pred invazijom, koji od 1—2 decenija napunja stupce engleskih novina.
I tako je prevlagjujuÊe Ëuvstvo kod Engleza osjeÊanje nedostatnosti u krugu svo-
jih zadaÊa na politiËkom, materijalnom i vojniËkom polju.
S kakvim oËima moraju Englezi obzirom na ove prilike i ovo raspoloæenje, gle-
dati na harmoniËno i snaæno razvijanje Njemaca, osobito na polju industrije, preko-
morske trgovine i ratne mornarice, lako si svatko moæe predstaviti.
Poznat je aksiom engleske kontinentalne politike; ona svakodobno pobija najja-
Ëu kontinentalnu silu u Europi, i kuπa formirati koalicije dotiËnoj najjaËoj sili nepri-
jateljskih dræava. — Tako je pobijala Napoleona, onda Rusiju, od koje se je osobito
bojala, da bi mogla postati opasnom po njezin istoËno-indijski posjed. (Krimski rat
g. 1853.—1856.) Nu tu je promijenio situaciju rusko-japanski rat god. 1904. — Tu je
Engleskoj uspjelo nahuπkati ambicijozni i mladi japanski narod u istoËnoj Aziji na
Rusiju, i mandæurska katastrofa pokazala je jasno svem svijetu, da ruski kolos stoji
zapravo na vrlo slabim nogama.
Od onda Engleska ne smatra viπe Rusiju svojim najopasnijim takmacem, nego
naglo rastuÊu NjemaËku. — Ovu je politiku inaugurirao osobito Eduard VII., koji je
neumorno radio, putovao i agitirao za ideju, da se NjemaËka izolira i oslabi, even-
tualno i uniπti.
Kraj prikazanoga glavnoga uzroka svjetskoga konflikta drugi je najglavniji uzrok:
ekspanzija Rusije. — Petar Veliki pregnuo je, da Rusiju napravi europskom dræavom,
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te je cijeli svoj æivot radio, organizativno i kulturno da svoj narod digne. — Oslanja-
juÊi se na uspjehe ovoga rada Petra Velikoga i njegovih nasljednika, Rusija se naglo
razvi i ne nailazeÊ u malim i nekonsolidiranim azijskim dræavicama ozbiljnog otpo-
ra, razli se na jug i istok Azije kao nabujala rijeka, kad izagje iz korita. — Ruska po-
plava preli sve do starih velikih azijskih dræava: osmanlijske, perzijske, do Kine, i do
interesnih sfera Engleske, kao vladarice istoËne Indije.
UËenjaci historiËari stavili su pitanje, je li se silna expanzija Rusije imade smatra-
ti jednom takovom elementarnom pojavom, koja se u istinu imade prispodobiti po-
plavi, kao πto smo malo prije u figuri rekli, ili pako je njezina ekspanzija produkt si-
stematskoga nastojanja po promiπljenom njekom planu.
Mjerodavni uËenjaci odluËili su se za posljednje miπljenje i uËvrstilo se je uvjere-
nje, da Rusija ima stalni cilj, da postupa po toËno odregjenoj metodi.
Cilj1 je ruske politike ostvarenje velikoga europejsko-azijskog svjetskog carstva
pod velikoruskim gospodstvom. Zadnji cilj ruske politike nije toliko samo to carstvo,
koliko ruska diktatura u Europi. 
Mi se s tim mnijenjem na temelju naπih vlastitih πtudija potpuno slaæemo.
Ideja ovog svjetskog carstva ima dva izvora. Jedan je izvor, da se Rusija smatra
legitimnom nasljednicom bizantinskoga carstva, i time imperijalistiËkih svjetskocar-
skih tradicija rimske svjetske imperije. Ruski je car Ivan III. oæenio g. 1472. Sofiju Pa-
leologinu, kÊer zadnjega bizantinskoga cara Kostantina XI. Paleologa. Rusija preuze-
la je ne samo insignije, byzantinski cezaropapizam, byzantinsko pravoslavlje sa
svom njegovom politiËkom tradicijom, nego i politiËke ciljeve njegove, a to je vlast
nad svijetom, vlast svjetovna i duhovna.
Drugi je izvor tradicija svjetsko-carskih tatarskoga podrijetla. — Ne treba zabo-
raviti, da Velikorusi od svih ruskoslovjenskih plemena imadu najviπe primjese tatar-
ske krvi; da se dapaËe imadu smatrati narodom postalim iz mjeπavine Tatara sa rus-
kim Slovjenima. — Tatarska tradicija gospodovanja svijetom, tradicija Timurlenka,
Oktaja i Dæingiskana preπla je sa tatarskom krvi i posjedom veÊine zemalja zlatne
horde u æile i miπljenje velikoruskom narodu. Moæda je za to baπ ovo pleme zagos-
podovalo, doËim su se ostala ruska plemena pokazala nesposobnima za vladanje,
kao i svi ostali Slovjeni.
I tako iz mjeπavine tatarskih, slavenskih, byzantinskih i germanskih, koli krvnih,
toli misaonih elemenata, svarena je suπtina toga velikoruskoga svjetskoga carstva.
Posljedice ove ideje svjetskoga carstva jest, da se Rusija vazda nastoji proπirivati
u njekom smjeru.
To je megjutim svojina svih svjetskih carstva, kao πto nam pokazuje rimska im-
perija, tatarska carstva i sve svjetske imperije redom. Teænja pako ovoga osvajanja
nije bez reda i njekoga sustava, veÊ ona teæi vazda s kopna na more i to poglavito
na topla i prometna mora. — To je posljedica centralnog kontinentalnog poloæaja
Rusije, jer ona za svoj bolji razvitak mora vazda teæiti na more. Za to se smjer ruske
ekspanzije dade svesti na njekoliko pravaca u kojima se ona vazda kreÊe: 1. na Sred-
1 Vidi izvrsno djelo: Russische Expansionspolitik 1774.—1914. Dr. Franz Quadflieg, Berlin Ferd. Dümler's Ver-
lagsbuchhandlung Berlin 1914.
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ozemno more; 2. na Perzijski zaljev; 3. na Indijski ocean; 4. na Tihi ocean, dotiËno
Æuto more.
Rusija vazda radi u jednom od ova Ëetiri pravaca svoje ekspanzije, te u dotiËnim
predjelima ili pripravlja ili vodi rat. — »im u jednom pravcu naigje na zapreke, pre-
ko kojih ne moæe momentano preÊi, tada se obraÊa drugom od preostala tri prav-
ca. To se dade krasno pratiti u zadnjih 40—59* godina, iz kojih su nam dogodjaji
najbolje u pameti.
NajveÊu vaænost polaæe Rusija na pravac svoje ekspanzije put Sredozemnoga
mora. Jedno za to, jerbo je to prometno najvaænije more, a drugo za to, jerbo taj put
vodi do Carigrada, stoljetnoga cilja teænja ruskoga naroda. Carigrad drugi Rim i pri-
jestolnica svijeta, ishodiπte vjerske dræave i misaone byzantinske kulture, jedna je
privlaËiva, sugestivna toËka, koja vrπi neodoljivu moÊ na rusku duπu i fantaziju. Za
to je Rusija vodila dosele πest ratova proti Turskoj, jer tek preko turskoga territorija
mogla je Rusija doÊi do Egejskog mora i Carigrada. — Prvi se rusko-turski rat vodio
g. 1768.—74., drugi 1787.—92., treÊi 1806.—1812., Ëetvrti 1827.—29, peti 1853.—56.,
(t. zv. Krimski rat), πesti 1877.—78., nu svi ti gore opisani ratovi Rusiju nisu doveli
do æeljenoga cilja. — Danas se pako vodi sedmi rat sa Turskom. Kod πestoga rata
bila je Rusija veÊ blizu svoga cilja, da zdrobi osmanlijsku dræavu. Najprije sprijeËiπe
Englezi pomorskom demonstracijom u Marmarskom moru** dalje napredovanje Ru-
sa, a zatim na Berlinskom kongresu 1878. biπe ruski uspjesi u prvom redu nastoja-
njem Engleza tako podrezani, da je vrlo malo od njih ostalo. 
Iza ovoga neuspjeha u pravcu Sredozemnoga mora stade Rusija u osamdesetim
godinama intenzivno raditi u srediπnjoj Aziji u pravcu Indijskoga oceana, a kad tu
naigje na neslomiv otpor Engleza, oko polovice devedesetih godina poËe raditi u is-
toËnoj Aziji, u pravcu Æutoga mora. Tu je Europa mirom u Shimonoseki-u istrgla iz
ruku Japancima sve uspjehe njihove pobjede u ratu sa Kitajem. — Rusima pako us-
pije spretnom politikom, da su bez rata postigli ono, πto Japanci usprkos rata nisu
mogli postiÊi. Rusija stade naglo proπirivati svoj upliv i pripravljati aneksiju Mandæ-
urije i Koreje. OgorËenje Japanaca upotrijebi spretno Engleska; nahuπka ih na Rusi-
ju, i posljedica bi rusko-japanski rat, Ëiji je uspjeh u svaËijoj pameti, i koji stavi Ja-
pan u red velesila.
Rusija po svojoj staroj metodi napusti za sada pravac Tihog oceana i Æutoga mo-
ra pa se vrati k starom svom ljubimcu, pravcu put Sredozemnoga dotiËno Egejsko-
ga mora. Dok je bila zabavljena u istoËnoj Aziji, bila je glede Balkana u najboljem
sporazumu sa Austrijom, na temelju t. zv. Mürzsteækog programa. »im se je ali vra-
tila pravcu put Sredozemnog mora, pokvario se sporazum sa Austrijom. Stadoπe iz-
bijati opreke izmegju Monarkije i Rusije, osobito kod aneksije. Rusija, ne buduÊi se
joπ oporavila od nesretnog rusko-japanskog rata, nije se mogla upustiti u konflikt sa
Austro-Ugarskom i NjemaËkom, premda su veÊ onda bili vidljivi obrisi nove euro-
pejske konstellacije, t. zv. tripple-entente. — Engleska i Francuska podpuno podu-
piru Rusiju proti Monarhiji i NjemaËkoj, [a Italija, prem saveznica ovih posljednih,
* U prvom izdanju broπure stoji fl50«. (op. prir.)
** Mramornom moru. (op. prir.)
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zauzima stanoviπte Monarhiji neprijazno.] Ali NjemaËka stavi se demonstrativno na
stranu Monarhije i Rusija pretrpi diplomatski poraz. U srcu Rusije ostade æalac i pro-
ti NjemaËkoj, πto je svojim energiËkim istupom pomogla Austriji do toga uspjeha i
tim ponizila Rusiju. — Prvi odgovor na aneksiju bio je balkanski savez, koji je imao
oπtricu u prvom redu proti Turskoj a u drugom redu proti Monarhiji. Prvi dio svoje
zadaÊe on je sjajno izvrπio. — Turska bi potuËena, oslabljena i svoga europejskoga
posjeda liπena; nu u drugom dijelu ovaj je savez potpuno izdao, jer se je raspao.
©to je imala znaËiti ona oπtrica proti Monarhiji? Imala je znaËiti, da je Rusija oz-
lovoljena sa svojih brojnih bezuspjeπnih ratova proti Turskoj, stala dræati pregled nad
momentima, koji bi joj mogli biti na putu, da to pitanje konaËno rijeπi. — Kod toga
morala si je kazati, da su onim Ëasom, kad su Engleska i Francuska (koje su joπ 1853.
vodile teπki krimski rat, da spase Tursku od Rusije!), uslijed svojeg zaziranja od ras-
tuÊe njemaËke snage, stale na njezinu stranu, samo su joπ NjemaËka i Austro-Ugar-
ska one sile, koje bi joj opet mogle stati na put kod konaËne likvidacije Turske. —
Osobito pako Austro-Ugarska, koja je po svom geografskom poloæaju, kao djelomiË-
na balkanska vlast, na tom pitanju osobito zanimana. — Za to si je Rusija morala ka-
zati, da Êe uspjeti u svom pravcu ekspanzije put Egejskoga mora, t. j. moÊi likvidi-
rati Tursku samo onda, ako prije NjemaËka bude oslabljena a Austro-Ugarska skrπe-
na.
Ovo shvaÊanje nije novo, veÊ ga je grof Ignjatijev izrekao u poznatoj diplomat-
skoj maksimi: Put u Carigrad vodi preko BeËa.
I tu se Rusija nagje u istom pravcu sa Engleskom i Francuskom, zajedniËki cilj
dadne podlogu za stvorenje t. zv. tripple-entente, koja u formi dosta labava diplo-
matskog sporazuma sadræava vrlo daleko iduÊe vojno-ugovorne obveze.
I tako su se ove tri dræave tripple-entente stale spremati na rat proti trojnom sa-
vezu, [pri Ëemu im je doπlo u korist, da su iza aneksije odnoπaji izmegju Italije i Mo-
narhije vrlo ohladili, tako da se moglo priliËnom sigurnoπÊu na to raËunati, da Êe
Italiju u sluËaju zbilje odvrnuti od NjemaËke i Austrije, pak da Êe trojni sporazum
imati posla samo s ove dvije dræave.] — Rat je proti NjemaËkoj i Austriji bio nedvoj-
beno zakljuËena stvar, samo se Ëini, za kasniji trenutak, nego πto je u istinu buknuo.
Dolazi srpski intermezzo, koji je bacio iskru u baËvu baruta, pak je sve prije po-
letilo u vis, nego πto je trojni sporazum raËunao.
Petar KaragjorgjeviÊ zasjeo je godine 1903. na krvavi prijesto srpski. Situacija je
u zemlji bila teπka. Zavjerenici, koji su KaragjorgjeviÊima napravili mjesta na srp-
skom prijestolu, traæahu bezobzirno nagrade, postadoπe jedna svemoÊna klika, pod
Ëijim zulumom zemlja teπko trpljaπe. — Stvori se stranka protuzavjerenika, borbe
ovih dvaju stranaka teπko razdirahu zemlju. — Bilo je glasova koji su dinastiji Ka-
ragjorgjeviÊa proricali kratak vijek. — Stara mudrost: Hodie tibi cras mihi, — mora-
la je u istinu pobugjivati Ëudne misli u glavi novoga stanara beogradskoga konaka.
KaragjorgjeviÊi pokazaπe se ipak spretnijima, nego πto se je oËekivalo. Kralj Pe-
tar brzo uvigje, da Êe preko nutarnjih poteπkoÊa preÊi najlakπe tako, ako pozornost
naroda od nutarnje politike odvrati na vanjsku politiku. Ujedno si bijaπe sa sobom
na Ëistu, da Êe se njegova dinastija moÊi samo onda odræati, ako bude na tom po-
lju kadar postiÊi realnih uspjeha. Tako vidimo, da se godinu-dvije iza dolaska Petra
KaragjorgjeviÊa na prijestol, kraljevina Srbija baca grËevito na agitaciju, na srpsku
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propagandu izvan svojih granica, te radi svima silama, da pripravi srpsku ekspanzi-
ju, i to u tri smjera: u Staroj Srbiji i MaÊedoniji proti Bugarima, dot. Turskoj, onda u
Bosni i Hercegovini protiv Monarhije, te konaËno i u Crnoj Gori proti vladajuÊoj di-
nastiji PetroviÊ Njeguπ. 
Osobitom revnosti baci se kraljevina Srbija i njezina diplomacija na rad u Bosni
i Hercegovini. Tome se ne treba Ëuditi ako uvaæimo, da je sva ta izvanja politika is-
kljuËivo plod dinastiËke politike KaragjorgjeviÊa, a da je Petar KaragjorgjeviÊ jedan
dio svoje mladosti sproveo u Bosni kao ustaπki vojvoda u ruskoj sluæbi, da mu je
dakle ova zemlja po osobnim uspomenama morala biti osobito draga.
Bosna i Hercegovina bila je od berlinskoga ugovora u rukama Austro-Ugarske,
na temelju europskog mandata, sadræanog u tome ugovoru. — U diplomatskom na-
tezanju i cjenkanju na berlinskom kongresu dobio je ali onaj mandat njekoliko teπ-
kih juristiËkih pogrjeπaka. — Njegovo trajanje nije bilo nikako odregjeno, a uz to je
bio Sultanu izriËito pridræan suverenitet t. j. teoretska vladalaËka vlast nad ovim zem-
ljama. — Premda Monarhija nije nikada tajila, da okupaciju Bosne dræi trajnom i ko-
naËnom, nije to ipak u samom berlinskom ugovoru bilo nigdje izraæeno, a Ëinjeni-
ca pridræanja sultanovog suvereniteta bio je momenat, koji se je dao zgodno upotri-
jebiti kao argumenat proti toj trajnosti. — Ovo vrlo spretno izrabi srpska diplomaci-
ja,1 te zapoËe sa agitacijom u Bosni i u Europi, da je mandat Monarhije ograniËen
da se ima proglasiti utrnulim i Monarhija izaÊi iz Bosne i Hercegovine, a ove zem-
lje vratiti zakonitom suverenu naime Sultanu. — Za tu politiku bi dobiven mlado-
turski komite, bosansko-hercegovaËki Muslimani, koji su bili tako naivni vjerovati,
da bi se u istinu mogli vratiti pod vlast svoga Kalife; isto tako i Rusija, koja u tom
otkri sjajno sredstvo da slomi upliv Austro-Ugarske na Balkanu. Franceska i Engles-
ka, po svojoj opÊenitoj gore prikazanoj orientaciji, stadoπe na stranu Rusije. 
U najtjeπnjem savezu ove politike imamo shvaÊati i rijeËku i zadarsku rezoluciju
iz godine 1905., jer Srbi pod formom utanaËenoga hrvatsko-srpskog narodnog jedin-
stva isposlovaπe, da se Hrvati njihovoj politici u pogledu Bosne ne Êe opirati.
U Bosni zapoËe bjesomuËno agitacija, za koju su Srbi imali izvrsno oruæje u ru-
kama po svojoj novoj crkveno-πkolskoj autonomiji od g. 1905., koja je faktiËki bila
dræava u dræavi, i Srbima omoguÊila, da vode agitaciju, kakovu hoÊe. — Unutar i iz-
van zemlje ruπio se ugled Monarhije, i njezino se djelovanje u okupiranim zemljama
prikazivalo u πto gorem svjetlu. — Hrvatske novine povrvjeπe dopisima o Bosni i
(isto tako i o Crnoj Gori i njezinu vladaru, koji tu vrlo crn izagje) za koje se po sti-
lu i sadræaju vidjelo, da ih nije pisala hrvatska ruka.
Situacija postade u Bosni i Hercegovini kritiËna, tim viπe, jerbo se je u jesen g.
1908. imao sazvati novi otomanski parlamenat, a pogovaralo se, da Srbi i Muslima-
ni æele poslati svoje zastupnike u Carigrad, da time dokumentiraju svoju pripadnost
osmanlijskoj carevini.
1 Nije mi moguÊe prosuditi koliko ima udjela u tome ruska diplomacija, i nije li ta konstrukcija njezin umotvor.
Ne sjeÊam se, da sam o tom pitanju igdje πta sluπao. »itava konstrukcija, koje su se Srbi dræali, sadræana je u
djelu dra. SpalajkoviÊa: La Bosnie et l' Hercegovine. Etude d'historie diplomatique et de drois international Paris,
Arthur Rousseau, 1899. Djelo vrlo jednostrano i tendencijozno.
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Monarhija odgovori na to aneksijom od 7. oktobra 1908., a Srbija odvrati na to
krikom bjesa i srdæbe. Svi planovi bijahu razoreni! »uli smo do sita viku, da je Bos-
na i Hercegovina srpska, srpskija, nego πto je Moskva ruska i takovih pretjeranosti1
na mjerove. Poπto je Rusija a uz nju i cijeli trojni sporazum stao na stranu Srbije, a
poπto je ona na oko nesebiËno traæila samo prava Turske, bajagi i na stranu Turske,
[pa poπto je i Italija zauzela stanoviπte svojoj saveznici skroz neprijazno,] razvi se iz
toga ozbiljna kriza t. zv. aneksiona-kriza, koja se ali uslijed energiËnoga dræanja Aus-
tro-Ugarske i potpore NjemaËke svrπi pobjedom Monarhije. Turska bi uπutkana sa
52 milijuna kruna, a Srbija pritisnuta morade dati oËitovanje da aneksijom nije pov-
rijegjena u svojim pravima. — Monarhiju ali stojahu pripreme u toj krizi 3—400 mi-
lijuna kruna.
RazoËarana, sa straπnom mrænjom u srcu protiv Monarhije, obrati se Srbija na
drugu stranu, opet u Staru Srbiju i MaÊedoniju.
Godine 1912. stvoriπe pod egidom Rusije i trojnog sporazuma Srbija, Bugarska,
GrËka te Crna Gora balkanski savez, kome je bila zadaÊa najprije sruπiti Tursku, ko-
joj se do skora prikazivahu zaπtitnikom, a onda tajnim jednim utanaËenjem, koje je
tek kasnije izaπlo na vidjelo, obratiti se protiv Austro-Ugarske.
Uz zamjerni upravo napor saveznika i uz financijalnu pomoÊ tripple entente,
obaviπe balkanske dræave, Bugarska, Srbija, GrËka i Crna Gora temeljito svoju zada-
Êu, temeljitije, nego je autoru toga saveza, Rusiji, bilo drago. Bugari dogjoπe do pod
Carigrad, πto je bilo vrlo nepriliËno Rusiji, jer je Carigrad od vajkada bio ciljem nje-
zinih teænja. ZadaÊa je balkanskih naroda bila oslabiti Tursku ali da oni Carigrad uz-
mu, toga im Rusija nikada ne bi dozvolila. —Zato je od polovice balkanskoga rata
nastojala politika Rusije, da Bugarsku oslabi, jer je postala opasnom po ruske pla-
nove glede Carigrada, a da ojaËi Srbiju, jer je ona po planovima Rusije imala joπ spe-
cialnu misiju, i to proti Austriji. U tom svom nastojanju nije se Rusija æacala nahuπ-
kati Rumunjsku i Tursku protiv Bugarske te ove neslavenske dræave kao i neslavens-
ku GrËku podupirati proti slavenskoj Bugarskoj.
Uspjeh drugog i treÊeg balkanskog rata u svaËijoj je joπ pameti. Bugarska bi os-
labljena i poniæena, a Srbija, oËevidno mezimËe Rusije, izvuËe najbolji dio iz balkan-
skoga rata.
Monarhija kod tih ratova, koji su se odigravali u njezinoj najbliæoj blizini, nije
igrala [vidnu] ulogu. [OËevidno nije bila pripremljena na taj razvitak, a sijedi vladar
nije bio sklon energiËnim poduzeÊima, koja bi mogla Monarhiju dovesti u opasnost
ratnih konflikata.] Monarhiju su osim toga sprjeËavali i obziri trgovaËko-politiËne pri-
rode. Turska je bila najbolji kupac industrijalnih tvorina Monarhije, a njezine balkan-
ske provincije prirodno popriπte za izvoz Monarhije. Monarhija je dakle prezala zau-
zeti neprijateljsko stanoviπte prema balkanskim pobjednicima, da ne izgubi po nji-
ma novosteËene predjele za svoj izvoz.
1 Valja ovdje ustanoviti, da Bosna nije nikada bila sastavni dio srpske dræave, doËim je u svom poËetku i kasnije
bila sastavni dio hrvatske dræave. Srpski vladari su po viπe puta osvojili Bosnu ali je njihova vlast bila vazda vrlo
kratkotrajna, nikad nije premaπila 20 godina. ©to se tiËe sadaπnjeg puËanstva ima 800.000 Srba, 600.000 Musli-
mana i 400.000 katolika Hrvata. Muslimani i katolici govore svi zapadnim djelomiËno joπ izrazito ikavskim go-
vorom, tako da neima dvojbe, da su hrvatskoga podrijetla, a osim toga tvrde, da su starosjedioci, a Srbi da su
doseljenici. Ove vaæne Ëinjenice naπa znanost joπ nije dovoljno ispitala.
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KaragjorgjeviÊi imali su sada svoj uspjeh, koji su trebali za uËvrπÊenje dinastije.
Ali razmjerno lahki uspjesi u balkanskom ratu prekomjerno su razvili samosvijest u
Srba.
[Dræanje Monarhije prigodom balkanskog rata poluËilo je uvjerenje u Rusije i Sr-
bije, da je sada Austro-Ugarska bolestnik, koji je iza Turske na redu, da mu se os-
tavπtina podijeli. Srpska diplomacija mogla je osim toga nanjuπiti u Rusiji o velikom
konfliktu, koji je trojni sporazum odluËio zapodjeti sa NjemaËkom i Austrijom, da pr-
vu oslabi, a drugu podijeti, te su proraËunali, da bi na vatri tog velikoga svjetskog
rata mogli svariti veliku Srbiju.]
Odmah iza balkanskih ratova nije srpska javnost ni novinstvo tajilo, da je dioba
Austro-Ugarske i stvorenje velike Srbije iz njezinih jugoslavenskih krajeva samo pi-
tanje vremena: certum an, incertum quando. Podporu za ovo svoje uvjerenje naπla
je Srbija i u besprimjernom uspjehu svoje propagande u hrvatskim zemljama. Ne sa-
mo da je preteæni dio pravoslavnog æivlja bio dobiven za beogradske planove, ne-
go je i kod Hrvata postizavala uspjehe, s kojima nije ni raËunala. VeÊ kod aneksije
podvræe se jedan dio hrvatskih politiËkih ljudi, tako slijepo, tako bez kritike, tako
bez svijesti o svojim vlastitim interesima, srpskim teænjama u pogledu Bosne, da su
srpski politiËari vidjeli — e mogu u Hrvatskoj postiÊi πto hoÊe. Iza balkanskih rato-
va Hrvati, koji nisu kroz zadnjih 50 godina bili kadri postiÊi niti najskromnijega us-
pjeha, ostadoπe zapanjeni od uspjeha Balkanaca i Srbije, i to pojaËa joπ viπe srpsku
sugestiju, koja je veÊ od prije aneksije postojala. Spretnom agitatornom politikom,
tendencioznim podupiranjem naπeg obrta vojnim liferacijama, zatim prigodnim od-
likovanjem i podupiranjem hrvatskih umjetnika, knjiæevnika, glumaca i ostalih u jav-
nosti vidljivih ljudi, a valjda i drugim joπ njekim malim sredstvima, koja stvaraju ve-
lika prijateljstva, postizavala je Srbija sve veÊi upliv u Hrvatskoj, tako, da se je u Sr-
biji uvrijeæilo uvjerenje: Hrvatska je zrela da padne Srbiji u krilo, Hrvati Êe podupi-
rati Srbe, kad dogje do obraËuna sa Monarhijom.
U nutarnjoj politici pako dræala je Srbija shodnim gajiti dalje mrænju i prezir pro-
ti susjednoj Monarhiji i dræati ga na vruÊem za veliki obraËun, koji je po opÊem ra-
Ëunu imao uslijediti 1916.—1917.
Ali u toj prenapetoj atmosferi mrænje, nekoliko bosanskih nezrelih mladiÊa, koji
su specialno bili trainirani u mrænji protiv velike susjedne vlasti, zakljuËi umoriti pri-
jestolonasljednika Franju Ferdinanda, jer je kurziralo opÊe mnijenje, da je on joπ je-
dini kadar spasiti [gnjilu] Austriju. A jer je bio joπ revan katolik, trebalo je da umre,
da ne bude na putu srpsko-pravoslavnim ciljevima. Oficijelna Srbija takogjer, obsje-
njena uvjerenjem, da je uniπtenje i dioba Austrije sigurna i neizbjeæiva stvar, nije vid-
jela u tom nikakvo osobito opasno poduzeÊe, te nije smatrala ni za nuæno, da Ëuva
formu. Jedina opreznost je bila, da je stvar, dok je joπ bila u pripremi, javila u Rusi-
ju, da si osigura zalegje.
Hitci padoπe na 28. juna i prvi austrijski nadvojvoda, koji je u svojoj kuÊi slov-
jenski govorio, pade od slovjenske ruke.
Kamen pogje neustavno niz brdo.
Monarhija videÊ bezdan, pred kojim stoji: istraga u Sarajevu ga je dosta jasno po-
kazala, doπla je pred odluËni momenat. Monarhija je vidjela: ako propusti ovaj aten-
tat nekaænjen, ne samo, da Êe slijediti skoro drugi, treÊi, ne samo to, nego da pro-
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puπtenje justifikacije uniπtava ugled Monarhije kao velevlasti. Monarhija navijesti Sr-
biji rat; Rusija se poËme oruæati, — to je proizvelo konflikt sa NjemaËkom, Frances-
ka je ugovorno bila vezana na pomoÊ Rusiji. Engleska pako videÊi, da je za kasnije
zasnovani rat veÊ sada neizbjeæiv, nemogne propustiti prilike, da ne obraËuna sa
NjemaËkom. I iz toga nasta opÊa konflagracija.
To su tri glavna momenta svjetskoga rata: zaziranje i mrænja Franceske i Engles-
ke proti rastuÊoj NjemaËkoj, drugo teænja Rusije, da si preko BeËa otvori put u Cari-
grad i treÊe nastojanje Srbije, da prigodom svjetskoga konflikta stvori veliku Srbiju.
Sve drugo, πto se govori — a osobito su Englezi revni u kovanju raznih flπlagvor-
ta,« pod kojima bi se rat proti NjemaËkoj imao voditi, to je sve humbug, proraËunan
da zaludi one, koji svojim oËima u knjizi æive povjesti Ëitati ne umiju. Zaπtita belgij-
ske neutralnosti, borba proti njemaËkom militarizmu, borba zapadno-europejske de-
mokracije (draæesno u ustima engleskih aristokrata!?) proti pruskoj vojnoj aristokra-
ciji, to su sve fraze, po srijedi su interesi, kako smo ih gore izloæili.
To su dakle uzroci svjetskog rata, koji je joπ u igri i glavne crte, koje smo izloæ-
ili jesu danas veÊ steËevina historije. Detalji su moæda neispravni, ali na glavnim cr-
tama ovoga prikaza ne Êe ni kasnija stoljeÊa moÊi niπta promjeniti.
II.
Uspjeh rata.
Smatrali smo za nuæno malo opπirnije obraditi uzroke svjetskoga rata, i to zato jer
samo upoznavπi i uvaæivπi valjano uzroke njegove, moÊi Êemo doÊi do onih zaklju-
Ëaka, koji su nuæni, da se hrvatski narod uzmogne u ovo sudbonosno doba valjano
orientirati.
Rat je sada tu, sudbina tka svoje tkivo, prvo je pitanje: tko Êe pobijediti? 
Mi smo dræali od poËetka, a i danas dræimo, da je najvjerojatnije, da Êe pobije-
diti centralne vlasti, t. j. Austro-Ugarska i NjemaËka. Iz poËetka dræali smo iz teoret-
skih razloga, uz stanovitu dozu dvojbe, danas, na temelju opÊeg razvitka ratnih i inih
prilika.
Kod toga ali moramo odmah ograniËiti pojam pobjede. [Ne mislimo, da Êe cen-
tralne vlasti biti kadre oboriti svoje neprijatelje i nametnuti im svoju volju, kao n. pr.
1870/71. NjemaËka Francuskoj. To se je kuπalo, ali nije uspjelo, a dræimo, da po raz-
mjeru sila ne moæe ni uspjeti.] »itava situacija pokazuje, da je ovaj rat za Monarhiju
i NjemaËku defenzivan rat, makar je on po svojoj formi offenzivan. Monarhija je za-
poËela rat sa Srbijom i Rusijom ne sa ciljem, da od njih iznudi territorijalne koristi,
nego sa ciljem, da ono πto ima, saËuva i osigura. NjemaËka offenziva na sve strane
imala je samo taktiËku svrhu, da preteËe neizbjeæivu offenzivu svojih neprijatelja i
stvori svojoj defenzivi bolje uvjete. Defenzivni znaËaj ovoga rata ne Êe povjest mo-
Êi uskratiti centralnim vlastima.
Ustanovivπi dakle defenzivnu prirodu rata, moÊi Êe se o pobjedi centralnih vlas-
ti govoriti i onda, ako im uspije postiÊi prirodni cilj svake defenzive, naime ako im
uspije neprijatelje odbiti i u borbi se odræati, affirmirati.
Daljnja posljedica ovoga shvaÊanja jest, da Êe centralne vlasti pobijediti.
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Kao kriterij ove pobjede postavljam uvjet, da centralne vlasti ne Êe vlastima trip-
ple etente i njihovim sadanjim saveznicima (osim Japana) odstupiti bez ekvivalenta
veÊeg komada svojega teritorija, niti platiti ratne odπtete.
Kako se dakle vidi, ova pobjeda je priliËno πirok okvir, u kom je moguÊ Ëitav
niz, bilo viπe, bilo manje povoljnih ispada. Htjeti unaprijed odrediti, kakav Êe unu-
tar ovoga okvira uslijediti konaËni ispad, znaËilo bi ostaviti osnovku realnih Ëinjeni-
ca i upustiti se u proricanje i gatanje, tome pak u ovome djelcu neima mjesta.
Kako je veÊ reËeno, osnivamo svoju tvrdnju na realnim i neosporivim Ëinjenica-
ma, i biti Êe neophodno nuæno, da se te Ëinjenice ovdje iznesu i obrazloæe.
Prva i najvaænija je Ëinjenica jesu dosadanji uspjesi. Neprijeporni je cilj savezni-
ka bio, da Franceska i Rusija snaænom offenzivom prodru u srce NjemaËke, te ju
obore na tla. U tu svrhu imala je Rusija nadmoÊnom silom pregaziti Austriju i onda
oboriti se na NjemaËku i kroz istoËnu Prusku poÊi do Berlina. Taj osnov plana troj-
nog sporazuma mizerno je neuspjeo. Rusiji je tek uspjelo, da sa svojih 5 milijuna lju-
di okupira jedan dio Galicije, te sada veÊ pol godine ne moæe smjesta, nego se is-
krvljuje u Karpatima, dapaËe sada polako gubi na terrainu. Svaki pako pokuπaj, da
prodre u IstoËnu Prusku, platila je Rusija porazima, koje u toj veliËini joπ povjest ni-
je ubiljeæila. Na zapadnoj fronti nije mnogo bolje. Belgija, koja je imala sluæiti pro-
laziπtem za franko-engleske Ëete, smrvljena je sva osim neznatnog dijela u rukama
Nijemaca. Ako se i njemaËka nada da u brzom trku dogje pod Pariz i ondje diktira
mir, nije ispunila, to ipak Nijemci dræe najljepπe franceske provincije veÊ pol godine
u rukama. Francezi su se veÊ gotovo iskrvili, a da ih nisu mogli krenuti s mjesta.
Tako je danaπnja situacija, da Nijemci, premda napadnuti, vode rat na obje fron-
te na neprijateljskom territoriju i da svi napori tripple entente, da na toj Ëinjenici bit-
no πto promjene, nisu imali nikakvog uspjeha.
Kako si kod toga predstavljaju saveznici, da Êe militarski uniπtiti NjemaËku, nije
nam jasno. Za uniπtenje trebaju preteæne sile, a tih danas nijedna od zaraÊenih sila
u dovoljnom broju viπe neima. Ostaju joπ Englezi vojniËki neiscrpljeni. Ali da Êe na
vrat na nos zbaædane Ëete engleske krenuti s mjesta situaciju, koju nisu mogle kre-
nuti najbolje Ëete ruske i franceske, to jednostavno ne moæemo vjerovati, tim manje,
πto toliko novih sila, koliko moæe dignuti Engleska, mogu Austrija i NjemaËka uvjek
joπ naÊi. Mi dopuπtamo, da se sa dolaskom novih engleskih Ëeta moæe situacija za
Nijemce pogorπati, ali dræimo po iskustvima, koje smo dosele uËinili, da su Nijemci
kadri izdræati joπ nasrtaj engleski.
U najgorem sluËaju mogu Nijemci izgubiti ono, πto dræe od neprijateljskog zem-
ljiπta, Belgiju i sjevernu Francesku. Svaki ker je na svom pragu jak, kaæe narodna
poslovica. Dræimo iskljuËenim, da bi saveznici mogli trajno i uspjeπno prenijeti of-
fenzivu u territorij NjemaËke. I stim je moguÊnost skrπenja NjemaËke po razmjeru sa-
daπnjih sila iskljuËena.
Razvitak rata nam pokazuje, da je tripple entente vrlo skrbno pripravila rat. Osim
snage svoga vlastitog oruæja, oni su diplomatski izvrsno pripravili Ëitavi niz savezni-
ka, koji su imali istupiti protiv centralnih vlasti. U opÊe valja priznati, da je diplo-
matski ovaj rat bio od trojnog sporazuma izvrsno, [a od centralnih vlasti mnogo sla-
bije pripravljen. »ini se, da je Monarhiji i NjemaËkoj tek u zadnji Ëas sinulo, da im
se o glavi radi.] U opÊe je odmah poËetak rata pokazao, da je ententa osim saveza,
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pripravljenih ranijim ugovorima, kao savez sa Belgijom, Japanom i Portugalom, spre-
mila gorostasan aparat, koji je imao impressionirati neutralne dræave, sugerirati im,
da im je spas samo na strani entente i tim ih potaknuti da se i vojniËki ovoj priklju-
Ëe. Ovaj je aparat imao naravski zadaÊu, prikazivanjem uspjeha entente postizavati
svoju svrhu. Ali kad su uspjesi izostali, a aparat je trebao raditi, to se je on Ëasom
pretvorio u gorostasni aparat fabrikacije laænih vijesti, pogon za fabrikaciju en gros,
kakve joπ svijet nije vidio. Fabricirale su se pobjede, kojih nije nikada bilo, a izmiπ-
ljale se grozote, koje su vojske centralnih vlasti toboæe poËinjali, kojih u toj vrsti i
tom opsegu nije nikada bilo. Posao je bio ententi olakπan, πto je Engleska osim pre-
vlasti na moru, i time moguÊnosti kontrole sve listovne poπte, imala i veÊinu kabe-
la u rukama, kojima je mogla dominirati izvjeπÊivanje prekomorskog inozemstva. I
zbilja, nastojanje tripple entente imalo je donjekle uspjeha. [RaËunale su Centralne
vlasti na moralnu pomoÊ Amerike, kad al tamo, ispostavilo se, da je ona svojim sim-
patijama potpuno na strani entente.]
Medjutim s razvitkom rata neide trojnom sporazumu ni na diplomatskom polju
dobro. Nakon poËetnih uspjeha stala se trojnom sporazumu i diplomatski iznevjeri-
vati sreÊa.
Savezi sa Belgijom i Japanom uËinili su svoju duænost. Ali Belgija je skrπena i
Franceska i Engleska, premda im ta zemlja leæi pod nosom, nisu je bile kadre obra-
niti. Sve πto su na tom polju poduzele na pomoÊ Belgije, Ëini utisak upravo mizera-
bilne nedostatnosti, kao ona famozna Churchillova pomoÊ Antwerpenu. Tek kada
su Nijemci prijetili nasrnuti na Calais i time ugroziti samu Englesku, napeπe se Fran-
ceska i Engleska zdvojno, ali sve πto im uspije, bilo je, da su njemaËku offenzivu us-
tavile.
Japanci su se svojom obiËajnom temeljitoπÊu prihvatili posla u istoËnoj Aziji i
oduzeÊem Tsingtau-a zadali NjemaËkoj bolni udarac. Ali kad je iz Europe poËelo do-
pirati pomaganje, osobito sa strane Franceza pod vodstvom monsieur Pichona, za
vojnu pomoÊ Japana u Europi, odvratiπe proraËunani Japsi preko svojih novina hlad-
no, da im saveznici, koji sami sebi pomoÊi ne mogu, ne trebaju.
Japan videÊi kako stoji sa njegovim saveznicima, pogje svojim putem. Upusti se
na svoju ruku u veliku akciju proti Kine, raËunajuÊi razloæito, da je sad hora, jer mu
njegovi dragi saveznici ovaj put sigurno ne Êe moÊi pokvariti raËune, kao πto su ono
kod mira u Shimonosekiju uËinili.
Poπto je Japan ovim svojim postupkom ugrozio vitalne interese svih Ëlanova trip-
ple entente u istoËnoj Aziji, zatajivπi im navodno najvaæniji dio svoje akcije, te poπ-
to je jasno, da trojni sporazum rebus sic stantibus nije u stanju niπta uËiniti na obra-
nu svojih interesa, to je u tomu razvitku sadræan prvi veliki diplomatski poraz troj-
nog sporazuma.
Portugalska izjavila je doduπe u komori, da Êe obdræati ugovor sa Engleskom,
koj predvigja megjusobnu pomoÊ u sluËaju rata, votirala je dapaËe i ratne kredite,
ali do izvedenja pomoÊi, usprkos svih napora Engleske, nije doπlo. Narod se je opro
avanturi, koju je Portugalu namijenila Engleska. Najprije se je opstruiralo provede-
nju svih militarskih akcija, a na koncu je u toj loπe izravnovjeπenoj zemlji buknuo
prevrat, za koj se joπ ne zna, kako Êe svrπiti.
Ovo je drugi teπki diplomatski poraz trojnog sporazuma.
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Navedeni diplomatski neuspjesi, nadalje zastraπujuÊi primjeri sudbine, koja je sti-
gla saveznike Belgiju i Portugal, a konaËno i bezobzirno postupanje Engleske i Fran-
ceske sa trgovaËkim interesima neutralnih dræava, krπenje i samovoljno tumaËenje
megjunarodnih konvencija, osobito u pogledu pomorskog prava, ogorËiπe neutral-
ce, i Ëitava skrbno udeπena diplomatska situacija trojnog sporazuma poËe se okre-
tati na gore. To je megjutim tek poËetak, joπ ne znamo, πto Êe sve doÊi.
RastuÊe neprilike i neuspjesi vojniËki i diplomatski tripple entente, kao i finan-
cijalne potrebe Rusije, imale su za posljedicu sastanak financijalnih ministara enten-
te u Parizu i Londonu i putovanje franceskih i engleskih vojnih misija u Rusiju. Us-
pjeh ovih sastanaka je akcija saveznika protiv Dardanela i Carigrada.
To je prema naπem mnijenju za saveznike vrlo nesretno poduzeÊe. Akcija proti
Carigradu imala je biti kruna uspjeha saveznika protiv centralnih vlasti. Iznoπenje
ovoga problema u Ëas, dok joπ odluka nije ni u kojem smjeru pala, dræim velikom
pogrjeπkom, koja Êe se saveznicima teπko osvetiti.
Mi pojmimo potpuno sve razloge, koji su govorili za to poduzeÊe: otvorenje Dar-
danela, te moguÊnost dovoza ruskog æita u Francesku i Englesku a municije i dru-
gih bojno-tehniËkih potrebπtina u Rusiju, zatim olakπanje neugodne engleske situa-
cije u Egiptu itd.
O militarskoj strani toga pitanja nismo u stanju izricat mnijenja, jedno jer dosele
u opÊe joπ nije vidljivo, kako ententa kani rijeπiti to pitanje sa kopneno-vojne stra-
ne, a za prosugjivanje izgleda francesko-engleskog pomorskog probijanja Dardane-
la fali nam strukovna sprema. Ne moæemo ali suspreÊi, da ne reËemo, da po dosa-
danjim uspjesima (do polovice marta [1915.]) i po onoj skrbnoj briænosti, kojom En-
glezi Ëuvaju svoje brodove i uklanjaju se svakom riskantnom poduzeÊu, nemamo
velike vjere u uspjeh toga poduzeÊa.
Nu najgore djelovanje ove mjere leæi na drugom polju. PoduzeÊe proti Dardane-
la mora pogorπati, a i pogorπalo je veÊ i onako padajuÊu tendenciju diplomatske si-
tuacije saveznika. Ne samo sav diplomatski, nego sav naobraæeni svijet znade, da se
u pitanju Carigrada i Dardanela interesi Rusije s jedne, a interesi Franceske i Engles-
ke s druge strane nalaze u diametralnoj opreci, koja mora dovesti do trvenja izmeg-
ju saveznika. Da su saveznici usprkos toga rizika ipak ovo pitanje nabacili, dokazu-
je, da su se naπli u nuædi uËiniti koncesije Rusiji, koja je uslijed svojih teπkih poraza
i teπke financijalne situacije onako postala nepouzdana u pitanju proslijegjenja rata.
Tako se pokazuje ovo poduzeÊe kao jedna deπperatna mjera, koja pokazuje sasvim
drugo raspoloæenje saveznika, nego πto se mora zakljuËiti iz njihovih dnevnih pob-
jedonosnih izjava o sigurnoj konaËnoj pobjedi.
Nesporazum se je naravski odmah pokazao. Rusija tvrdi da Carigrad mora biti
bezuvjetno ruski, Engleska i Franceska odgovaraju nijeËno, oficijelno izbjegavaju po
moguÊnosti izjaviti, a potajno πapÊu u svaËije uπi, da se tjesnac i Carigrad moraju i
hoÊe svakako internacionalizirati.
Ova svem svijetu oËevidna opreka, koja u sluËaju uspjeha proti Dardanelima mo-
ra voditi do konflikta megju saveznicima, sigurno nije u stanju da im poboljπa diplo-
matsku situaciju i poveÊa vjeru u njihov uspjeh.
Ali s ovim istupom joπ je jedno zlo spojeno. Otvorene ruske aspiracije na Cari-
grad, za koje se ne moæe kazati, da je njihovo ostvarenje nemoguÊe, uzbunile su
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straπno duhove na Balkanu i u Italiji. »ak i Srbija je protestirala protiv ruske okupa-
cije Carigrada. GrËka i Bugarska same aspiriraju na Carigrad, za njih je pomisao, da
ga Rusija uzme u nepovrat, jednostavno nesnosna. Rumunjska zna, da je neizbjeæi-
vo, ako se Rusija ugnjezdi u Carigradu, da Êe traæiti europejsku kopnenu svezu sa
Carigradom, i da to za nju znaËi otisnuÊe od mora, gubitak teritorija a konaËno ne-
odvisnosti.
Ova opasnost prijeti i Bugarskoj i zajedniËka pogibelj zbliæuje ove dvije od bal-
kanskog rata neprijateljske dræave.
Ali ni Italija ne moæe u oËi svih* aspiracija Rusije ostati ravnoduπna. [Iz talijanske
politike zadnjega vremena je jasno, da ne dozvoljava Austriji, da se πiri na Balkanu,
te da u svakom πirenju vidi ugroæavanje vlastitih interesa. Ako ne dozvoljava Austri-
ji,] joπ manje moæe dozvoliti Rusiji, koja [je] i po svojoj veÊoj sili i nemirnoj politici
mnogo opasnija, ako se ugnijezdi na Balkanu. Nadalje bi ruski posjed Carigrada naj-
teæe ugrozio najosjetlivije interese Italije u Sredozemnom moru. Italija kao dræava sa
najveÊom obalom u Sredozemnom moru prisiljena je braniti slobodu Sredozemno-
ga mora. Ako pako Rusija zaposjedne Dardanele, Crno je more Ëitavo u najkraÊe vri-
jeme rusko i veliki pomorski arsenal. Sloboda na Sredozemnom moru i sve aspira-
cije talijanske, osobito u Maloj Aziji i Africi najteæe su ugroæene.
Neima dvojbe, da Franceska i Engleska πapÊu svakom, tko hoÊe Ëuti, da one ne
Êe dopustiti, da Carigrad i Dardaneli budu ruski, nego da Êe se oni internacionalizi-
rati. Ali ove dvije dræave sigurno nisu fldopustile« da u njihovom najbliæem susjed-
stvu Belgija bude osvojena i Antwerpen padne. Pa ipak se je dogodilo. Uslijed toga
njihova uvjeravanja ne imaju uvjerljive snage. 
Tako se je dogodilo, da je upliv saveznika na Balkanu nedvojbeno znatno pao,
tako, da je Ëak sada i GrËka, na koju su saveznici u prvom redu raËunali, do uπiju
zaduæena kod saveznika, smatrala za shodno desavuirati sav njihov napor, da se nji-
ma prikljuËi, odluËila se za neutralnost i bila je u stanju usprkos bjesomuËne agita-
cije savezniËkih agenata, preboljeti svoga najjaËeg Ëovjeka: Venizelosa.
To su nedvojbeno vrlo opasni znaci za razvoj prilika trojnog sporazuma.
U svezi s time moramo progovoriti joπ o jednom pitanju, koje nas Hrvate kao
Slovjene mora osobito zanimati. Naime o uzrocima dosadanjih neuspjeha Rusije, te
najveÊe slovjenske moÊi. Mi naime dræimo, da bolja vojska centralnih vlasti i veÊa
tehniËka sprema, i hrabrost kao posljedica svijesti, da se radi o opstanku njihovih
dræava, ne tumaËi dovoljno sve teπke neuspjehe. A da se ne moæe govoriti nego o
teπkim neuspjesima, mislim, da je izvan dvojbe, kad se uvaæi upotrijebljena vojna si-
la i postignuti vojniËki uspjesi s jedne i druge strane.
Mi naime dræimo, da je najdublji uzrok ruskih neuspjeha neizljeËiva opreka iz-
megju vlastitih ciljeva Rusije i ciljeva njezinih saveznika, Franceske i Engleske. Ka-
ko smo veÊ izveli, cilj je Rusije u tome ratu razoriti Austriju, likvidirati njezin posjed,
ujedno likvidirati Tursku, posjesti Carigrad, osigurati si premoÊ na Balkanu i steÊi
praktiËku prevlast nad svima slovjenskim narodima. To bi onda znaËilo veliki korak
Rusije naprijed k cilju svjetskog gospodstva. Franceskoj i Engleskoj radi se pako u
* U prvom izdanju broπure stoji flovih«. (op. prir.)
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prvom redu o uniπtenju omraæene NjemaËke, doËim Êe one onoga Ëasa, kad ona
vojniËki bude obavljena, raditi iz petnih æila za to, da se Austrija kao dragocjeno
sredstvo europejske ravnoteæe uzdræi. Tako je Rusija stajala pred dvije zadaÊe, k jed-
noj, naime k uniπtenju Austrije, vuklo ju srce, a k drugoj, k uniπtenju NjemaËke, si-
lila ju preuzeta ugovorna duænost. Za obdræanje ugovorne duænosti imali su savez-
nici vrlo jaki argumenat, naime kljuËeve od blagajne u ruci, i tako je Rusija nepres-
tano balansirala izmegju ove dvije zadaÊe, nije se ni na jednu mogla dovoljno kon-
centrirati, nego se rascjepkala i konaËno nije mogla ni u jednoj postiÊi dovoljna us-
pjeha.
Ako pod ovim vidom uoËimo nabaËenje pitanja Dardanela i Carigrada, morati
Êemo doÊi do zakljuËka, da ono mora joπ dalje pogorπati situaciju Rusije. Srce Êe ju
pak neustavno vuÊi k drevnom cilju moskovskih Ëeænja, k Aja Sofiji. Rusija Êe se joπ
dalje rascjepkati i konaËni neuspjeh mora biti joπ veÊi.
Kako su Engleska i Franceska skrbno pripravile rat uniπtenja NjemaËke dokazu-
je, da su mobilizirali joπ jednoga saveznika: g l a d . RaËunajuÊi, da NjemaËka kao
preteæno industrijalna dræava ne proizvagja dovoljno hrane za svoje brojno æiteljstvo,
udesiπe, da Êe zatvoriti dovoz æita iz velikih æitno-produktivnih zemalja Rusije i Ame-
rike, te time prouzroËiti glad u NjemaËkoj i izgladnjelu zemlju prisiliti, da poloæi
oruæje i preda se na milost i nemilost. Ali i u tom se prevariπe. NjemaËka je g. 1914.
imala dobru æitnu ljetinu, svojim izvanrednim darom za organizaciju, organiziraπe
Nijemci tako savrπenu πtednju sa æitom i ostalim hranilima, da Êe u potroπku dodu-
πe morati se svi stegnuti, ali nitko ne Êe gladovati. A po onom Moltke-ovom princi-
pu flDie beste Parade ist der Hieb«. dadoπe se Nijemci na posao, da vrate Englezima
æao za sramotu. ZnajuÊi, da kraj raspoloæivih svojih sila ne mogu izaÊi na kraj sa
ogromnom mornaricom engleskom, sagradiπe u kratko vrijeme od pet-πest mjeseci
znatan broj (navodi variraju izmegju 40 do 100) malenih lagja podmornica, koje u
Ëas opasnosti potonu i postaju nevidljive, proglasiπe more oko Engleske ratnim po-
druËjem te sada sa podmornicama ganjaju i tope engleske i druge trgovaËke lagje,
koje dovoze Engleskoj hranu i ini kontraband.
Ako moæda ova mjera ne Êe imati onaj uspjeh, koji su Njemci od nje oËekivali,
opet se ne moæe kazati, da je ostala bezuspjeπna. Znatno poveÊanje opasnosti od-
vratilo je dobar dio neutralnih brodova od pohagjanja engleskih luka, njekoliko de-
setaka engleskih brodova je utonulo, to djeluje na visinu vozarine, dovoz je i osi-
gurnina na robu sve veÊa i time postaje situacija za Englesku sve neugodnija. Ne Êe
uspjeti nikada Englesku odsjeÊi od prometa, ali ako Njemcima uspije djelatnost svo-
jih podmornica uzdræati i gubitke pravodobno nadoknaditi, tada je sigurno, da En-
gleska ne Êe moÊi kazati, da joj je svejedno, kako dugo rat traje.
Kada dakle ogledamo sve vojne, diplomatske i trgovaËko-prometne akcije, koji-
ma su saveznici raËunali postiÊi konaËni uspjeh, oboriti Monarhiju i NjemaËku, sve
su one jednako promaπile svoj cilj.
Na temelju razvitka ovih sveopÊe poznatih Ëinjenica, koje se poricati ne mogu,
dolazimo do zakljuËka, da Êe centralne vlasti pobijediti.
U tome zakljuËku me potvrgjuje joπ i jedno skroz teoretsko razmatranje. Cilj, ko-
ji su si saveznici, a osobito Francezi i Englezi stavili, jest u opÊe nemoguÊ, i neposti-
æiv. Mi tvrdimo, da je nemoguÊe uniπtiti NjemaËko carstvo. I to za to, jer je to carstvo
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prirodni produkt njemaËkoga naroda i za uniπtenje carstva trebalo bi uniπtiti cijeli nje-
maËki narod. Kad je svijet zapanjen sluπao iz usta blagoglagoljivih engleskih aristo-
krata πto sve saveznici kane izraditi od pobjegjenih Njemaca, morao mu je stati dah.
Razbiti i uniπtiti njemaËku vojsku (narodnu vojsku od 4—5 milijuna prvorednih
vojnika!), oduzeti ili potopiti njemaËku mornaricu, otjerati dinastiju Hohenzollerna,
raskinuti njemaËko carstvo i oæiviti opet sve Duodezfürsten (ovo Francezi zovu eu-
femistiËki: osloboditi njemaËke narode od nesnosne pruske tiranije!), iskorijeniti nje-
maËku vojniËku aristokraciju, poruπiti njemaËke fabrike (osobito Kruppa, Ehrhardta)
i njemaËke anilinske fabrike i t. d.
Ta, mi si ne moæemo pomoÊi, to je ludilo! Trebalo bi najprije tro do Ëetverostru-
ka vojna premoÊ saveznika, da se tako uniπti vojna sila njemaËka, da bi to taj narod
dozvolio. Dopustiv, da je to sve moguÊe i obavljeno, tko Êe dræati takovo stanje, da
jedan narod skoro od 70 milijuna trajno ne moæe imati svoju vojsku, svoju mornari-
cu, svoju vladajuÊu dinastiju, dræavu po svom ukusu, svoju industriju, svoju trgovi-
nu? Tu bi trebala vojska od njekoliko milijuna, koja bi samo to stanje dræala, jer ina-
Ëe bi kroz desetak godina Njemci opet organizirali vojsku, sagradili brodove i t. d. 
Francezi i Englezi bi tim ratom rado æivotnu snagu njemaËkoga naroda pogodi-
li u njenoj jezgri. Oni bi rada niπta manje nego topovima i puπkama zaprijeËiti nje-
maËkim majkama, da ragjaju brojnu djecu, a oËevima, da ovu djecu odgajaju za bo-
lje Ëasnike, uËenjake, tehniËare, nego πto franceski i engleski. To je sve nesmisao, s
topom i puπkom se tu ne moæe niπta postiÊi. »itava ta zamisao toga rata u svima
svojim posljedicarna je produkt razdraæenih mozgova, teπke dekadense onih dvajuh
velikih naroda, kao πto je pokazuje ludilo franceskih sabotaæa, razaraËko bjesnilo en-
gleskih sufraæeta i t. d.
VeÊoj opasnosti je svakako od NjemaËke izvrgnuta Austro-Ugarska, koja nije na-
rodna, nego narodnosna dræava. Nju bi bilo lakπe moguÊe raskinuti, bez da bi reak-
cija za dræavnu regeneraciju bila tako jaka i tako opasna kao u NjemaËkoj. Megju-
tim i Austro-Ugarsku raskinuti nije ni iz daleka tako lahko, kako su si saveznici
predstavljali. DapaËe Austro-Ugarska ih je viπe iznenadila, nego NjemaËka. Za Nje-
maËku su znali, da je jaka, samo u eneræiji otpora su se prevarili. U pogledu Monar-
hije nisu ni snivali, da bi se mogla uspjeπno oduprijeti glavnoj ruskoj sili tro- i Ëe-
tvorostrukoj premoÊi, kako je to Monarhija kroz prva dva mjeseca u Galiciji uËinila,
bez da bi bila odluËno poraæena, pak da moæe dræati u πahu joπ i maloga zagriælji-
voga neprijatelja na svom jugoistoku.
Nu kada pretresemo sve πanse i moguÊnosti toga rata, nesmijemo previgjeti jedan
izvor opasnih moguÊnosti za Monarhiju od dvaju njezinih susjednih neutralnih dræa-
va: Rumunjske i Italije. Valja priznati da bi nastupio vrlo neugodan obrat kad bi ma
samo jedna od ovih dvaju dræava, a nekamo li obje oruæano istupile proti Monarhiji.
Rumunjsku kao manje vaænu Êemo previgjeti i ograniËiti se na primjedbu, da dræ-
imo, da je opÊe nepovoljnim ratnim i diplomatskim razvitkom akcije saveznika a
osobito istupom Rusije sa zahtjevom na Carigrad, opasnost od Rumunjske postala
manja, ako i nije sasvim iskljuËena.*
* U prvom je izdanju broπure umjesto posljednjih sedam rijeËi stajalo: flu glavnom odstranjena«. (op. prir.)
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Najvaænija je i nas Hrvate viπe zanima kao politiËki faktor kraljevina Italija.
Danaπnja Italija zavrπuje svoje ujedinjenje u ratu sa Austrijom godine 1866., ko-
jim dobiva venecijansku provinciju, te godine 1870. inkorporacijom papinske dræa-
ve i Rima.
Nastala tako reÊi iz rata sa naπom Monarhijom, [nije joj nikada bila sklona.] Oku-
pacija Bosne pobudi veliko uzbugjenje u Italiji i razoËaranje bi veliko, kada Cairoli
sa berlinskoga kongressa nedonese nikakvih steËevina. [Odnoπaj izmegju Italije i
Monarhije nije bio najbolji, u πirokim slojevima talijanskim drijemala je vazda anti-
patija, dapaËe mrænja protiv Monarhije.] Godine 1881. sklopi Franceska iza legja Ita-
lije sa tuniskim begom ugovor od Barda, kojim bi Tunis faktiËki occupiran, a Italija,
koja je aspirirala na ovo svome territorijumu najbliæe afriËko tlo, izigrana. — Razo-
Ëarana i bijesna prikljuËi se Italija 20. maja 1882. savezu Austrije i NjemaËke u tako-
zvani trojni savez.
Nu Ëim se je bjes ohladio, otkri Italija opet svoje fllatinsko« srce za Francesku,
svoju flconsorella latina« i tako dogje usprkos trojnog saveza do Ëestih flextratura« sa
Francezima. — Razvitak u tom smjeru podupirao je jedan komite za francesko-tali-
jansko zbliæenje, — koji se je na francesku inicijativu obrazovao u Italiji. Nu poseb-
ni brojni interesi Italije u Sredozemnom moru bili su ipak bolje zaπtiÊeni na strani
Austrije i NjemaËke, nego na strani Franceske i Engleske, koje su teæile za premoÊi
na tom moru.
Kad je u julu 1914. kucnuo sudbonosni Ëas za Austriju i NjemaËku, a Italija se
vidjela pred alternativom, da se upusti u teæak rat sa Franceskom, konstatirali su od-
luËujuÊi krugovi, da bi rat bio u talijanskoj masi vrlo nepopularan. Uvaæivπi joπ opas-
nost, kojoj je rastegnuta talijanska obala bila izvrgnuta od premoÊnoga englesko-
franceskog sredozemnog brodovlja, odluËi Italija da izrabi slovo ugovora, i ne sud-
jeluje u ratu. [Djelovalo je sigurno i to, da bi Italija u sluËaju, da je ostala na strani
svojih saveznika morala sudjelovati i u ratu protiv Srbije i Crne Gore, doËim je jed-
na crnogorska kraljevna talijanskom kraljicom.]
Italija se dakle odmah na poËetku odluËi na neutralitetu. [Nu veÊ proglas neu-
tralitete i njegovo obrazloæenje nije bilo vrlo prijazno za Monarhiju, jer joj spoticao
agressivnu tendenciju u ratu na Srbiju. To doduπe nije bilo opravdano, ali se je u to-
me oËitovalo ono staro opiranje Italije proti svakom prodiranju Monarhije na Balkan,
koje je koli kod okupacije, toli kod aneksije Bosne izbilo na vidjelo, i strah da moæ-
da Austrija ipak ne bi anektirala Srbiju ili komad nje. I provedba neutralitete nije bi-
la previπe sklona Monarhiji.
Kad je u augustu 1914. konflikt zauzeo orijaπke dimenzije, stala se je Italija na-
padno oruæati i to preko potrebe defenzive, jer je bilo jasno po opÊoj situaciji, da
ona s ni koje strane nije territorijalno ugroæena.]
Megjutim doskora poËe trojni sporazum svima sredstvima agitacije, svima argu-
mentima, dapaËe u velikom opsegu i zvonkim argumentima raditi, da privuËe Itali-
ju k sebi. [Mrænja u Italiji protiv Monarhije bila je vazda velika i prijetila je opasnost,
da rat proti Austriji postane lozinkom πirokih slojeva.] U tom smjeru radi grupa ta-
kozvanih interventionista, [te kad bi njihova agitacija imala uspjeha, te najπiri sloje-
vi bili za rat protiv Austrije dobiveni, morala bi vlada u Italiji, kako nas iskustvo uËi,
popustiti.] — U oktobru umrije trojnom savezu odani marchese di San Giuliano, ka-
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binet Giolitti pade, na njegovo mjesto dogje Salandra, [koj poËe igrati tajanstvenu
ulogu, spominjuÊi vazda moguÊnost rata, i buduÊnost, koja Êe donijeti Italiji pove-
Êanje i slavu.
Ovo dvoliËno, nesigurno dræanje Italije uznemirilo je sve slojeve u Monarhiji, a
osobito kod nas u Hrvatskoj i Dalmaciji. Svakako nije bilo dvojbe, da bi Monarhija
kraj teπkog oruæanog engaæmana sa Rusijom i Srbijom teπko mogla Italiji odoljeti, i
da bi ovakovo, ukljeπtenje sa triju strana Monarhiju dovelo u teπki poloæaj.
Situacija je joπ pogorπana time, πto se na mjerodavnoj austrijskoj strani nije dalo
razabrati kakovo stanoviπte zauzima upravo naprama dræanju Italije i kako ona ovo
dræanje prosugjuje.]
Nu posljedna dva mjeseca mislimo, da su donjela razbistrenja i ovog pitanja. Ovo
razbistrenje sastaviti Êemo u tri toËke:
[1. Talijani na Ëistu su sa sobom toli narod koli vlada, da se prilika ovoga rata,
kakova se ne Êe prigoditi kroz stoljeÊa, ne smije propustiti, a da se ne iskoristi za
teritorijalno poveÊanje talijanske dræave. I to poveÊanje na raËun Austrije. — Ako
Austrija putem pregovora ne udovolji zahtjevima, Italija je sa sobom potpuno na Ëis-
tu, da svoje zahtjeve izvojuje i oruæjem u ruci. Zahtjevi Italije su, koliko se je moglo
saznati prepuπtenje Albanije, juæni Tirol do Brennera te komad Gorice do SoËe.*
2. Izvanredne pripreme i oruæanje Italije nisu ni ovim shvaÊanjem dovoljno ob-
jaπnjene. Razlog im je dublji i dræimo, da je osobito za nas Hrvate vaæno toËno si ih
predoËiti. Ne moæe biti dvojbe, da se Italija spremila za sluËaj, da Austro-Ugarska
podlegne i dogje do diobe Monarhije, kako ju je Rusija namjeravala. U tom sluËaju
odluËila je Italija prijaviti svoj zahtjev na Ëitavu istoËnu obalu Jadranskoga mora od
Akvileje do Valone, i ostvaranje ovoga tradicionalnog cilja politike svake jake vlasti
na apeninskom poluotoku zaloæiti svu svoju iole raspoloæivu vojnu snagu. — Mi
smo uvjereni, da je samo raËunanje sa moguÊnoπÊu kao pod 1. i 2. navedena ostva-
renja tako velikog cilja potaknulo Italiju na oruæanje i pripreme u onom opsegu, na
miljardski kredit, koji je votiran u komori, i na druge velike ærtve, koje je talijanski
narod doprinjeo.**
»ini se, da je to upoznala i Rusija i na to daje zakljuËivati puno opaæeni razgo-
vor Sazonova sa talijanskim poklisarom na poËetku ove godine, u kojem Sazonov
zahtjeva od Talijana da ne otisnu Srbe (!) sasvim od Jadranskog mora, a glede tali-
janskih aspiracija na Dalmaciju veli flda bi se dalo o njima govoriti« (!!) — Rusija uvig-
ja dakle, da se u sluËaju diobe Monarhije, aspiracije Talijana na istoËnu obalu Jadra-
* U prvom izdanju broπure na ovom se mjestu nalazio sljedeÊi tekst: flItalija se ne Êe prikljuËiti trojnom sporazu-
mu. OdluËni su za ovo stanoviπte uspjesi centralnih vlasti, kano i gorespominjana padajuÊa tendencija diplomat-
ske situacije trojnog sporazuma. Ako mali i slabi narodi kao Portugal i GrËka usprkos obveza ne Êe da budu
plaÊenici entente, ne moæe jedna velevlast, kao Italija, koja dræi njeπto do sebe, uz prekrπenje ugovora, preuzeti
ulogu, da bude krvnik dræave, s kojom je do netom bila u savezu. Mjerodavna je kod toga nedvojbeno i consi-
deracija, da bi svojim istupom proti Austriji Italija samo pomogla Rusiji i poravnala joj pute u Carigrad i na
Balkan. To je pako jedan razvitak, koji Italija nikad dopustiti ne Êe.« (op. prir.) 
** U prvom izdanju broπure na ovom mjestu stoji sljedeÊi tekst: flUsprkos toga na Ëistu su sa sobom toli narodi
koli vlada u Italiji. da se prilika ovoga rata, kakova se ne Êe prigoditi kroz stoljeÊa, ne smije propustiti, a da se
ne iskoristi za teritorijalno poveÊanje talijanske dræave. I to poveÊanje ne samo na raËun Austrije, nego i na raËun
Franceske. —« (op. prir.)
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na obzirom na njihovu vojnu snagu ne bi mogle ignorirati i predlaæe diobu te oba-
le izmegju Srba i Talijana.
Mi dræimo da je ovaj momenat od upravo kardinalne vaænosti za hrvatski narod
i da on mora ostati trajnom orientirajuÊom toËkom za hrvatsku politiku. Taj mome-
nat znaËi drugim rijeËima, da svaka dioba Austro-Ugarske znaËi podjedno i diobu
hrvatskih zemalja, diobu koja bi za nas Hrvate bila kud i kamo kobnija nego dioba
Poljske za Poljake.
Da se vratimo naπem prvom predmetu valja istaknuti, da je Italija doduπe za Mo-
narhiju pogibelj, i to ne malena, ali ni izdaleka onaka, kako si to, osobito kod nas,
stanoviti krugovi predstavljaju. U ovom konfliktu Italija neima ambicije da bude na-
πa sudbina. Ona je samo odluËila sadaπnju situaciju izrabiti na svoje poveÊanje i oja-
Ëanje.]
Tako nismo ni u savjesnom ocjenjivanju ovoga pitanja mogli doÊi do zakljuËaka,
koji bi nas pomeli u sudu, da Êe svjetski rat svrπiti sa pobjedom centralnih vlasti.
Ne moæemo ustvrditi, da je poraz centralnih vlasti iskljuËen.
Rat je konaËno rat, i dok nije svrπen, ne moæe se nikada znati, kakav Êe imati
uspjeh. Ali vjerojatnim kraj sadaπnjeg stanja moæemo dræati samo pobjedu central-




O uzrocima rata bilo je najlakπe govoriti: oni leæe kao gotove Ëinjenice pred nama.
VeÊ je teæe bilo govoriti o uspjehu rata, ta on je joπ u toku. Najteæe je pako govori-
ti o posljedicama rata, gdje danas nitko nezna i nitko ne moæe toËno znati, kako Êe
on svrπiti. Tu veÊ moramo u znatnoj mjeri polaziti sa predpostavaka, moramo bara-
tati sa moguÊnostima, raËunati sa vjerojatnostima, koje nisu nikad cijele oline, nego
postotci i po veliËini postotaka moramo se odluËiti, da li ih prihvaÊamo u naπe pro-
raËune ili otklanjamo.
Nastaje pitanje, je li korisno baviti se tim problematiËnim poslom. Kratko razma-
tranje pouËiti Êe nas, da je ne samo korisno, nego i nuæno. — Danaπnji rat tako je
njeπto straπno gorostasno i nevigjeno, da posljedice iz njega proizlazeÊe takogjer
moraju biti straπne i teπke. — Od najveÊe vaænosti je dakle za svaki narod, da si
predoËi sve te moguÊnosti, i da si za vremena za svaku osigura dræanje. Taj silni in-
teres, koji se u NjemaËkoj, Austriji i Ugarskoj oËituje bezbrojem publikacija, Ëlanaka
i politiËkih govora postoji i za nas. Za to dræimo, da je i za hrvatski narod od najve-
Êeg interesa, da si moguÊe posljedice rata toËno predoËi i iz njih zakljuËke povuËe.
Prvo je pitanje, koje nas vodi do prosugjivanja posljedica: Kako dugo Êe rat tra-
jati? — Odgovor: v r l o  d u g o ! Sile, koje su angaæovane, ogromne su, bez pa-
ralele u svim dosadanjim ratovima. Interesi, o kojima se radi, veliki su, snaæni, ili ka-
ko ono reËe onaj engleski parlamentarac: igra ide o vrlo velike uloπke. — ZaËetnik
je rata, kako smo veÊ ustanovili, trojni sparazum, makar mu je uspjelo, da odium
formalnog zapoËetka navjeπtenje rata, svali na centralne vlasti.
Megju Ëlanovima, i aktivnim sudionicima entente u ratnom koncertu oËevidni je
kapelnik Engleska. — Ona ima nedvojbenu duπevnu premoÊ nad saveznicima i iz-
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vrπuje neodoljivu sugestivnu moÊ nad njima. Svi se daju slijepo od nje voditi. En-
gleska im sugerira misli i osjeÊaje, ispravne i krive, kako joj je drago, upravo tipiËki
sluËaj sugestije gomila. — Engleska je pako poznata majstorica, da tugje vojne sile
izrabljuje u svoje svrhe. To su veÊ i najbolji ruski duhovi upoznali, i od Rusa potiËe
isto tolika zlobna, koliko istinita krilatica flda Êe se Engleska junaËki boriti do zad-
njega ruskoga vojnika.« — Usprkos toga saveznici Engleza nisu kadri slomiti te su-
gestije. Naprotiv umiru naglo oni, koji se usugjuju oprijeti engleskoj sugestiji kao na
pr. Jaurès, Witte itd., i povijest imaÊe rijeπiti pitanje, nisu li baπ od te engleske su-
gestije umrli. Engleska je geografski tako povoljno smjeπtena, da se kontinentalni ra-
tovi ne vode na njenom teritorijumu. Nijedna pako morska sila ne dostaje, da blo-
kira britanske otoke. — Za to Êe Engleska vazda najmanje trpiti od rata i dosljedno
tome dugo bez poteπkoÊa u ratu uzdræati. A dok Engleska moæe uzdræati, ona Êe
vazda znati sugerirati svojim saveznicima, da i oni joπ mogu, i oni Êe pod tom su-
gestijom iÊi do najskrajnijih granica fiziËke moguÊnosti. A poπto je na strani central-
nih vlasti ne manja snaga volje odoljeti i odræati se, to je jasno, e Êe rat dugo traja-
ti. — Rat Êe dakle iscrpsti strahovito sile svih dionika, sile financijalne i fiziËke. To
je neizbjeæivo, ako kakova nepredvidiva katastrofa ne zavrπi rata. Da ne bi bilo ne-
sporazuma, valja istaknuti, da ta katastrofa ne Êe biti na bojiπtu. Mi smo se dosele
mogli uvjeriti, da u ovom ratu na bojiπtu neima katastrofa. I jedna i druga strana pod-
nijele su udaraca, koji se mogu nazvati katastrofalnima, pak ipak to nije bitno pro-
mijenilo situaciju na bojiπtu. Gotovo neiscrpivi rezervoiri naroda opet sve zatrpaju;
silna produktivna snaga moderne industrije nadoknadi sve gubitke ratnih tehniËkih
sprema. I tako je svakoj od sila bilo moguÊe, da u najkraÊe vrijeme izravna svaki po-
raz. Ta katastrofa koju smo spomenuli, mogla bi biti politiËka ili socijalna, na pr. ve-
liki japansko-kineski rat, u koji bi Amerika bila upletena, revolucija u kojoj od zara-
Êenih dræava, uspjeπan atentat na koju od vodeÊih osoba rata ili sliËno. — Valja ali
ustanoviti, da dosele neimamo nikakove osnovke, ovakovu katastrofu kao konac ra-
ta predvigjeti.1
U razmjeru sa ogromnim obujmom toga rata pozitivni uspjesi njegovi biti Êe mi-
nimalni. — To polazi veÊ iz naπeg shvaÊanja, da je ovaj rat pokuπaj tripple entente,
da uniπti NjemaËku i Austriju, koj ne Êe uspjeti. Kraj ove situacije nisu pozitivni us-
pjesi u veÊem opsegu ni moguÊi.
Teritorijalno ne Êe ovaj rat donijeti velikih promjena. U glavnom raditi Êe se o
Belgiji i Srbiji. Sve drugo rijeπiti Êe se ako ne drugaËije — ono putem kompenzaci-
ja.
Sudbina Belgije ovisiti Êe o uspjehu konaËnog hrvanja izmegju NjemaËke i En-
gleske, o tome je teπko πto kazati.
Viπe nas zanima sudbina kraljevine Srbije i Crne Gore.
NajveÊi dio posljedica ovoga rata biti Êe negativne naravi. Sve zaraÊene dræave
pretrpjeti Êe strahovite gubitke, na ljudskom materijalu, financijalno i gospodarski.
Ja mislim, da ne idem predaleko, ako ustvrdim, da Êe preko 10* milijuna ljudi ginu-
1 Konac rata mogla bi biti ruska revolucija, koja je 7. oæujka 1917. zapoËela. (Ove biljeπke nema u prvom izdanju
broπure; op. prir.)
* U prvom izdanju stoji: fl2«. (op. prir.) 
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ti, ili postati za svaku gospodarsku privredu nesposobnim. VeÊ sama Ëinjenica, da
deset* milijuna najkrepÊih ljudskih sila ispada iz gospodarskoga æivota Europe, os-
taviti Êe duboke tragove u njenom razvitku, te pokazuje strahovito znamenovanje
toga rata. Onda dolaze opustoπene pokrajine, sruπeni gradovi, potopljeni i uniπteni
brodovi i silan potroπak svih zaliha hrane, tegleÊe marve, konja, kola, gospodarskog
i tehniËkog pribora itd. Narodno gospodarstvo svih europejskih dræava, a osobito
zaraÊenih, raditi Êe prvih godina iza rata samo sa najveÊim poteπkoÊama, jer Êe se
iza rata naÊi jednostavno vis-à-vis de rien.
Ovaj rat stajati Êe po naπem raËunu sveukupno 120—150 milijarda kruna ratnih
troπkova. Ne vjerujemo u ispad da bi se komu mogla ratna odπteta nametnuti, ko-
naËno ne bi je magao niko ni platiti.
Iz svih ovih Ëinjenica, kojim se ne moæemo upustiti u detalje, jer bismo inaËe
morali foliante ispisati, proizaÊi Êe:
1. Oslabljenje zaraÊenih dræava prema nezaraÊenim dræavama.
2. Oslabljenje europejskoga dræavnog sistema prema izvaneuropejskom t. j. na-
poseb prema Sjevernoj Americi, Japanu i Kini.
Sve zaraÊene dræave Êe iza rata izgubiti na politiËkom uplivu, jer kroz Ëitavi niz
godina iz tehniËkih i financijalnih razloga ne Êe biti sposobne za ikakvu akciju. Ovu
Êe slaboÊu naravski izrabiti svi oni, koji budu imali kakovih konkurirajuÊih interesa.
NajveÊih ærtava ljudskih pretrpjeti Êe NjemaËka i Rusija, jer imaju najveÊe bojne
fronte.
NjemaËka Êe se usprkos toga i velikih financijalnih gubitaka, od svih europejskih
dræava prva oporaviti, i to za to, jerbo je od svih europejskih dræava bioloπki, soci-
jalno, intelektualno i gospodarski najharmoniËnije razvijena. Ljudske gubitke Êe
Njemci kraj svoga naglog porasta puËanstva brzo nadoknaditi, kroz 3—4 godine.
Osim toga Êe Njemci htjeti svijetu pokazati, da su neslomljeni i neslomivi, te Êe stva-
rati Ëuda u regeneraciji svoje poruπene trgovine, gospodarstva itd., te za to moramo
odmah druge i treÊe decenije iza rata raËunati sa orijaπkim porastom njemaËke sna-
ge i upliva u svjetskoj politici. Kojim Êe smjerom ovaj razvitak udariti nije lahko
predvidjeti, dræimo, da Êe se Njemci joπ viπe baciti na svoje kolonije i pomorstvo,
veÊ za to, da mogu paralizirati svoje najljuÊe i najopasnije neprijatelje: Engleze. Ja
dræim da Êe potegnuti** flder Drang nach Westen«. i da bi s toga glediπta za nas do-
bro bilo, kad bi Njemci mogli zadræati Belgiju.
Rusija Êe svoje zapravo*** strahovite krvave gubitke takogjer razmjerno lahko
preboljeti. NajveÊe Êe ali poteπkoÊe imati na gospodarskom polju. Ona se je nauËi-
la gospodariti sa jakim pritokom izvanjskog kredita, taj Êe sada presahnuti. Glavni
vjeresijodavci Francuzi i Englezi biti Êe sami iscrpljeni, u Americi Êe sve europejske
dræave traæiti kredita, uslijed te konkurencije ne Êe za Rusiju ostati toliko, koliko bi
ona trebala. Prestiæ Rusije izvanredno Êe trpiti. Ovo Êe biti drugi rat uzastopce, koj
Êe za Rusiju nepovoljno ispasti i pokazati, da je ona kolos na glinenim nogama, tim
* U prvom izdanju stoji: fldva«. (op. prir.)
** U prvom izdanju stoji flprotegnuti«. (op. prir.)
*** U prvom izdanju stoji: flupravo«. (op. prir.)
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viπe, πto je ovaj rat poveden sa priznatom namjerom, da Rusija u Europi opere svo-
je japanske poraze. Istup sa prohtjevima na Carigrad donijeti Êe Rusiji mnogo nepri-
jateljstava, u glavnom Êe se to tek iza rata likvidirati. Ruski upliv na Balkanu biti Êe
paraliziran za duæe vremena osim u Srbiji, jer ona Êe samo Rusiji imati zahvaliti svoj
opstanak. 
Da li Êe ovaj rat imati u Rusiji za posljedicu nutarnji prevrat ili revoluciju nije lah-
ko reÊi. Ruskoj je vladi hajkom na Njemce i prohtjevom na Carigrad uspjelo ovaj rat
naËiniti popularnim. Svakako* Êe se ruski narod zamisliti u uzroke uzastopnih rat-
nih neuspjeha i kuπati, da reformama postigne bolji razvitak na politiËkom i socijal-
nom polju.
Najteæu krizu moralnu i materijalnu imati Êe prepatiti Francuska. ©to rat bude
duæe trajao, to Êe flKatzenjammer« iza njega u Francuskoj biti veÊi. Gorko Êe ondje
razoËarati, πto rat usprkos silnih ærtava ne Êe donijeti Elzasa ni Lotaringije, nego na-
protiv daljnih gubitaka na æivotnoj, financijalnoj snazi, na ljudstvu i imetku.** Krik
zdvojnosti odjeknuti Êe Franceskom, kad se zaËuje, koliko je ona u ovom ratu izgu-
bila na svom ljudstvu. Po naπem raËunu izgubiti Êe Franceska preko pol milijuna lju-
di, mrtvih i neuporabivih bogalja. Francesko puËanstvo pomnoæalo se je od 1896.—
1901. za 1.15% po tom razmjeru raËunajuÊi, biti Êe Franceska tek nakon dvadeset
godina nadoknadila svoje ljudske gubitke.*** Najljepπe i najbogatije franceske pok-
rajine su od rata uniπtene, a franceska trgovina i industrija, usprkos velikog bogat-
stva, onako nisu osobito elastiËne i ekspanzivne. Posljedice rata biti Êe teπka gospo-
darska kriza joπ oteπÊana nestaπicom ljudi. Mi dræimo da Êe to voditi do teπkih soci-
jalnih i politiËkih kriza, koje mogu Francesku lahko dovesti do politiËkih prevra-
ta,**** sruπiti treÊu republiku, a kraj temperamenta Franceza, njezine vodeÊe ljude
stajati glave.
Najmanje Êe u puËanstvu i svojim gospodarstvom trpiti Engleska. Englezi Êe do
krajnih moguÊnosti πtediti toli svoje brodove koli svoje ljudstvo i pustiti radje, da se
drugi iskrve. Engleska Êe potroπiti od svih ratujuÊih dræava najviπe novaca. No En-
gleska tako je financijalno jaka, da je to bitno ne Êe smetati. Na svom prestiæu En-
gleska Êe najviπe πtetovati. Ne toliko radi ratnih neuspjeha proti NjemaËkoj, jer taj Êe
na koncu biti pribliæno njeke vrsti remisa. Glavnu πtetu pretrpiti Êe Engleska time,
πto Êe svi oni, koje je ona tijekom rata dræala pod pritiskom svoje sugestije, na svr-
πetku u oËi uzaludnih ærtava buknuti groznim gnjevom proti njoj i njezinoj izrablji-
vaËkoj politici. Ova straπna politika Engleske, da u krvi drugih naroda pravi svoje
gπeftove, koju ona tjera veÊ preko dvije stotine godina, biti Êe cijelom svijetu jasna.
Ako NjemaËka bude to znala izrabiti i uspjesima zaslijepljena ne postane nasrtljiva,
* Umjesto rijeËi flSvakako« u prvom je izdanu stajalo: flPosljedice Êe se vjerojatnije ispoljiti evolucijom, jer...«. (op.
prir.)
** U prvom izdanju broπure umjesto posljednjih sedam rijeËi ove reËenice stoji: flfrancuskom territorijumu«. U
nastavku slijedi: flAli ne u korist NjemaËke, nego kako smo u prethodnom poglavlju izveli u korist Italije. Talijani
Êe traæiti od Francuza Savoju, Nizzu i Korziku. ©ta Êe dobiti, ne moæe se znati. ZnaËajno je ali, da glasom zadnjih
novinskih vijesti, Francezi veÊ sami nude Korziku.« (op. prir.)
*** Nejasno u izvorniku. (op. prir.)
**** U prvom izdanju broπure ove dvije rijeËi glase: flpolitiËkog prevrata«. (op. prir.)
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biti Êe to zadnji rat, koji Êe Engleska voditi tudjim vojskama. Provale mrænje proti
Engleskoj mogle su se veÊ tijekom rata opaæati kod Franceza, Rusa i Belgijanaca, ali
zajedniËka nuæda sve je to opet priduπila. Iza rata biti Êe to faktor, koji Êe biti od-
luËniji u svjetskoj politici od mrænje Njemaca protiv Engleza. Ovo Êe imati za pos-
ljedicu, da Êe Englezi morati sve viπe upotrebljavati svoju brutalnu bezobzirnost i
ovo Êe dalje ragjati sve viπe otpora i pogorπavati Êe njezinu politiËku situaciju. Usli-
jed toga Êe poloæaj matere zemlje prema kolonijama oslabiti, i to otvara izglede, ko-
ji, ako ovaj neuspjeli rat ne bude imao posljedicom dubokih socijalnih reforma u sje-
dinjenim britskim kraljevstvima, nedaju ruæiËastih izgleda za buduÊnost engleske
svjetske dræave.
Dolazimo do Austro-Ugarske, koja nas, naravski najviπe zanima.
Usprkos, svih gubitaka* Êe Monarhija ojaËati. Od g. 1866. rado se u Europi go-
vori o Monarhiji kao o njekom bolesniku kome su mnogi lijeËnici (nu veÊinom oni,
koji su interesirani na nasljedstvu) proricali skoru smrt. Ovaj rat je odsudna kuπnja
o æivotnoj snazi Monarhije, i ona Êe ju Ëasno preturiti. U svijetu moæe trajno obstati
samo ono, πto se vlastitom snagom moæe odræati. Monarhija Êe pruæiti taj dokaz na
dostojni naËin, to Êe se u politiËkom æivotu oËitovati na taj naËin, da Êe ona uæiva-
ti veÊi ugled, [i da Êe s njome viπe raËunati nego dosele.] Monarhija kroz njeko vri-
jeme ne Êe moÊi odluËno uplivati na vanjsku politiku, dok ne preboli posljedice ra-
ta. Kroz to vrijeme pretrpjeti Êe moæda koj politiËki gubitak, ali tu joj ne Êe iÊi ni go-
re ni bolje, nego ostalim vlastima, koje Êe se u ovom straπnom ratu iscrpsti.
U nutarnjoj strukturi ne Êe se predbjeæno niπta mijenjati. Svi su narodi do neznat-
nih iznimaka uËinili svoju duænost potpuno i doprinjeli teπke ærtve. Svako jednostra-
no pogodovanje, koje bi jedne zadovoljilo, a druge povrijedilo, izbjegavati Êe se,
makar kroz njeko vrijeme. Nedvojbeno Êe ali iz ovoga rata datirati zametci dalnjem
razvitku Monarhije, koji Êe uslijediti tek iza duæeg vremena, jer su vezani na dalnje
dogagjaje, koji se u Monarhiji u dogledno vrijeme imaju oËekivati.
U nutarnjoj politici biti Êe znatnih promjena. Te promjene uslijediti Êe kao nuæne
posljedice izvanjske politike Monarhije. Ovoj politici uslijedit Êe** njemaËko-austro-
ugarski savez, i sadanji rat je dokazao, da je politika sadræana u ovom savezu bila do-
bra, ne samo to, nego da je bila po Monarhiju jedina spasonosna. Nijedna druga dræ-
ava ne bi bila u stanju takvu pomoÊ dati Austriji u sadaπnjoj borbi za opstanak, kao
πto je to mogla i morala dati NjemaËka. Snaga toga ugovornog odnoπaja leæala je u
tome, πto je on bio u jednakom interesu obijuh kontrahenata. Niti bi se u tom straπ-
nom ratu bila mogla odræati Austrija bez NjemaËke, niti NjemaËka bez Austrije.
Posljedica Êe toga biti, da Êe oni politiËki faktori, koji su ovaj ugovor zagovara-
li, ojaËati, a oni pako, koji su ga pobijali, oslabiti i izgubiti na politiËkom uplivu. Oja-
Ëati Êe dakle Njemci i Magjari, a Slovjeni Êe izgubiti na znamenovanju. Makar kroz
njeko vrijeme, dalnji razvitak ovisiti Êe o njihovom dræanju.
* Umjesto rijeËi flsvih gutitakafl u prvom je izdanju broπure stajalo: fltoga«. (op. prir.)
** Umjesto rijeËi fluslijedit Êefl u prvoj je izdanju broπure stajalo: flbio je stup«. (op. prir.)
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Mi ovu Ëinjenicu, premda Hrvati i Slovjeni, spominjemo posve mirno, ma kako
ona bila za nas neugodna, Ëak i bolna. Tek one Ëinjenice, koje upoznamo, svim mi-
rom uoËimo i njihove uzroke upoznamo, moæemo ukloniti.
Dalnja posljedica ojaËanja Njemaca i Magjara a oslabjenje Slovjena biti Êe, da Êe
odnoπaj u dualistiËnom uregjenju utvrgjen ostati, i da Êe kod preustrojstva Monarhi-
je, u koliko ne bi do onda nastupile promjene, nepovoljno djelovati na buduÊu si-
tuaciju Slovjena.
Nismo u stanju biti toliko neobjektivni, pak ne vidjeti, da su si Slovjeni sami kri-
vi ovom pogorπanju svoje situacije. Slovjeni nisu bili u stanju proËistiti svoj odnoπaj
prema Monarhiji, kano ni odnoπaj svojih interesa prama Monarhiji i Rusiji. Od 60 do
70 godina svi naπi neprijatelji svakom naπem narodnom poduzeÊu predbacuju, da je
panslavistiËko, i za dræavu pogibeljno. Nije se naπao ipak nitko, da ide istraæivati ob-
jektivno, je li u tom prigovoru ima πtogod realno i opravdano. Proti tome prigovo-
ru smogli smo samo prezir i omalovaæujuÊi smjeπak i primjetbu, da su svi odnosi
Slovjena megju sobom i prema Rusiji samo kulturne naravi bez politiËke primjese.
— Ovaj danaπnji rat obara ovu naπu obranu, koja je u toliko opravdana, πto je od-
govarala dobroj vjeri preteæne veÊine Slovjena u Monarhiji. Ne odgovara ali Ëinjeni-
cama, jer je izvan svake dvojbe, da je Rusija u teænji za svojim svjetskim carstvom
odredila svima Slovjenima svijeta zadaÊu, da imadu biti pomoÊnici ruske politike i
konaËno se rasplinuti u moru velikoruπtine. — Slovjeni dolazili su u dilemu izmeg-
ju svojih odnoπaja prema Rusiji, koji su bili Ëuvstvene naravi, i svojih odnoπaja pre-
ma Monarhiji, koji su bili racionalne, praktiËno-interesne naravi. I kao πto kod Slov-
jena veÊinom odluËuje Ëuvstvo, Ëesto i preËesto su oni u velikim linijama svoje po-
litike davali tom Ëuvstvu prevagu nad racionalnim i praktiËno-interesnim dijelom. —
I tako je ovaj uspjeh samo neizbjeæiva posljedica jedne nepromiπljenje i nedosljed-
ne politike, koja je silom htjela sjediti na dva stolca, πto, kako je poznato nigdje ne
vodi do dobra uspjeha.
Uz to nisu Slovjeni shvatili bivstva Monarhije nisu si umjeli iskristalizirati jedan
opπirni, Ëitavu Monarhiju poseæuÊi zajedniËki program sa pozitivnim programom,
nego su se ograniËili lih na negativnu politiku, opozicije ili politiku siÊuπnih postu-
lata.
Posljedice ove pogrjeπne politike od decenija biti Êe sadanje pogorπanje situaci-
je Slovjena u Monarhiji, koja Êe biti tim osjetljivija, jer nijedan od slovjenskih naro-
da osim Poljaka, nije si umio stvoriti jaku situaciju u Monarhiji.
Ovaj rat biti Êe ishodna toËka nove orientacije za buduÊu politiku Monarhije. Tek
iza rata doÊi Êe u politici Monarhije do izraæaja uvjerenje, da je ovaj rat bio najteæa
kriza Monarhije, odkad ona postoji. Ovo glediπte vodit Êe do pogodovanja onih ele-
menata, koji su se u ovom odsudnom ratu pokazali kao vojniËki najvaljaniji i najpo-
uzdaniji elementi u vojsci. Valja ustanoviti, da mi Hrvati uz Poljake imamo u tom po-
gledu najpovoljniju situaciju u Monarhiji i da je to jedna od aktivnih stavaka u naπoj
politici. Aktivna stavka u toliko, da Êe se iza rata dati izrabiti, ako budemo pametni
i dobro orientiranom politikom znali iskoristiti situaciju. Valja istaknuti, da smo
onakvu aktivnu stavku imali i god. 1848., ali ju na æalost nismo znali izrabiti. Naπe
nastojanje mora iÊi za tim da ovaj put priliku na nikoji naËin ne propustimo, i da to-
lika krv hrvatska ne bude prolivena uzalud.
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Vrlo je vaæno pitanje kako Êe se iza rata razviti odnoπaj izmegju Monarhije i Nje-
maËke.
Za sada je Monarhija saveznica NjemaËke. VeÊ smo istakli, da je u svjetskom ra-
tu ovaj savez izvanredno izvrπio svoju duænost. Da Êe neposredno iza rata biti di-
plomatski odnoπaj ojaËan, o tome iza takovih uspjeha ne moæe biti dvojbe. 
Dalnja sudbina njegova ovisiti Êe o dalnjem razvitku internacionalne situacije.
Ovaj savez bio je NjemaËkoj assekuracija proti Franceskoj i Rusiji, a Austriji asseku-
racija proti Rusiji. Iza rata postati Êe ovaj savez poglavito megjusobna assekuracija
NjemaËke i Monarhije proti Rusiji i time Êe on postati zidom proti proπirenju ruske
ekspanzije u srednju Europu. Njegova sudbina ovisit Êe o smjeru, koji Êe uzeti rus-
ka politika iza rata, a o tom se danas ni pribliæno niπta reÊi neda. — UvaæujuÊi ali
zakon socijalne ustrajnosti, dræimo, da Rusija, dok ne bude u temelj oslabljena, ne
Êe napustiti ni svoje teænje za ostvarenjem svjetskog carstva, ni teænje za osvajanjem
Carigrada, ni teænje za narodnom i vjerskom asimilacijom svih Slovjena, a dosljedno
tome ni teænje za uniπtenjem Austrije. Dok ta teænja pako postoji, postojati Êe i aus-
trijsko-njemaËki savez kao prirodna i geografski uvjetovana protuteæa te ekspanzije
i za to moramo s njime raËunati joπ na nedogledno vrijeme.
Nastaje dalnje pitanje, da li Êe ovaj savez imati posljedica u nutarnoj politici, na-
roËito ne Êe li taj savez, koji je danas joπ sasvim internacionalne prirode, dovesti do
veza obijuh dræava nutarnje politiËke naravi.
Mi dræimo da do ovoga razvitka ne Êe doÊi.
To je Ëinjenica koju osobito mi Slovjeni moramo toËno uoËiti i upamtiti.
Neima dvojbe, da Êe Ëinjenica ovoga saveza iÊi u korist austrijskih Njemaca, jer
Êe oni pomoÊi u Reichu traæiti, a donjekle, ne u preobilnoj mjeri i naÊi.1
Ali i najljepπa dræavna ili privatna pomoÊ iz vana ne moæe promjeniti prirodnih
razvitaka dræava. Prirodni pako razvitak Austro-Ugarske Monarhije ne leæi u njemaË-
kom smjeru i na toj Ëinjenici ne Êe ni austro-njemaËki savez niπta promjeniti, ako mi
sami Slovjeni teπkim pogrjeπkama ne bismo silom toga priveli.
Niz posljedica ovoga rata dao bi se izvoditi i dalje, ad infinitum. Mi moramo ov-
dje ali zakljuËiti, te samo joπ istaknuti, da Êe posljedica ovoga rata biti najveÊe na
popriπtu nutarnjeg duπevnog æivota naroda. Ovaj straπni potres, koji je od jedared
pokrenuo egzistenciju od 300 milijuna europejskih ljudi iz redovite koloteËine, koji
je cvijet toga ljudstva odveo na bojiπte, s koga Êe se samo jedan postotak vratiti æiv,
ali sa uæasom u duπi, taj Êe potres ostaviti najdublji utisak u duπi europejskih naro-
da, a dosljedno tome i u razvitku svjetske kulture. Kakav Êe rezultat tih utisaka biti,
ne po dubini, nego po sadræaju, i kojim Êe smjerom krenuti kulturni razvitak Ëovje-
Ëanstva toga ne moæe nitko æiv znati. Za to ni ne kuπamo prikazati, makar smo na
mnogom drugom polju kuπali smjelim kombanicijama odgonetnuti vjerojatni tok raz-
vitaka.
Svi ali narodi, koji hoÊe da æive i da si u svijetu stvore uvjete æivota, imati Êe do-
voljno razloga, da ovaj razvitak najveÊom pozornoπÊu prate.
1 Vidi broπuru Munin: Oesterreich nach dem Kriege. Forderungen eines aktiven oesterreichischen Politikers. Tat-
Flugschriften, Eugen Diederich, Jena 1915.
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Nadam se, da Êe sada austrijskim Slovjenima postati jasno, kako je Rusija ovim
ratom teπko oπtetila njihove interese. Dræimo ovu ustanovu tim vaænijom, πto je Ru-
sija takodjer svojom politikom i za balkanskih ratova nedvojbeno teπko oπtetila slov-
jensku stvar na Balkanu. U balkanskim ratovima uspjesi su postignuti slovjenskim
naporom i plaÊeni slovjenskom krvi, ipak su skorup uspjeha obrale neslavenska
GrËka i Rumunjska. To je Rusija tako htjela, i pod tu cijenu postignut nenaravni us-
pjeh, da je Bugarska, koja je najviπe ærtava doprinjela, najmanje, a Srbija, koja je ne-
usporedivo manje ærtava doprinjela, mnogo viπe dobila. Sve to samo za to, da Bu-
garska bude oslabljena i ne bude na putu ruskim prohtjevima na Carigrad, a Srbija
ojaËana, da moæe biti tim uspjeπnije oruæuje proti Monarhiji.
Nadam se, da Êe Slovjeni u Monarhiji jedared uvidjeti, da Êe ruska politika vaz-
da oπteÊivati interese neruskih Slovjena s jednostavnoga razloga, jer ona identificira
slavenstvo i velikoruπtinu, dosljedno tome ne poznaje drugih interesa doli velikorus-
kih i dosljedno tome smatra ne samo svojim pravom, nego i svojom duænoπÊu oπte-
Êivati svaki interes, koji nije ujedno i veliko-ruski, dotiËno interes dræave, koju su
oni stvorili.
Ako se austrijski Slovjeni dovinu do ove spoznaje, onda nisu uzalud krvarili u
svjetskom ratu, onda Êe doskora popraviti loπe uspjehe ovoga rata i otvoriti si mo-
guÊnost povoljnoga razvitka u Monarhiji.1
IV.
Rat i Hrvati.
Mi smo ovaj rat, ovaj straπni bljesak, kojim se izravnaju munjevne napetosti u inter-
nacionalnoj politici Europe, u tanËine ogledali i razglobili. UËinili smo to u posljed-
ku dubokog uvjerenja, da izmegju spoljaπnje i nutarnje politike svih naroda i dræa-
va postoji najuæi i najjaËi koneks. DapaËe i kod onih naroda koji nemaju svoje sa-
mostalne dræave. Na politiku svakoga naroda djeluju neizbjeæivo tendencije, smjero-
vi i teænje susjednih, a viπeput i udaljenih dræava i naroda. Simpatije i antipatije, za-
jedniËki interesi i protimbe, sugestije masa, sve to djeluje te nastaje Ëitava suma iz-
mjeniËnih utjecaja i sukoba megju narodima i dræavama, koji stvaraju spoljaπnu po-
litiku, a utjeËu najsilnije i na nutarnju politiku svakog pojedinog naroda. To je bilo
od vajkada, a joπ je pojaËano danas, kada je ogromni napredak tehnike tako usavr-
πio prometala i opÊila; da je otpor vremena i prostora izvanredno umanjen, tako da
narodi mogu vrlo lahko megju sobom opÊiti i jedan na drugog utjecati.
Time je spoljaπna politika od veÊega upliva na nutarnju politiku nego ikada pri-
je. Time zapada ali i svaki narod, koj hoÊe ili mora voditi samostalnu politiku, tim
ozbiljnija duænost, da tu spoljaπnu ili internationalnu politiku πto toËnije pozna, i da
ima o glavnim momentima njezinim πto toËnije i πto preciznije pojmove.
Time smo, mislimo, dovoljno opravdali opπirnost, kojom smo obradili uzroke,
predvidivi uspjeh i posljedice svjetskoga rata.
1 Do iste spoznaje doπli su veÊ njeki srpski politiËari, naime da je ruski upliv koban za Srbiju i znaËi samo iz-
rabljivanje Srbije za ruske interese. Vidi Dr. Vladan Georgewitsch: Die Serbische Frage, 1909. Deutsche Verlags-
anstalt. Stuttgart & Leipzig. St. 67. Samo politika KaragjorgjeviÊa iskljuËuje, da se srpski narod emancipira te
hipnoze.
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No dok smo dosele obragjivali svjetski rat kao faktor spoljaπne svjetske politike,
biti Êe u iduÊim poglavljima naπa zadaÊa, da ovaj rat ogledamo i u svim njegovima
posljedicama za hrvatski narod, ogledamo ga kao faktora nacionalne naπe, hrvatske
politike u uæem smislu.
Ne Êe nas suviπe truda stajati spoznaja, do koje smo morali doÊi veÊ kod razma-
tranja svjetskoga rata kao faktora internacionalne politike, do spoznanja naime: d a
j e  s a d a n j i  s v j e t s k i  r a t  s u d b o n o s a n  z a  h r v a t s k i  n a r o d ,  d a  o n  u
s v o j i m  p o s l j e d i c a m a  o d l u Ë u j e  o  b i t i  i  n e  b i t i  h r v a t s k o g a  n a -
r o d a  z a  s v e  v j e k e  v j e k o v a .
Sigurno ova spoznaja drijema u svijesti znatnog dijela naπih najboljih ljudi, ali
moramo konstatirati, da ona nije dosele postala tekovinom naπega javnoga mnijenja.
Jedna od glavnih svrha ove knjiæice jest u hrvatskom narodu u πto veÊoj mjeri
proπiriti spoznaju o izvanrednom znamenovanju sadaπnih dogagjaja za buduÊnost
hrvatskoga naroda i potaknuti ga na dræanje, koje ovoj spoznaji u svoj njezinoj teæ-
ini odgovara.
Nuæno je da ogledamo u Ëemu leæi sudbonosnost ovoga rata za hrvatski narod.
Eto u tome: 
1. Ovaj rat proistekao je iz poznatog dogagjaja koji se zbio u Bosni, t. j. na ter-
ritoriumu, u kome su Hrvati bitni dio puËanstva. — Ratne operacije vodile su se u
pojedinim fazama i na hrvatskom territoriumu, te se moæe i ponoviti, i πto je glav-
no, ovaj rat odluËiti Êe konaËno o dræavopravnoj pripadnosti hrvatskih zemalja na
vjekove. To su tako vaæne Ëinjenice, da se kod njihovog uoËenja mora stisnuti srce
svakom domoljubnom Hrvatu.
U koliko Êe ovaj rat biti odluËan za dræavno-pravnu pripadnost hrvatskih zemalja?
Prikazali smo veÊ, da je svjetski rat nastao i postao tako neotklonivim, da je pri-
je ili kasnije morao doÊi, πto su u tripple ententi naπle spoj i utjelovljenje dvije teæ-
nje: francesko-engleska teænja za uniπtenjem NjemaËke i rusko-srpska teænja za uniπ-
tenjem Austro-Ugarske. Ovaj rat pokazao je svakome, tko nije slijep, da je cilj nje-
gov megju inima bio odcijepljenje hrvatskih zemalja od Austro-Ugarske Monarhije i
pridruæenje kraljevini Srbiji, Ëime bi se stvorila flzavjetna misao«, Ëiji je sadræaj bio
stvorenje flvelike Srbije«. U koliko nismo vjerovali srpskom novinstvu, koje od godi-
na varira ovu misao, izjavio nam ju jasno i glasno srpski poslanik u Parizu, VesniÊ,
te je bilo moguÊe poËetkom ove godine Ëitati u franceskim novinama njegovu izja-
vu, da Srbi kao nagradu za svoje velike ærtve i usluge ententi traæe osim Bosne i Her-
cegovine, Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju. Dogagjaji, koji su se odigravali kod prve
invazije Srba u Srijem mogli su nas u tome uvjerenju samo uËvrstiti.
Istaknuli smo veÊ jedared u predhodnom poglavlju, da je cijela ta konstrukcija
rusko-srpske politike bila vrlo naivna, da se ne posluæimo krepËim, makar neparla-
mentarnim izrazom, jer je bila raËun bez krËmara. [Spominjali smo, da se ova kom-
binacija ne bi dala postiÊi bez diobe Austro-Ugarske, a ovaj historiËki dogagjaj ne bi
propustila jedna interesirana europejska velevlast, Italija, da ne ostvari tradicionalni
cilj svake jake dræave na apeninskom poluotoku, da si prisvoji Ëitavu istoËnu obalu
jadranskoga mora od Trsta do Valone.
Kod toga ne treba smetnuti s uma, da ta teænja ne samo da ima tradicionalnu
podlogu u rimskoj i mletaËkoj povjesti. Poznato je, da je mletaËki duæd, kome je ta-
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lijanski kralj pravnim sljednikom kroz 600 godina od Petra Orseola nosio naslov
fldux Dalmatiae et Croatiae«. dakle pravni naslov, kakav Srbi ni njihovi vladari na ove
zemlje apsolutno neimaju.
Ona je za svoju stvar kadra zaloæiti mornaricu, po veliËini petu na svijetu i kop-
nenu vojnu silu od viπe milijuna ]judi. — Velika snaga NjemaËke i Monarhije sigur-
no bi i u nepovoljnon sluËaju toliko vezala snagu Rusije i Srbije, da bi ove nastu-
pom nove neprijateljske sile od znamenovanja Italije doπle u vrlo nezgodan poloæaj
i da bi se morale upustiti u pogagjanje. Ovo pogagjanje donjelo bi, da bi Italija do-
bila nedvojbeno makar sjeverozapadni dio jadranske obale sa komadom kopna,
dostatnim da zaπtiti pomorski posjed. To dokazuje nedvojbeno citirani veÊ u prijaπ-
njem poglavlju senzacionalni razgovor Sazonova sa talijanskim poklisarom u Petro-
gradu.] — Engleska pako i Franceska nemaju interesa uniπtiti Austriju kao takovu,
naprotiv imaju interesa, da se Rusija previπe ne ojaËi.
Tako je ovaj rat u sluËaju uspjeha tripple entente nosio u svom krilu, ne moguÊ-
nost, nego sigurnost, diobe hrvatskih zemalja. 
Kojem se hrvatskom domoljubu ne Êe zgrËiti srce kod ove pomisli?
Ne treba pustiti s vida, da bi ova dioba imala neizbjeæivo najnepovolnije poslje-
dice za hrvatski narod, da bi bila za nj upravo katastrofalna, mnogo katastrofalnija
nego dioba Poljske. [Jedan dio hrvatskih zemalja doπao bi u okvir dræave talijanske,
nacionalno najjedinstvenije velevlasti u Europi. »uvstva Talijana za nas poznata su,
a ne treba zaboraviti da Talijani imadu godiπnji suviπak ljudi od Ëetvrt milijuna du-
πa. — Italija bi nedvojbeno veÊ pod vidom osiguranja novosteËenih pokrajina tok
svog iselivanja navrnula u dotiËne zemlje i slavenstvo dotiËnih hrvatskih i slovenskih
pokrajina spadalo bi u najkraÊe vrijeme u proπlost.]
Ovaj neizbjeæivi razvitak, bio bi odsudan za sudbinu drugih djelova hrvatskih ze-
malja. A tko je tako naivan, da vjeruje da bi i sami Srbi u steËenim hrvatskim zem-
ljama Ëuvali i njegovali Hrvate? Pokrajine, koje bi Srbi dobili bile bi onako ko one
gdje Hrvati æivu pomijeπani sa Srbima. Srbi buduÊ pravoslavni, uæivali bi puno veÊe
povjerenje pravoslavne Srbije, koja katoliËkim Hrvatima ne bi nikada [potpuno] vje-
rovala. A ako uæivamo iskustva, [koja su inaËe pravoslavni Bugari napravili u novo-
osvojenim srpsko-macedonskim krajevima, zatim iskustva],* koja su bosanski Hrva-
ti uËinili joπ pod austrijskim gospodstvom sa bosanskim Srbima, to moramo ustvrdi-
ti, da bi Hrvati u novo-osvojenim zemljama imali najtuæniju sudbinu.
Dakle ovaj rat, u komu se uspjeh tripple entente nije mogao a priori iskljuËiti,
otvorio je vrata straπnim moguÊnostima za hrvatski narod.
U sp j e h  t r o j nog  s po r a zuma  zn a Ë i o  b i  d i obu  Mona r h i j e ,  d i ob a
Mona r h i j e  z n a Ë i l a  b i  d i obu  h r v a t s k i h  z ema l j a ,  z n a Ë i l a  b i  n e  s a -
mo  fl f i n i s  C r o a t i a e « ,  k ona c  H r v a t s k e  k ao  po l i t i Ë k e  o l i n e ,  s t a r e
s ad a  v e Ê  d v ana j e s t  s t o t i n a  god i n a ,  n e go  fl f i n i s  C r o a t o r um «  z n a -
Ë i l o  b i  kona Ënu  p r opa s t  i  z a t o r  j e dnog  h i s t o r i Ë kog  s l o v j e n s kog
p l emena .
* Ovaj je dio reËenice objavljen u prvom, ali ne i u drugom izdanju broπure. (op. prir.)
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Svaki objektivni Ëitalac morati Êe priznati, da ovaj prikaz nisu slike usijane maπ-
te, nego zakljuËci rezultirajuÊi logiËkom nuædom iz trijeznog vrednovanja realnih si-
la, koje se u ovom velikom megjunarodnom konfliktu odjelotvoruju.
2. Sudbonosan bit Êe ovaj rat za hrvatski narod i time, πto Êe on po naπem uv-
jerenju dovesti nedvojbeno do unutarnjeg preustrojstva Monarhije i do kristalizacije
novog dræavnopravnog poredka na slavenskom jugu Monarhije, i πto Êe o naπoj po-
litici iza rata ovisiti, kakovu situaciju Êe Hrvati u ovom novom poretku zauzeti. Bu-
du li Hrvati vodili pametnu politiku, biti Êe njihova situacija povoljna, ne budu li vo-
dili pametne politike, biti Êe njihova situacija nepovoljna. Ovaj poredak rodit Êe se,
kako veÊ gore rekosmo, ne odmah iza rata, nego tek nakon proteka njekog vreme-
na — roditi Êe se uz velike zaprjeke i nutarnji napor, zato Êe biti trajan, moramo s
njim raËunati na dugi niz godina. Ne samo na decenije, nego —ako ne baπ na sto-
ljeÊa — ono sigurno na jedno stoljeÊe. M i  smo  p ako  H r v a t i  j e dnom  ne -
s r e t nom  i  i z  t eme l j a  po f a l j e nom  po l i t i k om  z adn j i h  Ë e t r d e s e t
god i n a  t a ko  o s l a b l j e n i ,  d a  n epovo l j a n  po r ed ak  n e  b i smo  mog l i
podn i j e t i ,  t e  b i  o v a j  e v en t u a l no  mogao  zn a Ë i t i  i  n a π u  n a r odnu
sm r t .
Ja znam, da Êe nam se prigovoriti: Poznamo to! I iza aneksije, nadali su se naπi
ljudi svaËemu, trializmu i t. d., pak smo dobili — brus! 
Nu taj prigovor je neispravan i poËiva na povrπnom prosugjivanju predmeta.
Ovaj novi poredak je kraj danaπnjih prilika i razmjera sila u Monarhiji izvanredno
teπka stvar, on mora savladati upravo ogromne otpore, i moæe nastati samo onda,
ako se za nj angaæiraju dovoljne sile, da sve otpore savladaju. Ovaj Êe se problem
kao i svi socijalno-politiËki problemi dati svesti na jednu mehaniËku formulu, koja
glasi, da se uspjeh U dade postiÊi onda, kad je kvantum za nj angaæirane snage X
veÊi od kvantuma otpora Y. Formula dakle glasi U = X>Y.
Ova formula iza aneksije nije bila dana. 
Uregjenje dræavno-pravnih prilika nije se moglo obaviti samo za sebe, nego sa-
mo kao sastavni dio opÊeg preustrojstva Monarhije. Za ono posljednje pako u ovo
vrijeme nisu bile dane prilike. Sama forma trializma dræim, da nije bila sretno iza-
brana, dapaËe da je bila neostvariva. Nadalje valja istaknuti, da iz samih hrvatskih
krajeva nije bilo ama upravo nikakve akcije, koja bi bila namjere za to zauzetih fak-
tora vidljivo i uspjeπno poduprla. Pomisao pako, da Êe jedan po nas povoljni pore-
dak doÊi sam od sebe, bez naπeg truda i ærtava, bez ozbiljnoga rada i napora svih
sila, da Êe doletiti kao peËeni golub u usta, jest, neka mi se oprosti trivialni izraz,
jednostavno glupa. KonaËno su najveÊe zaprjeke za ondaπnje ostvarenje toga novog
poredka leæale baπ u samim hrvatskim zemljama. Srbi koji su veÊ 1909. imali odlu-
Ëan upliv u Hrvatskoj, oËitovali su na usta Dra. SrπkiÊa u bosanskom saboru, da su
najodluËnije proti trializmu kao i svakom novom poredku u Monarhiji i izjavili se
sveËano za dualizam. Srbi su dakle time stali otvoreno na stranu Magjara i svih ne-
prijatelja koncesija za juæne Slovjene, a naposeb Hrvate. Hrvati nisu smogli snage,
da u tom zauzmu ikakvo samostalno stanoviπte i osim njeπto starËeviÊanske vike,
bez ozbiljnih posljedica, nije bilo u tom pogledu nikakve akcije kod Hrvata. Srpsko
stanoviπte je pobijedilo, a oni koji su se u BeËu za ovu stvar zanimali, vidjeli su se
od glavnih interesenata na toj stvari napuπteni. ©to su si o Hrvatima morali misliti,
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ovdje ragje ne Êemo tumaËiti. KonaËno doπli su u BeËu sa sobom na Ëisto, da kraj
tada postojeÊih nutarnjih politiËkih prilikah na jugu, nije podesno sa glediπta opÊe-
monarhiËnih interesa poveÊavati samostalnost i politiËku slobodu u Hrvatskoj. Srbi
su bili svemoÊni. Ja mislim, da je ovaj rat svakom otvorio oËi, da bi to sa glediπta
Monarhije u ono doba znaËilo postaviti jarca za vrtljara.
I tako je uslijed svih tih momenata pokuπaj preuredbe na slovjenskom jugu iza
aneksije bio sasvim bezizgledan.
Iza svjetskog rata uslijediti Êe preuredba i to bez obzira je li kod Hrvata ili kod
Srba budu za to povoljni uvjeti ili ne. To  Ê e  s e  dogod i t i  n eodgod i vom
nuædom ,  n e  i z  s impa t i j e  od l u Ëu j u Ê i h  k r ugov a  z a  n a s ,  d apa Ë e
dogod i t i  Ê e  s e  u sp r ko s  op Ê en i t o  pogo r π ane  s i t u a c i j e  S l o v j e n a  u
Mona r h i j i .  Dogod i t  Ê e  s e  pod  p r i t i s kom  i n t e r n a c i on a l n e  s i t u a -
c i j e .
Internacionalna situacija, to je Ëarobna πibka, koja je danas u Austro-Ugarskoj
svemoÊna, koja je veÊ Ëudesa stvorila (koncesije Rumunjima!), i koja Êe joπ veÊa Ëu-
desa stvoriti.
Iza rata naime biti Êe skroz promjenjena internacionalna situacija. Punctum mi-
noris resistentiae, zlijedno mjesto u Monarhiji prenijeti Êe se sa sjevera na jug. Rusi
veÊ su dobili, a joπ Êe viπe dobiti takvih straπnih udaraca u Galiciji, da Êe ih kod sa-
me pomisli na tu zemlju, na Grodek, na Karpate jeza podilaziti. Monarhija Êe na sje-
veru imati mir i biti olakπana, a poteπkoÊe poËeti Êe na jugu. [I najosjetljivije] mjes-
to u Monarhiji biti Êe upravo hrvatske zemlje. Monarhija Êe dakle biti prisiljena, da
na tom izloæenom mjestu naËini red, jer je danas opÊenito poznato, da su jugosla-
venske zemlje bolesno udo. [Ako ne bude iπlo sa juænim Slovjenima, iÊi Êe bez i pro-
tivu njih. Naravski: zadovoljavajuÊe rijeπenje moguÊe je samo π njima, a ne protiv
njih.] Nu poπto juæni Slovjeni nisu jedinstveni, ne Êe biti moguÊe zadovoljiti ih sve;
Monarhija osloniti Êe se na onu grupu, koja Êe davati najviπe garancije za opstanak
i sigurnost sveukupne dræave na jugu.
Ovaj po naπem uvjerenju neizbjeæivi razvitak trebali bi si Hrvati dræati trajno pred
oËima kod svojih politiËkih odluka.
4.* Svjetski rat biti Êe i po tom za nas sudbonosan, πto Êe iza njega uslijediti sil-
ne promjene u misaonom svijetu kulturnih naroda. Mi smo veÊ u predhodnom po-
glavlju utvrdili, da Êe ovaj straπni rat proizvesti dubok i neizbrisiv dojam u duπi svih
kulturnih naroda, i da Êe silno uplivati na kulturni, socijalni i politiËki razvitak naro-
da. Nastati Êe ono πto prirodoznanci zovu flmutacija«. nagla promjena znaËajnih svoj-
stava naroda i dræava. Narodi, koji imaju snage za æivot promjeniti Êe svoj duπevni
æivot na bolje a koji te snage neimaju, na gore. Ovaj rat sa svojim silnim tegobama
i patnjama, prokaliti Êe znaËajeve, nevolja gola najbolja πkola; u muci se poznaju ju-
naci. — Narodi Êe u toj teπkoj πkoli sazoriti i zapoËeti, koji budu imali snage za to,
bolji, snaæniji i ljepπi æivot.
Pitanje nastaje sada za nas Hrvate, hoÊemo li mi upotrijebiti tu priliku, da muti-
ramo, i da najprije svoj misaoni æivot poboljπamo i obogatimo, i da s tim misaonim
* U izvorniku nedostaje toËka fl3«. (op. prir.)
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preokretom pokrenemo sve naπe tuæne prilike na bolje. Na gore neide viπe, u tome
smo, mislimo, svi sloæni. Ako su veliki napoleonski potresi na poËetku XIX. vijeka
rodili hrvatski preporod, tu sjajnu i privlaËivu pojavu hrvatskog æivota, zaπto ne bi
gorostasni potres svjetskoga rata rodio njeπto sliËno, novi jedan preporod?
Mi smo Hrvati na svim bojiπtima pokazali, da smo junaci bez para, i udivljenje
predpostavljenih i suboraca prati hrvatske Ëete, kuda gogj one idu, gdje se bore. A
zar da samo to znamo? Zar da znamo samo junaËki ginuti a da nikako ne moæemo
potrefiti i junaËki æivjeti?
To je veliki problem koji mi u ovom okretnom momentu svi moramo bezuvjet-
no shvatiti i rijeπiti.
Mi Hrvati zadnjih pedeset godina nismo imali nego neuspjeha. Naπa je mana, da
za naπe neuspjehe uvijek krivimo druge i ne Êemo da uvidimo, da smo im najviπe
sami krivi. — Krivica naπih neuspjeha leæi u dvome: naπi ljudi nevaljaju, i misli, ko-
je ove ljude vode, takogjer nevaljaju, a rezultat je: neuspjeh na svim popriπtima na-
rodnoga æivota.
Neka bude naπa zadaÊa, da u svjetlu ratnih bakalja, koje svijetle svemu ËovjeËan-
stvu i mi nagjemo put k rieπenju ovih dvaju pitanja i time izlasku iz naπe narodne
nevolje.
Poπto smo ovako ustanovili svu vaænost i sudbonostnost ovoga svjetskoga rata,
a osobito u njegovim dalnjim posljedicama za buduÊnost hrvatskoga naroda, pristu-
piti nam je istraæivanju pitanja, kako mi stojimo, sa kakvom spremom, sa kakvom
orientacijom, sa kakovim materijalnim sredstvima idemo mi svojim zadaÊama odmah
iza rata u susret.
1. Gospodarsko stanje naroda je nepovoljno. Istina ima njeko poboljπanje u svim
hrvatskim krajevima. U Hrvatskoj i Slavoniji seljaci njeπto bolje obragjuju zemlju,
imadu bolju i vredniju stoku. U Dalmaciji je vinogradarstvo, uljikarstvo napredova-
lo, nove neke intenzivnije kulture su uvedene. U Bosni hrvatski se seljak katolik
mnogo otkupljuje, procenat propadanja uslijed otkupa je malen. Usprkos svega pro-
sjeËni niveau seljaËkog gospodarstva je nizak, rezultati njegovog rada su nepovolj-
ni, jer su gospodarske metode zastarjele. Hrvatski seljak nigdje nije dorastao ni mag-
jarskom ni njemaËkom kolonisti.
Industrijalnoga radniπtva kao staleæa joπ neima u Hrvatskoj, jer neima industrije.
Radniπtvo je kod nas veÊinom obrtno radniπtvo, pak Êemo o njem pod rubrikom
obrta govoriti.
Srednjeg posjeda gotovo i neimamo, a veleposjed je dijelom u rukama inonarod-
nih aristokrata ili bogataπa, dijelom u rukama hrvatske aristokracije, koja je ali joπ na
æalost velikim dijelom narodnom æivotu tugja.
Stanje obrta je slabo. Obrt stagnira. Hrvatski obrtnik digne se do njeke visine,
onda popusti. »im je postigao njeko blagostanje, neima viπe ambicije, da napornim
radom, izgradnjom organizacije i poboljπavanjem radnih metoda poveÊa svoj pogon.
— Za to ima tako malo hrvatskih velikih i kvalificiranih obrtnih poduzeÊa, (u pros-
jeku naravski, iznimaka ima). Obrtna obuka manjkava je, jer se nije umjela snaÊi u
faktiËni niveau i potrebe naπeg obrtniπtva. Odgojila nam je ali Ëitav niz finih, speci-
jaliziranih obrtnika i umjetnika.
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Najslabiji smo u trgovini. Hrvati zastupani su gotovo samo u najniæem stepenu
trgovaËke organizacije, krËmari, sitniËari, manji trgovci, to su veÊinom Hrvati. ©to
idemo viπe na ljestvici trgovaËke organizacije i spreme, to su slabije zastupani Hrva-
ti, ali jaËe nehrvati. »ovjek ne smije ni pomisliti* kolike svote zarade hrvatskoga na-
roda propadaju za narod i idu u tugje ruke, vrlo Ëesto, da sluæe protiv interesa na-
πeg naroda, sve to samo za to, jer nismo vodili brige, da sve grane gospodarskog æi-
vota, a osobito trgovinu, nacionaliziramo.
Industrija i veletrgovina preteæno je u tugjinskim rukama. TrgovaËki i industrijal-
no visoko kvalificiranih ljudi imamo vrlo malo, ono πto ima, to je prosjek ili ispod
prosjeka, snaænih izrazitih liËnosti na trgovaËkom i ndustrijalnom polju neimamo.
Vidimo dakle, da su samo najniæe stepenice u gospodarskoj ljestvici popunjene
Hrvatima, πto idemo viπe, to Hrvata viπe nestaje, a mjesta zapremaju tugjinci. Poslje-
dica je toga, da je vodstvo u svim gospodarskim granama u nehrvatskim rukama,
pak se ne treba Ëuditi, da u gospodarskim pitanjima ne odluËuju nikada hrvatski po-
gledi ni hrvatski interesi. Mi dakle Hrvati naπeg gospodarskog æivota u naπe narod-
ne svrhe iskoristiti ne moæemo, vrela narodna bogatstva znatnim, ako ne veÊim su
dijelom oduzeta naπem uplivu.
2. Socijalna je organizacija slaba. — Usprkos skoro stotinu godina narodne po-
litike nije joπ prodrlo u narod zdravo shvaÊanje socijalne politike. Ono πto je uËinje-
no, uËinjeno je odviπe pod uplivom jednostranih socialnih doktrina, klerikalizma, so-
cijalizma i t. d.
Nutarnja je struktura naroda nepovoljna.
Hrvatski narod neima vodeÊeg sloja. Aristokracija, koja je njekad bila vodeÊi sloj,
u prvoj je polovici XIX. stoljeÊa potpuno ispala iz narodnog æivota, i danas mu je
veÊinom tugja. VodeÊi krugovi gospodarskog æivota: veleposjed, veleobrt, veletrgo-
vina, koji u drugim zemljama igraju vodeÊu ulogu, veÊinom su u tugjim rukama.
Kod kristalizacije narodnog politiËkog æivota iza apsolutizma preuzeπe narodno
vodstvo i narodni inteligenti, uËenjaci, sveÊenici, knjæevnici i t. d. No u politiËkom
vodstvu se nisu vrlo iskazali. — Kod sklapanja nagoda dapaËe su se blamirali, jer se
je vidjelo, da gospodarskim i financijalnim pitanjima nisu dorasli. Onda su uËenjaci
pod Khuenovim regimom deklasirani, sveÊenstvo se je znatnim dijelom iz narodnog
æivota povuklo a knjiæevnici su degenerirali. Pod konac XIX. stoljeÊa ostalo je na-
rodno vodstvo u rukama advokata i nekolicine sveÊenika.
»itao sam pako u jednoj socioloπkoj raspravi, na æalost neznam u kojoj, da je
najzdraviji parlamentarni i politiËki æivot u onim dræavama, gdje je politiËko vodstvo
u rukama zemljoposjednika, a najnezdraviji ondje, gdje je vodstvo u rukama advo-
kata i sveÊenika.
Srednji je staleæ uslijed slabosti obrta i pomanjkanja zdravog narodnog trgovaË-
kog staleæa slab. Preveliku ulogu igra u njemu Ëinovniπtvo sa svojim manama, ser-
vilizmom, nesamostalnosti u miπljenju, manjkavim smislom za individualnu privredu
i t. d.
Socijalna i gospodarska organizacija u zemlji je vrlo slaba. Njeπto ima u Dalma-
ciji, a i u Bosni poËela je Hrvatska Narodna Zajednica raditi. Koliko je ali i ima, us-
* U prvom izdanju broπure stoji rijeË: fldomisliti«. (op. prir.)
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pjesi nisu dostatni. Pojedinac ne nalazi vodstva, oslona ni pomoÊi u nesmiljenoj gos-
podarskoj borbi i bjeæi u Ameriku.
3. PolitiËko stanje je æalosno. Narod se je zasitio politike, najbolji ljudi povlaËe
se sa politiËkog popriπta.
PolitiËke stranke ne pokazuju nikakovog razvitka, sve su nedostatne i sav njihov
rad ograniËuje se na grËevitu borbu za samoodræanje. ©to manje svojim tendencija-
ma i programima odgovaraju narodnim potrebama, to se grËevitije bore za obsta-
nak, to im manje prilike ostaje, da urade πtogod za narodno dobro.
Narodu je dozlogrdila ova politika, on se je odvrnuo od nje. Sve stranke silno su
izgubile na ugledu.
Nijedan objektivni posmatraË ne moæe osporiti vidljive i teπke dekadense naπe-
ga politiËkoga æivota.
Osobito pada u oËi, da naπa politika i dosadanje tekovine hrvatskoga naroda ni-
je znala oËuvati. Ne moæemo sve niti ispresti, navest Êemo samo da dragocjena svi-
jest o narodnom jedinstvu, o skupnosti hrvatskih zemalja propada u rukama hrvat-
ske dekadentne politike. Zagreb je do prije 20 godina bio kulturni i politiËki cen-
trum naroda. On to svojstvo od dana u dan viπe gubi, i ako tako potraje dalje, Za-
greb Êe posve izgubiti svoje vodeÊe znamenovanje. Hrvati Êe izgubiti æariπte svoje
prosvjete i kulture, koje su si nakon dugih dvanaest stoljeÊa tek u XIX. vijeku stek-
li. Hrvatska se je politika raziπla po provincijama, Banovina ima svoje stranke. Dal-
macija svoje, Bosna svoje, Istra svoje, svaka provincija vodi politiku na svoju ruku.
Provincijalizam pobjegjuje ujedinjujuÊu snagu narodne hrvatske misli.
Svaka stranka æivi samo u svom najuæem okviru, ne brine se, dapaËe ne Êe da
se brine za potrebe drugih hrvatskih pokrajina. Tako su, sve stranke sitne, nemoÊ-
ne, bez πireg horizonta, bez ugleda i upliva naprama gori i naprama doli.
Upliv i znamenovanje hrvatskih politiËkih stanaka spao je na najniæi moguÊi ste-
pen.
4. Orientacija i raspoloæenje hrvatskog naroda potpuno odgovaraju ovom opÊem
tuænom stanju na gospodarskom, socialnom i politiËkom polju. Narod nije orienti-
ran o najvaænijim pitanjima, koja se tiËu njegove egzistencije. Novinstvo je preteæno
u stranaËkim rukama, sve ono ne smije narodu priznati Ëitave istine, jer to bi bila
teπka optuæba protiv naπih stranaka, za to valja istinu zabaπuriti. Narod nije upuÊen
o najglavnijim gospodarskim, socijalnim, prosvjetnim pitanjima. Iznose se u novina-
ma silni detalji, ali jedinstveno shvaÊanje, koje tek oæivljuje detalje i omoguÊuje dub-
lje poimanje, fali, i za to detalji ostaju mrtvi.
Raspoloæenje naroda je nepovoljno. Narod osjeÊa tek da pada, da nazaduje, da
se ne moæe odræati, a nezna si pomoÊi. Stranke koje se izdaju za mentora, i koje su
narodu utuvile, da su mu spasiteljice, nisu u stanju na ovom kobnom razvitku iπta
promijeniti. Narod je uslijed toga izgubio vjeru u sebe. J e d an  od  n a j n epovo l j -
n i j i h  momena t a  h r v a t s k e  s ad a πn j o s t i  j e  g ub i t a k  s amo s v i j e s t i  i
v j e r e  u  s vo j u  s n a gu  i  s po sobno s t  s amood r æ an j a . OsjeÊanje nedostat-
nosti svega, πto ima u rukama, probudilo je u hrvatskoga naroda njeko patoloπko
raspoloæenje straha, pred raznim, dijelom postojeÊim, dijelom umiπljenim opasnos-
tima. Ovaj strah paralizira svaku akciju, prije nego πto je doπlo do djela, veÊ je strah
osujetio svaku snaænu odluku za kakovo poduzeÊe. 
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Ovo opÊenito stanje u pogledu orientacije i raspoloæenja proteæe se i na sadanji*
rat. Hrvatski narod nije orientiran ni o objemu** ni o znamenovanju rata, neima svo-
ga mnijenja ni o uzrocima, ni o izgledima ovoga rata. Banovina misli drugo o ratu,
Dalmacija drugaËe. Herceg-Bosna drugaËe. Hrvatski narod u cjelosti ne shvaÊa za-
maπnost ovoga rata za svoju buduÊnost. Rascjepkanost ide tako daleko, da danas u
hrvatskom narodu nije moguÊe uspostaviti one jedinstvenosti i miπljenja, koja je nuæ-
na, da se postigne jedna akcija iole u veÊem opsegu. I zato, ako se ne poradi za vre-
mena, ovaj sudbonosni rat prehujati Êe preko glave hrvatskoga naroda, i onda kad
dogje vrijeme, da se narod prihvati opet posla, hrvatski narod ne Êe znati sa kojega
glediπta, na kojem temelju bi trebalo poËeti raditi.
V.
Uzroci sadanjih prilika.
Konstatovali smo, da u oËi sudbonosnih dogagjaja i razvitaka, koji su u savezu sa
svjetskim ratom, stojimo mi Hrvati gospodarski, socijalno i politiËki nemoÊni. U tom
odluËnom Ëasu viπe je nego ikada momenat, da se uzdignemo sami nada se, pak da
pogjemo mirno i objektivno istraæivati, gdje u nama leæe uzroci narodne bijede.
Tek stvarno, objektivno i istinito ustanovljenje uzroka narodne nevolje moæe hr-
vatskom narodu pomoÊi i povesti ga do preokreta na bolje.
Mi dakle smatramo svojom duænoπÊu pokuπati, da damo hrvatskom narodu po
svojim slabim silama stvarni, objektivni i istiniti prikaz o uzrocima naπih nevolja.
Neima dvojbe, da uzroci hrvatskih narodnih nevolja leæe vrlo daleko, veÊ u drev-
noj povjesti naπoj. U uskom okviru, koji nam je ovdje dan, moramo se ali stegnuti
na najnuænije i na pregled straænjih 30—35 godina.
Od poËetka 80-tih godina proπlog stoljeÊa najjaËa je politiËka stranka u Hrvatskoj
ona, koja se je osnivala na naukama Dra. Ante StarËeviÊa, t. zv. hrvatska stranka pra-
va, (t. zv. pravaπka ili starËeviÊanska stranka).
Ova stranka, usprkos mnogih svojstava, koja joj nisu sticala simpatija, neustavno
se je πirila, sve u borbi sa hrvatskom neodvisnom strankom (t. zv. obzoraπima). Ova
borba nije stojala na osobitoj visini, nije se vodila stvarnim razlozima, kritiËki, nego
veÊinom u formi osobne polemike i osobnih napadaja. To naravno nije sluæilo, da
digne niveau politiËke borbe, naprotiv naπ politiËki æivot podivlja, surovosti, psov-
ke, osobni napadaji preotoπe maha u javnosti. PolitiËki argumenti stranke prava sas-
tojahu se iz dedukcija iz pravnih i povjestnih teza. Glavna borba vodila se je oko
nagode, koju StarËeviÊ ne priznavaπe, te pravaπi tvrgjahu, da odgovornost za ovaj
neuspjeli dræavni ugovor nose obzoraπi. [Ovo stanoviπte, u glavnom ispravno, pro-
πirilo se je dalje do tvrdnje, da su u opÊe svemu zlu u Hrvatskoj krivi obzoraπi.]***
Kad je proπlo njeko vrijeme, a stranka prava nije mogla postiÊi nikakova pozitivna
uspjeha, skovana je daljnja formula: obzoraπi su krivi, da stranka prava neima uspje-
ha, oni smuÊuju narod, zato s njima ni u crkvu, i dok nestane zadnjega obzoraπa,
ne moæe hrvatskom narodu granuti sunce.
* U prvom izdanju broπure stoji rijeË: flsadaπnji«. (op. prir.)
** Vjerojatno treba stajati flobujmu«. (op. prir.)
*** Ova se reËenica nalazi u prvom izdanju broπure. (op. prir.)
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Megjutim dogje 1883. era Khuen-Héderváry sa svima svojim, posljedicama.
Khuen-Héderváry bijaπe Ëovjek izvanredno sposoban, ali ambiciozan i vlastohlepan,
samovoljan, nauËan bezobzirno provoditi svoju volju i slomiti svaki otpor. Uz sve te
znatne sposobnosti bijaπe [strahovito] neproduktivan i negativan duh. [Stvarati, oso-
bito realne vrijednosti kulturnoga i gospodarskoga æivota, za to nije imao smisla. —
Ova era pade kao mraz na mladi i nerazviti joπ kulturni, socijalni i politiËki æivot hr-
vatskoga naroda.]
Stranka prava za kulturna, socijalna i gospodarska pitanja nije imala oka ni mno-
go smisla. Nepovoljni razvitak na tom popriπtu za khuenovske vlade nije joj pao u
oËi, za to su pravaπi i dalje smatrali prvom svojom zadaÊom uniπtiti flobzoraπe« i flsla-
voserbe«, doËim nisu ozbiljno kuπali mobilizirati svoje sile proti nenarodne vlade. A
kad su to i kuπali za poznate arhivske afere, doæiviπe teæak poraz, πto im joπ viπe
pokvari tek na borbu proti sistemu.
Tako progje deset godina Khuenove vlade, ispunjene bjesomuËnom borbom iz-
megju pravaπa i obzoraπa, koju je daroviti Khuen upotrebio u svoju korist, da oslabi
koli jedne toli druge. Sistematske borbe proti sistemu nije bilo.
Narodu dozlogrdi ta bezuspjeπna i besmislena borba, umorilo ga ono nepresta-
no megjusobno uniπtavanje, vogjeno veÊinom psovkama, klevetanjem, aferama, de-
monstracijama itd. Narod stane æeliti mir izmegju stranaka i ozbiljnu borbu proti sis-
temu, te stade vapiti za slogom. To zbilja i uspije god. 1894. Obzoraπi i pravaπi sklo-
piπe kompromis, StarËeviÊ i Strossmayer se izmiriπe, izragjen bi zajedniËki program,
te se Ëinjaπe, da Êe sada jedinstvena hrvatska opozicija moÊi uspjeπnije raditi.
Megjutim programi ne davaju strankama glavnu snagu, nego ljudi.
Ovaj kompromis je usprkos svega bio gnjil. Ovakve dvije stranke, koje su repre-
zentirale dvije opreËne struje u narodu i izrasle u megjusobnoj borbi, ne mogu se
trajno vezati, bez da se jedna od njih ne iznevjeri svojim naËelima, ne zataji uvjete
svoga opstanka. To je bilo na strani obzoraπa, koji doskora izginuπe, prestadoπe eks-
istirati kao stranka. List flObzor« postade teËevno poduzeÊe, najodliËnije obzoraπke
perjanice dijelom se povukoπe iz javnog æivota, dijelom pomrijeπe, i tim flobzoraπi«.
koji nikad nisu bili brojna stranka, neËujno iπËeznuπe sa povrπine.
StarËeviÊi postigoπe æeljeni cilj: flobzoraπa« nestade i pravaπi imagjahu otvoreno
polje, da rade i stvaraju. Do toga ali ne dogje. — Skoro iza kompromisa sa obzora-
πima umre Dr. Ante StarËeviÊ. (28. veljaËe 1896.), i iza njega poËeπe jedan za dru-
gim raskoli u stranci prava. Stranka se raspadne na dvije frakcije, od kojih svaka
tvrgjaπe, da je nasljednica nauka i maksima, jednom rijeËu Ëitave velike ostavπtine
Dra. Ante StarËeviÊa. Izmegju ove dvije frakcije nastade sad isti odnoπaj, koji je nje-
kad nastajao izmegju flobzoraπa« i flpravaπa«. one se megjusobno borahu na noæe,
uniπtavahu se megjusobno istim onim oruæjem osobnih napadaja, psovaka, sumnji-
Ëenja klevetanja, bez da bi jedna mogla nodvladati ili istisnuti drugu.
Kako god bilo, pravaπi opet ne dogjoπe do kakove ozbiljnije i vaænije akcije za
opÊu narodnu korist, stranka iscrpljivaπe narodnu snagu u sasvim jalovom nutarnjem
trvenju.
Mi dræimo ali, da i nije Dr. Ante StarËeviÊ umro, i da nije doπlo do raskola stra-
naka, da stranka prava opet ne bi bila postigla nikakovih uspjeha. Mi dræimo, da ova
stranka uopÊe nije imala uvjeta za kakovu veliku i sistematsku akciju i to uslijed te-
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meljne pogrjeπke Ëitave StarËeviÊeve nauke: najme preteæne negativnosti njezine.
PraktiËki najvaænije zasade njegove nauke bile su skroz negativne prirode. StarËeviÊ
nije priznavao nagode, nije priznavao Srba, nije priznavao naπega dræavopravnog
odnoπaja sa kraljevinom Ugarskom! Naravski s tim nije bilo niπta dobiveno — jer Ëi-
njenice imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje bez obzira na to, da li ih se
priznaje ili ne. — Dr. Ante StarËeviÊ nije nam umio kazati, kako Êemo ukinuti na-
godu, kao niti πto na njezino mjesto metnuti, nije umio kazati kako Êe rijeπiti teπki
srpski problem itd.
Uslijed te preteæne negativnosti, a pomanjkanja pozitivnog sadræaja i konkretizi-
ranih ciljeva, bila je stranka prava a priori osugjena na potpunu nedjelatnost, jer iz
svoga programa u opÊe nije mogla iskristalizirati plana za pozitivni rad. Ona je svoj
rad morala ograniËiti u negativnom smjeru, na razaranje i na ruπenje.
Tako progje opet jedan lustrum, pribliæi se mijena stoljeÊa, a grof Khuen sjegja-
πe ËvrπÊe na banskoj stolici nego ikada. — Narod bijaπe nezadovoljan videÊi naza-
dovanje na svima popriπtima narodnog æivota. PolitiËki æivot zadnjih 20—30 godina
bijaπe mu donio samo razoËaranja. Narod gubio je polako vjeru u spasonosnost pos-
tojeÊih politiËkih stranaka, a nije se mogao otkinuti od njih. Tako nastupi pod ko-
nac XIX. stoljeÊa i poËetkom XX. stoljeÊa njeko napeto oËekivanje naroda, oËekiva-
nje njeËega novoga, πto bi moglo donijeti æeljeni preokret stvari. Znao je narod, da
od postojeÊih stranaka i poznatih ljudi neima oËekivati spasa.
OËekivao je jednog novog Ëovjeka, ili novu stranku, koji bi bio kadar zapala ko-
la narodnog æivota krenuti iz blata. To je bilo ono doba, kad su pojedini naπi mlad-
ji politiËari doæivljavali iz priliËno neznatnih povoda burne ovacije, bili opsipavani
cvijeÊem i sliËno.
Narod je oËekivao spasitelja narodne stvari.
Nu on nije doπao. Prilike nisu bile takove, da bi mogle iznijeti jednu snaænu,
nadmoÊnu liËnost.
Njeπto drugo ali nastupi. Narod sam, pojedine grupe, gjaci, stadoπe revoltirati
proti sistemu. Nastadoπe afere, kao one spaljenja zastava, djaËke emigracije etc. Hr-
vatska mladeæ odilazaπe u veÊim masama na strane univerze, osobito u Prag. Tu do-
bivaπe nove utiske, i mogaπe usporegjivati prilike u Hrvatskoj sa onima na drugim
pokrajinama Monarhije. Naravski, da ova usporedba nije mogla biti povoljna za hr-
vatske prilike. Novi utisci, novi pogledi, novo pojimanje stade ulaziti u narod. Oso-
biti upliv imagjaπe na hrvatsku mladeæ Ëeπki realizam, koji je cvao na praπkoj uni-
verzi.
Opaæa se dakle na poËetku XX. vijeka njeko vrijenje u Hrvatskoj. OpÊe nezado-
voljstvo dobi uslijed pritoka novih ideja jaËega maha. I jedan dio Srba, koji su ina-
Ëe bili glavni oslon politike grofa Khuena, poËe uvidjati πtetnost ovoga reæima ne sa-
mo za Hrvate, nego i za Srbe, i pridruæi se novim smjerovima kod Hrvata. Stvorena
bi takva situacija, koja u junu 1903. ukloni grofa Khuena.*
Valja odmah istaknuti, da je ovaj prvi uspjeh, koji je hrvatska politika nakon vi-
πe od dvadeset godina imala, postignut u glavno bez sudjelovanja stranke prava.
* Posljednji dio reËenice u prvom izdanju broπure glasi: fluslijed koje u junu 1903. ostavi grof Khuen bansku
stolicu«. (op. prir.)
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Pravaπi kod te akcije nisu bili u prvim redovima, veÊ radi svoje principielne opreke
proti Srbima, s kojima oni ne htjedoπe nikakva doticaja imati.
Ova nova struja tjerala je k æivljoj pozitivnoj akciji, premda nije joπ samostalno
istupila kao stranka.
Za to se pruæi prilika prigodom krize izmegju Austrije i Ugarske god. 1905. Zna-
tan broj hrvatskih zastupnika iz svih hrvatskih zemalja sastane se u oktobru te godi-
ne na Rijeci, te ondje stvoriπe 5. listopada t. zv. rijeËku rezoluciju. Tenor te rezolu-
cije bio je da se Hrvati u borbi izmegju BeËa i Ugarske stavljaju na stranu Ugarske,
a proti BeËu.
Ova je rijeËka rezolucija uzvitlala mnogo praπine i mora se priznati, da je inau-
gurirala novu periodu hrvatske politiËke povjesti. Danas veÊ moæemo kazati, da je
ova rijeËka rezolucija bila teπka pogrjeπka hrvatske politike.
Malo dana iza rijeËke rezolucije skupiπe se srpski zastupnici iz hrvatskih zema-
lja u Zadru i stvoriπe t. zv. zadarsku rezoluciju, u kojoj se i Srbi prikljuËuju stanoviπ-
tu po Hrvatima zauzetom, i izjaviπe se spremnima s njima usporedo raditi.
Magjarska neodvisna stranka, s kojom rezolucionaπi stojahu u dogovoru dogje
na vladu.
Nastade u Hrvatskoj perioda politiËke flHochkonjunktur«, autori rezolucije dobi-
πe silni upliv u Hrvatskoj, stadoπe provoditi mjere, da se vidaju rane zadane narodu
za khuenovskoga reæima, poËeπe namjeπtati ljude, uniπtene za ono vrijeme itd. Pro-
vedoπe se nakon viπe decenija prvi slobodni izbori, koji iznesoπe u saboru veÊinu
narodnih stranaka.
Jadnom narodu odlahnu, i svi se po krasnim poËetcima nadahu, da dolaze bo-
lja vremena.
Ideje, koje su djelovale veÊ kod rijeËke i zadarske rezolucije iskristaliziraπe se, te
iznesoπe konaËno 1906. na t. zv. Duhovskoj skupπtini flHrvatsku puËku naprednu
stranku«, koja izagje na popriπte sa opπirnim, akoprem po sadræaju ne vrlo sretnim
programom.
Program ove stranke koji pokazuje mjeπavinu liberalnih, socijalistiËkih i Ëesko-
realistiËkih ideja, imao je u opreci sa pravaπkom naukom jednu vrlo vaænu toËku:
j e d i n s t v o  h r v a t s kog  i  s r p s koga  n a r oda . Tvrdilo se, da su Hrvati i Srbi
jedan narod sa dva imena, da ih dijeli samo vjera, i da treba da se narodna politika
hrvatska i srpska vode tako, kao da je to jedna narod.
Megjutim poËe skoro pokazivati se nevidljiva ruka na zidu i pisati: mene tekel ...
Koristnici rijeËke rezolucije, zaπtitnici toga smjera, magjarska neodvisna stranka
nagje za shodno odvrnuti se od hrvatskih i srpskih rezolucionista. Hrvati dobiju sad
pritisak iz BeËa i Peπte. Hrvati i Srbi organiziraπe otpor u Peπti, koji je iznio takih
momenata, da se je narodu Ëinilo, da se uspjesi dadu postiÊi i proti BeËa i Peπte.
Onda ali dogje aneksiona kriza. Hrvati, izgubiπe oslon u Peπti, miπljahu, da im
se je tim jaËe prisloniti uza Srbe. Nu pritisak postajaπe sve jaËi, otpor sa hrvatske stra-
ne sve slabiji. Nastale internacionalne krize, aneksiona i balkanska, oteπÊaπe silno si-
tuaciju Hrvata, poËelo se sumnjati u lojalnost i Ëiste namjere Srba. Sjena, koja je pa-
dala na Srbe, padala je i na s njima sjedinjene Hrvate. Dogje komesar u Hrvatsku sa
vrlo daleko iduÊim povlasticama, te pritiskaπe zemlju. Sumnja illoyalnosti dade ma-
ha svima protunarodnim teænjama, da dobiju aureolu zaπtitnika monarhiËnoga inte-
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ressa, te se ovi sve viπe i sve jaËe ispoljavahu. Hrvati pako miπljahu, da je to takti-
ka, da ih se odvrati od Srba i niπta nego stari princip: divide et impera, i pritiskava-
hu se tim jaËe uz Srbe. Iza Cuvaja dogje barun Skerlecz. Koalicija kuπa postati gu-
vernementalnom strankom. Megjutim nepovjerenje odozgora osujeÊivalo je svaki us-
pjeh. Koalicija osjeÊajuÊ, da joj tlo izmiËe ispod nogu, kuπaπe koncesijama Peπti, da
spasi situaciju. Igjaπe u istinu vrlo daleko, narod se je uznemirio, jer je vidio, da se
jedan za drugim napuπtavaju narodni principi i interesi. Nu sve uzalud, koalicija se
ne mogne guvernemantalizovati.
©irokim se slojevima hrvatskoga naroda ovaj smjern nije dopao. Ali izgubivπi vje-
ru u pravaπtvo, a ne moguÊi se ugrijati za jedinstvo, narod gubljaπe interes za narod-
nu politiku.
U to dogje svjetski rat, i prebaci sve stubokom.
Nama je sada ovaj razvoj, πto smo ga samo letimiËno pregledali, i kritiËki ocije-
niti.
Kod toga moramo utvrditi, da je nepovoljno gospodarsko, socijalno i politiËko
stanje hrvatskoga naroda u glavnom posljedica naπe slabe politike od zadnjih 30 go-
dina.
Obzoraπi imali su njeki kulturni, socijalni i gospodarski program, akoprem sve
to nije bilo ni veliko ni duboko. Ali kao stranka slaba, bez organizacije, nisu bili ka-
dri svojih programnih toËaka izvoditi.
Pravaπi nisu nikada imali ni gospodarskoga ni socijalnoga ni kulturnoga progra-
ma. — Evo dokaza: Godine 1909., kad su se pravaπke frakcije privremeno fuzioni-
rale megju sobom i sa hrvatskom krπÊansko-socijalnom strankom, donijeπe u svom
manifestu stavku: hrvatska stranka prava prima kulturni, socijalni i gospodarski pro-
gram krπÊansko-socijalne stranke. — ©ta to znaËi, kad jedna tako velika stranka na-
kon tridesetpetgodiπnjega opstanka prima flkulturni, socijalni i gospodarski program«
druge jedne stranke? — ZnaËi, da ta stranka ili programa nije imala, ili da joj nije va-
ljao.
Mi pako tvrdimo, da stranka prava svoga kulturnog, socijalnog i gospodarskog
programa u opÊe nije nikad imala!
Tvrdimo dakle, da je zastoj i nazadovanje hrvatskoga naroda na spomenuta tri
vaæna polja narodnoga æivota imalo svoj zadnji uzrok u tome, πto je grof Khuen, ko-
ji je kroz 20 godina potpuno dominirao upravom zemlje, bio duh potpuno negati-
van i neproduktivan, Ëija je vlada na tim poljima radila samo toliko, koliko je bilo
najnuænije. — Stranka pako, koja je preko tri decenija imala vodstvo duhova u na-
rodnom æivotu i Ëija bi zadaÊa bila djelovati kao korektiv manjkavoj politici vladi-
noj, za rad na tim trim poljima nije imala nikakovog programa, ni plana, ni smisla,
te da dosljedno tome nije sama radila, a ni mogla vrπiti pritisak na vladu, da ona
njeπto stvara. Tim manje πto joj je falila taktika i prestiæ, da sa svojim eventualnim
predlozima kod vlade prodre. — I tako je kroz preko dvadeset godina, za kulturna,
socijalna i gospodarska pitanja trajao nemar odozgo, neshvaÊanje i manjak jasnih ci-
ljeva odozdo. Tradicije i poËetci iz doba preporoda nisu bili tako jaki, da bi tu du-
gu kuπnju mogli podnijeti, i sve trgnu u nazadak.
Nastaje sada pitanje: kako se je stranka prava usprkos svega toga mogla tako du-
go dræati? — Mi smo je moæda u prvome dijelu neπto neprijazno ocijenili, ali kad se
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govori o kulturnim, socijalnim i gospodarskim prilikama, tada Ëovjek kraj najbolje
volje ne moæe, ako iole shvaÊa pragmatiËki razvitak naπih prilika, prijazno o toj
stranci govoriti. Stranka prava imala je nedvojbenih zasluga. Kraj hrvatske neodvis-
ne stranke (obzoraπa), koji su bili nemoÊna stranka, i viπe klika nego stranka, ona
se je narodu prikazivala kao elemenat snage, koji je obeÊavao uspjehe. Sa svojim
programom narodne veliËine flvelike Hrvatske« on je moÊno djelovao na narodnu
fantaziju. Sa svojim odrjeπitim ekskluzivnim hrvatstvom, ta stranka povoljno se je sti-
cala naprama flobzoraπima«. koji nemogaπe nikako stresti ljuske svoga jugoslavensko-
ga jajeta, iz koga su se izlegli. Stranka prava postala je budilicom narodne svijesti,
nosilicom hrvatskog nacionalizma, koja je narodnu svijest pobjedonosno pronijela
kroz sve hrvatske zemlje Dalmaciju, Istru, Bosnu, tako da je narodu dala u istinu sli-
ku narodne veliËine.
I ovim prednostima za volju snosio je narod strpljivo teπke mane te stranke, a to
su bile pomanjkanje sposobnosti za jednu sistematsku akciju napram van, jalovo
utraπanje narodne sile u nutarnje trvenje, i napokon potpuno nerazumjevanje i ne-
interes za gospodarska, socijalna i kulturna pitanja.
Prikazali smo na uvodu ovog poglavlja, kako se je uslijed viπegodiπnjih neuspje-
ha narod uznemirio i stao polako odvraÊati od stranke prava, te da je razvitak do-
njeo nove stranaËke grupacije na povrπinu, najprije hrvatsku puËku naprednu stran-
ku (t. zv. pokretaπe, kojim su u Dalmaciji odgovarali t. zv. demokrati), a kad je ona
doskora bez glasa i uzdaha uginula, koaliciju, njeku vezu hrvatskih i srpskih strana-
ka.
Premda je okret iza rijeËke rezolucije iznjeo ljude i smjerove, koji su si stavili za
zadaÊu, da poprave nepovoljne razvitke iz Khuenove ere i premda se je godine
1905. i 1906. Ëinilo, da Êe se njeπto postiÊi, to je zadnjih godina prije rata razvitak
po naπem shvaÊanju bio joπ gori, nego za Khuenovog vremena. Onda se je joπ æiv-
jelo od staroga sala iz vremena preporoda sad ni toga viπe nije bilo, jer se istroπilo.
Po naπem shvaÊanju leæi uzrok za ovaj nepovoljni razvitak u naravi i evoluciji t.
zv. principa hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva, koji su sve nove stranke, nastale
iza godine 1905., poprimile.
Dr. StarËeviÊ negirao je Srbe, t. j. tvrdio je, da oni nisu Srbi, nego pravoslavni Hr-
vati. Time se je on stavio u protuslovlje sa nepobitnom Ëinjenicom, da je najjaËi kri-
terij narodnosti nutarnji osjeÊaj pripadnosti k jednoj ili drugoj grupi, i ako se netko
duboko osjeÊa Srbinom ili Hrvatom, da mu toga nitko oteti ne moæe. Ujedno je Dr.
StarËeviÊ duboko mrzio Srbe moæebiti za to, πto je osjeÊao, do su oni najveÊa zapre-
ka ostvarenju njegovog programa. — Tim ih je ali samo natjerao u naruËaj grofa
Khuena, koji se sa Srbima sluæio, da slabi otporne Hrvate.
Kad je iza 1900. stala padati snaga pravaπa u narodu i ragjati se reakcija proti nje-
mu, stade se u odnoπaju prama Srbima pripravljati potpuni preokret. Naπlo se je, i
ne bez razloga, da potpuna megjusobna izolacija ovih dvaju elemenata nije na ko-
rist zemlje. Sudjelovanje Srba kod ruπenja Khuena upotpuni preokret i stade se traæ-
iti formula, kako da se ova dva naroda nagju u πto tjeπnjoj vezi u spasavanju ugro-
æene zajedniËke domovine.
Hrvatska puËka napredna stranka iznese kao bitnu toËku svoga programa: flHr-
vati i Srbi jedan su narod sa dva imena«.
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Odakle je ova teza potekla i tko joj je autor, nismo dosele mogli ustanoviti, naj-
vjerovatnije, da je po hrvatskoj mladeæi doneπena sa jedne vanjske univerze, najvje-
rovatnije sa praπke. Ova hipoteza nije za sebe imala historiËke istine, jer u cijeloj na-
πoj povjesti ne nalazimo osnova za ovu tvrdnju. Istina je naprotiv, da su ova dva na-
rodna elementa imala u povjesti usprkos najbliæeg susjedstva izvanredno malo do-
dirnih toËaka. Dodirna toËka nastala je tek od turskih vremena, kada je seoba Srba
i njihov bijeg pred Turcima stvorio u hrvatskim zemljama danaπnje Srbe.
Nu mi znamo iz naπe najnovije povjesti, da se kod nas u konstrukciji idealnih
okvira za naπ razvoj u njeku veÊu olinu nije mnogo pazilo na historiËku istinu. Ni
ilirstvo ni jugoslavenstvo nisu imali u povjesti viπe osnova nego srbo-hrvatstvo, pak
su ipak igrali znamenitu ulogu u naπem narodnom razvitku.
Tako se i ovaj put nije mnogo gledalo na historiËku opravdanost ili istinitost tog
principa narodnog jedinstva. Glavno je bilo to, da je hrvatski narod, izmuËen [mno-
gogodiπnjom bijedom za Khuenovog vremena,] prevaren u tolikim nadama na po-
boljπanje svojih prilikah na koncu mislio, da je u tom srbo-hrvatstvu naπao ono njeπ-
to veliko i jako, πto Êe preokrenuti prilike na bolje, naπao ono spasenje, na koje je
tolike godine æudno Ëekao. Stranka prava bila je nosilica ideje Ëistoga hrvatstva; ova
je toliko puta razoËarala nade i oËekivanja narodna, da je narod poËeo gubiti vjeru
i u spasonosnost toga Ëitavoga, ekskluzivnoga hrvatstva.
Olakπanje, koje je narod osjetio u godini 1905., kada su Hrvati i Srbi realizirali
— æaliboæe vrlo kratkotrajno — uspjehe rijeËke rezolucije, zatim lijepi momenat hr-
vatsko-srpske opstrukcije u budimpeπtanskom saboru, sve je to budilo u narodu uv-
jerenje, e se sada naπao princip, koji mu je osigurao narodni opstanak i bolju bu-
duÊnost.
I tako je narod do danas ustrajao kod toga principa, premda je i taj princip sve
nade i oËekivanja teπko razoËarao.
Neima dvojbe, da su oni srpski politiËari, koji su godine 1903. sudjelovali kod
ruπenja Khuenovog sistema, postupali iz najËistijih motiva: iz osjeÊanja da taj sistem
πkodi toli hrvatskome koli srpskome narodu, te su se u svom istupanju dali voditi
Ëuvstvom najnesebiËnije i najidealnije uzajamnosti ovih dvaju naroda.
Obzirom na poglede, koje nam je otvorio ovaj rat, na ciljeve srpske dræavne i di-
nastiËke politike od godine 1904.—05. kako smo to u prvom poglavlju ovoga djela
izloæili, moramo ali veÊ sumnjati u potpunu ËistoÊu i idealizam zaËetnika zadarske
rezolucije. Kaæem sumnjati, jer dokazati im se ne moæe, da su onda veÊ stojali pod
uplivom ciljeva srpske dræavne politike.
Nu praktiËki je za Hrvate skroz irrelevantno, jesu li Srbi veÊ 1905. vodili politiku
pod vidom interesa velikosrpske propagande, ili nisu. Na svaki je naËin najvjerojat-
nije, da s v i  n i s u  u to bili upuÊeni.
Nedvojbeno jest, ali da se od godine 1907. srpska politika u Hrvatskoj vodi is-
kluËivo pod vidom propagande, koju kraljevina Srbija vodi u svrhu svoje dræavne
ekspanzije.
BuduÊi kulturni historiËar imati Êe zahvalnu i zanimljivu zadaÊu, da ustanovi, ka-
ko je Srbima od toga roka uspjelo, da si osiguraju upravo neodoljiv upliv u Hrvat-
skoj. Sve novine hrvatske, ali ne samo one, koje su stajale na temelju hrvatsko-srp-
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skog jedinstva, nego Ëesto puta i Ëisto pravaπke poËeπe donositi dopise, sve sa viπe
manje i vidljivom tendencijom, da se skinuÊe dinastije PetroviÊ-Njeguπ i utjelovljenje
Crne Gore u Srbiji kano i oduzeÊe Bosne i Hercegovine Monarhiji i povratak Turskoj
prikaæe kao neophodno nuæna, neizbjeæiva i za sveukopno Slovjenstvo korisna mjera.
Osobito je to bilo zaËudno glede Crne Gore. Od MaæuraniÊevog eposa bili smo
mi Hrvati vazda navikli gledati u Crnoj Gori jednu simpatiËnu oazu slavenske slobo-
de, duπevne veliËine. Najedared izbiπe dopisi iz Cetinja, Beograda i Bog zna od ku-
da, bezbroj Ëlanaka koji svi pisahu o Crnoj Gori sve u najcrnijim bojama, narod ne-
zadovoljan, gospodar Nikola I. krvopija, koji muËi, kini i ispija svoj narod, dinastija
PetroviÊ-Njeguπ gnjila, zrela, da bude liπena naslijegjenog prijestolja i t. d.
Narod u Hrvatskoj primio je sve to bez kritike, i bez potrebe da makar i nabaci
pitanje, je li to sve u istinu tako? Zaπto se to tako tamno riπe?
Onda je doπao bombaπki proces i otkrio sve besramne mahinacije oficielne Sr-
bije, da se ukloni rodbinska dinastija PetroviÊ i Crna Gora utjelovi Srbiji. Zaista veÊ
je to moralo biti dosta, da Hrvatima, ako nisu bili zasljepljeni, otvori oËi. Ali grandi-
jozni aparat srpski uËini potpuno svoju duænost. Interes po Hrvatskoj je bio za pro-
ces velik, jer je bilo novinskih glasova u organima Srbima neprijaznim, koji su pri-
kazivali pravo stanje stvari. Njekolicina hrvatskih novina posla izvjestitelje u Cetinje,
da izvjeste objektivno hrvatsko opÊinstvo o toku parnice. Kako se je zbilo, nezna-
mo, samo je faktum, da su svi izvjeπtaji bili potpuno u duhu srpskog oficielnog
pressbureau-a. DotiËni izvjestitelji znali bi nam to rastumaËiti, ako se ne bi stidili
priznati, da su iz komotnosti, indolentnosti jednostavno primali gotove sastavke,
spremljene od oficielne srpske strane.
Cilj srpskih napora je iπao onamo, da prikaæe, kako je taj cijeli proces insceniran
od crnogorske dinastije, da se rijeπi neugodnih politiËkih protivnika. Janje, koje vu-
ku vodu muti! I taj kniff imao je uspjeha! Hrvatska je to vjerovala! Ne, da nije bilo
ljudi orientiranih, nego opÊe javno mnijenje, opinio communis, ono, koje je vladalo
u javnosti, u krugovima politiËara, prihvatilo je to mnijenje. DapaËe svi pristaπe na-
rodnog jedinstva smatrali su svojom duænosti vjerovati toj fabuli i ærtvovati sve one
sumnje, koje su svakom zrelo misleÊem Ëovjeku morale kod te afere izbiti. Jer da
nisu to ærtvovali, morali bi veÊ onda doÊi do zakljuËaka, koji bi ih prisilili revidirati
stanoviπte, koje im je bilo toli srcu priraslo.
Srpski vodeÊi krugovi vidiπe, s kim imaju posla. U koliko nisu bili upuÊeni od
pouzdanih hrvatskih Srba, mogli su i sami vidjeti, da veÊina hrvatskoga naroda sto-
ji pod hipnozom srpsko-hrvatskog jedinstva i da mogu uz njeπto truda voditi Hrva-
te kamo god hoÊe.
Sad je doπlo bosansko pitanje, i tu je uspjelo Srbima, da orientiraju Hrvate u
smislu svojih æelja. Zanimljivo je proπtudirati, kako su to postigli. »itava rijeËka re-
zolucija stoji pod dojmom dvajuh skroz Ëuvstvenih momenata: mrænja proti Austriji
i strah od Njemstva. Mrænja protiv Austrije, sada vidimo, da je to orientacija Ëitave
srpske politike od dolaska KaragjorgjeviÊa, do danas.* Mrænja je Ëuvstvo, i mi svaku
* Na ovom mjestu u prvom izdanju broπure stoje sljedeÊi dijelova teksta koji se ne pojavljuju u drugom izdanju:
flMi to dræimo teπkom i temeljnom pogrjeπkom. ........... iz viπe, dijelom principijelnih, dijelom taktiËkih vaænih
razloga«. (op. prir.) 
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politiku Ëuvstva kao principielno pogrjeπnu, opasnu i nepouzdanu zabacujemo. Is-
to tako je loπa politika mrænje, pa bila to mrænja proti Austriji, protiv Magjara, pro-
tiv Srba ili bilo koga. Mrænja pomuÊuje pogled za prave interese, i vazda izvanred-
no poveÊava vjerojatnost, da Êe mrænjom zaslijepljeni poÊi krivim putem. Za tu tvrd-
nju nam ovaj rat pruæa klasiËnih primjera, u koliko to ne bismo iz vlastite povjesti
mogli razabrati. Nadalje dræimo, da Austrija iza 1866. nije viπe ona od prije te godi-
ne, [te su mnogi razlozi naπe mrænje protiv nje za uvijek otpali.] KonaËno dræimo teπ-
kom taktiËkom pogrjeπkom, da mi u dualistiËnoj dræavi unaprijed mrænjom oteπÊa-
mo, ako ne iskljuËujemo svezu i politiËku suradnju sa jednom polom Monarhije. Po
naπem mnijenju to znaËi polovicu vjerojatnosti za uspjeh jednostavno baciti kroz
prozor.
Eto, i tako ova mrænja protiv flAustrije« uz strah pred Njemcima, koji su Srbi lan-
sirali krilaticom: flDer Drang nach Osten« i svakom prilikom Hrvatima najdrastiËnijim
bojama risali i ulijevali1 bile one uzde, kojima su Srbi komotno upravljali naπom jav-
nosti.
Srbi su dalje stali prikazivati Hrvatima, kako je jadna Bosna i Hercegovina izvr-
gnuta pritisku magjarskom i njemaËkom ako ostane pod omraæenom Austrijom, i da
je sa opÊe slavenskoga glediπta bolje, da ona dogje kraljevini Srbiji.
I pristaπe hrvatsko-srpskog jedinstva progutaπe i ovo. Hrvatski narodni zastupnik
Frano Supilo dræao je u martu 1907. u hrvatskom saboru govor, koji je iπao onamo,
da hrvatski narod neima otporne snage i da Êe uslijed toga sa simpatijom gledati ako
Bosna i Hercegovina izagju iz okvira Monarhije i pripadnu kraljevini Srbiji. Ovaj go-
vor uzvitlao je silnu praπinu, i sam Supilo dao si je mnogo truda, da oslabi dojam
ovoga govora. Danas ali ne moæe viπe biti dvojbe, da je onda na njegova usta izaπ-
lo ono mnijenje, koje je kraljevina Srbija æeljela, da ga hrvatska politika prihvati.
I od onda je u Hrvatskoj duænost bila svakoga pristaπe jedinstva, da prema tome
misli, osjeÊa i radi. Prije aneksije vjerovali su svi pristaπe jedinstva slijepo sve, πto se
je o Monarhiji u pogledu Bosne nepovoljnoga pisalo, a aneksiju samu pozdravili su
kano nesreÊu za nas, a u aneksionoj krizi stojali su na strani protivnika Monarhije.
Ne moæemo propustiti, da ovdje ne preciziramo naπe stanoviπte u pogledu Bos-
ne i Hercegovine.
Ispravno hrvatsko stanoviπte je upravo protivno od onoga, πto su ga pristaπe je-
dinstva zastupali.
Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija sa svojim dugaËkim, uskim territorijem
vrlo male dubine, koji se proteæe u dva smjera2 same za sebe u opÊe nisu sposob-
ne, da budu popriπte ikakve dræavne ili politiËke tvorbe, te u tom obliku kao narod-
no-politiËko tijelo u opÊe ne imaju nikakve buduÊnosti. Ovo spoznanje bilo je po
naπem uvjerenju uzrokom onom grËevitom traæenju jednog πireg okvira za naπ na-
rodni razvoj prije godine 1878., bilo je zadnjim uzrokom oblikovanja ilirstva i jugo-
slavenstva. Trojedna kraljevina dobiva svoje elementarne uvjete æivota tek onda, ka-
1 Sama kraljevina Srbija nije se orientirala po tim principima. Srbija je bojkotirala austro-ugarsku trgovinu, ali je
poravnala pute njemaËkoj, te je poznato, da je u svom izvozu NjemaËka istisnula Austriju iz Srbije. Pogodovanje
njemaËkoj trgovini sigurno nije shodno sredstvo za borbu protiv flDranga.«
2 Dalmacija mjestimice samo njekoliko kilometara.
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da joj se prikljuËiπe Bosna i Hercegovina. Hrvatski narod na samom territoriju Tro-
jedne Kraljevine ima vrlo malo nade, da se odræi, i Bosna i Hercegovina prikazuju
se kao jedan bitni uvjet za narodno odræanje i politiËki razvoj hrvatskoga naroda.
OgraniËen na samu Trojednicu, hrvatski narod moæe samo æivotariti, æivjeti moæe sa-
mo onda, ako ima i Bosnu i Hercegovinu.
To je jedna geografsko-politiËka istina, koju nijedan iole dublje misleÊi politiËki
Ëovjek ne Êe moÊi poreÊi.
Pak ipak su se pristaπe hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva za vrijeme aneksije
dali u sluæbu jedne politike, koja je iπla za tim, da Bosna i Hercegovina dogju izvan
okvira Monarhije, i Hrvati budu dræavnom granicom odsjeËeni od svojih æivotnih us-
lova. I to usprkos okolnosti, πto u Bosni imade 400.000 Hrvata, koji neimaju niπta
manje narodne svijesti nego πto su ga Slavonci imali prije 40—50 godina, i πto ond-
je æivi 600.000 Muslimana, koji danas doduπe joπ nisu nacionalizovani, ali koji od
poËetka viπe naginju k nama, nego k Srbima i za koje moæemo s potpunim pravom
oËekivati, da Êe se u doglednom vremenu nacionalizovati u hrvatskom smislu.
Pak πto Êemo kazati o takovoj politici, πto Êemo misliti o narodu, koji trpi ova-
kovu samoubilaËku politiku?
Za vrijeme aneksije poËelo je svitati njekim ljudima, ali onda dogjoπe veleizdaj-
niËki proces u Zagrebu i Friedjungov proces u BeËu.
Srbi ali ovaj neuspjeh sjajno u Hrvatskoj izrabiπe, da se pred Hrvatima pokaæu
kao neduæni janjci. Uspije im Hrvatima utuviti, da su sve tvrdnje, da Srbi rade o oci-
jepljenju dræavnog territorijuma od Monarhije, zlobne izmiπljotine i oba ova procesa
samo sredstvo, da se Monarhiji politiËki nepoÊudni Srbi uniπte, i da se sloæna braÊa
Hrvati i Srbi razdvoje po starom principu fldivide et impera«.
Hrvati i opet upadoπe u zamku. Bila je duænost svakoga pristaπe hrvatskog-srpskog
narodnog jedinstva vjerovati, da su Srbi skroz neduæni, da ne imaju flveleizdajniËkih
teænja«. i da su sve dotiËne tvrdnje samo sredstvo vlasti da rastavi Hrvate i Srbe.
Megjutim aneksija donese Monarhiji uspjeh. Bosna i Hercegovina ostade u okvi-
ru Monarhije, Srbi u i izvan kraljevine izgubiπe partiju,1 a Monarhija pod vidom svo-
jih interesa spasi ovaj put interese Hrvata.
Valja ovdje istaknuti, da su bosanski Hrvati (400.000 katolika u onim zemljama)
uz izrazite svoje pristaπe megju muslimanima, u pravom shvaÊanju opasnosti, koja
prijeti hrvatstvu u opÊe, a naposeb u Bosni i Hercegovini, organizovali se u moÊnu
jednu organizaciju flHrvatsku narodnu zajednicu«, da su stali na stranu Monarhije i
radili iz napetih æila za aneksiju. To im je u Hrvatskoj i Dalmaciji donijelo samo mræ-
nju i prezir kod jedinstvaπke veÊine. Time ali dobili su bosanski Hrvati odrjeπene ru-
ke, doËim su prije bili vrlo skuËeni i mogli su prigodom uvedenja parlamentarizma
nastupiti kao vaæan faktor u politiËkom æivotu Bosne i Hercegovine.
Politika srpsko-hrvatskoga jedinstva stupi u novu fazu. U periodi opstrukcije nas-
tade hrvatsko-srpska koalicija. To je bila veza hrvatskih i srpskih stranaka u Hrvat-
skoj i Slavoniji, koje su stajale na principu hrvatsko-srpskog jedinstva, ili koje su sta-
1 flSrpska RijeË« u Sarajevu donijela je u martu ili aprilu 1909. Ëlanak u kome doslovce stoji: flMi smo izgubili par-
tiju«. Bosanski dræavni odvjetnik je bio dosta pametan, da to pusti pasirati. U Hrvatskoj naravski, nisu iz tog zna-
Ëajnog priznanja niπta nauËili!
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vili na stanoviπte fltolerari posse«. Razvitak je u toj koaliciji bio, da je ona doduπe do-
bila veliko znamenovanje, ali da su unutar nje Srbi sve viπe dobivali na znamenova-
nju, a Hrvati gubili, i da je Ëitava orientacija njezine politike slijedila sve viπe i sve
otvorenije po iskljuËivo srpskim interessima.
Naprama unutar imalo je to za posljedicu, da je hrvatsko javno miπljenje dolazi-
lo joπ viπe pod srpski upliv, dapaËe i njeke pravaπke frakcije, inaËe principielno pro-
ti Srbima orientirane. Naprama van pako, da su u BeËu i Peπti sve viπe uvidjali, da
u toj koaliciji imadu zapravo samo sa Srbima posla, a Hrvati da su u vlastitoj svojoj
domovini postali quantité négligeable. To je dalo smrtni udarac politiËkom ugledu
Hrvata u Monarhiji.
Imalo je nadalje za posljedicu Ëitav niz mjera i pojava, nepovoljnih po Hrvate.
Hrvati pako u svojoj nutarnjoj politici mislili su, da se moraju kao ustuk tomu tim
ËvrπÊe dræati Srba. Time je nastao neki circulus vitiosus, Ëiji je uspjeh bio: neustav-
no pogorπavanje situacije Hrvata.
Nakon neuspjeha kod aneksije, uze kraljevina Srbija, kako smo veÊ u prvom po-
glavlju istakli, orientaciju, da se valja potpuno prikljuËiti ruskoj izvanjoj politici, Ëiji
je cilj bio uniπtiti Monarhiju, i nastojati kod te prilike rijeπiti skupni problem austrij-
skih jugoslavenskih zemalja. Iza aneksije vidi se u Srbiji jasna aspiracija na sve hr-
vatske i slovenaËke zemlje.
Srbi u Hrvastkoj priznali su izrijekom, da se u svojoj politici orientiraju po Beo-
gradu. Moramo dakle nepobitno poprimiti, da je i njima viπe manje bio ovaj cilj ori-
entacijom.
Pod uplivom srpske agitacije, raznih puteπestvija i sastanaka u Beogradu, stade
se πiriti megju Hrvatima uvjerenje, da je samo Monarhija kriva naπoj nevolji, stala se
tiho javljati nada, da bismo se izlaskom iz okvira Monarhije floslobodjeni po jedno-
krvnoj braÊi Srbima« mogli jednim udarcem rijeπiti svih naπih nevolja.
Balkanski ratovi sa svojim neoËekivanim uspjesima Balkanaca a naposeb Srbije,
joπ pojaËaπe ovo raspoloæenje i neodoljivo djelovaπe na maπtu hrvatske inteligencije.
Pravaπi, koji su dosele bili vazda protuteæa jednostranosti pristaπa hrvatsko-srp-
skog narodnog jedinstva, stadoπe gubiti na ugledu i uplivu. Jedna frakcija dogje pod
upliv koalicije, a drugoj se vodeÊi ljudi u jednoj poznatoj financijalnoj aferi teπko
kompromitovaπe.
Beograd, vrlo dobro informiran o stanju u Hrvatskoj, stade pripravljati potpunu
pobjedu sebi korisne ideje hrvatsko-srpskog jedinstva u Banovini. Rodi se posebna
tendenciozna literatura, u kojoj i biogradski sveuËiliπtni profesori i ini inteligentni
krugovi revno suradnikovahu. — Stadoπe izlaziti Ëlanci, broπure, revije o hrvatskim
prilikama, o zajedniËkoj buduÊnosti etc., Ëak i o Dr. StarËeviÊu.
To nastojanje imalo je uspjeh, u Dalmaciji na æalost vrlo veliki, u Hrvatskoj i Sla-
voniji veliki, ali ne potpuni, a u Bosni i Hercegovini nikakvi. Zanimivo je ustanovi-
ti, da ti uspjesi srbo-hrvatske propagande stoje u obratnom razmjeru sa brojem srp-
skoga puËanstva u dotiËnoj zemlji. To dozvoljava vrlo daleko iduÊe zakljuËke o
praktiËnoj vrijednosti njezinoj za hrvatski narod.
Megjutim usred toga razvitka bukne najedared svjetski rat. Doπao je oËevidno
prerano. Hrvatska joπ nije bila sasvim zrela. Postignuto je samo toliko, da su simpa-
tije jednog dijela hrvatske inteligencije, i to velikog dijela, bile na strani trojnog spo-
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razuma, ©to je pako tripple ententa æeljela i πta æeljeni uspjeh moæe donijeti hrvat-
skom narodu, to smo veÊ prikazali.
Valja istaknuti, da je atentat na prijestolonasljednika, koji je bio prijatelj Slavena,
u svojoj kuÊi Ëeπki govorio, uzdrmao duhove u Hrvatskoj i to u smjeru za Srbe ne-
povoljnom. Ali Srbi imali su toliko spretnosti i iskustva u hrvatskim stvarima, da su
taj nepovoljni skretaj hrvatske politike umjeli popraviti.
Kod pretresanja nutarnje situacije u hrvatskim zemljama tijekom rata, ne smije-
mo ali previgjeti jednu velevaænu Ëinjenicu. Jedan dio inteligencije, osobito znatni
dio slobodne inteligencije u Dalmaciji i u Banovini nije na strani Monarhije, dapaËe
na neprijateljskoj strani. Narod ali je svom duπom na strani Monarhije i neËuvenim
se junaπtvom i prezirom smrti bori za dræavu, jer samo tako se dade rastumaËiti he-
rojsko junaπtvo i poærtvovnost hrvatskih Ëeta. Nijedan narod se ne bori za ono, πto
ne vjeruje. Neka nitko ne kaæe, da je drill, tradicija, nesvjesnost mase itd. To  z n a -
Ë i  n ap r o t i v ,  d a  j e  n a r od  bo l j e  s h v a t i o  s i t u a c i j u  i  d a  n e  odob r a -
v a  a v an t i r s ku ,  k a t a s t r o f s ku  po l i t i k u  v e Ê i n e  h r v a t s k e  i n t e l i g en -
c i j e ,  k o j om  j e  on a  z a ko r a Ë i l a  s a  h r v a t s ko - s r p s k im  n a r odn im  j e -
d i n s t v om .  Na r od  n e  Ê e  pod r a æ i v an j a  f a n t a z i j e ,  n e go  ho Ê e  s vo j e
r e a l n e  i n t e r e s e ,  a  t o  sma t r a  bo l j e  o s i g u r an im  u  okv i r u  Mona r -
h i j e .  Po l i t i k a  j e d i n s t v a  dove l a  j e  d ak l e  d an a s  do  r a s c j e p a ,  do
j a z a  i zmeg j u  h r v a t s kog a  n a r oda  i  h r v a t s k e  i n t e l i g en c i j e ,  do  po -
j a v a ,  ko j i  moæe  z a  n a π u  buduÊno s t  b i t i  up r a vo  s udbono s an . To
u Hrvatskoj istina nije toli vidljivo. ZnaËajno je ali, da je hrvatska seljaËka stranka,
koja sigurno najbolje pozna raspoloæenje u seljaËkim krugovima, baπ u zadnje vrije-
me prije rata stupila na stranu protivnika jedinstva. Ali tim viπe je vidijivo u Dalma-
ciji. Tamo je narod uπao u rat sa poklicima flSmrt Smodlaci«. Jedan dalmatinski poli-
tiËar morao nam je priznati, da je inteligencija danas izgubila svaku vlast nad naro-
dom u Dalmaciji. Da to nisu vaæni i kobni pojavi, ne Êe nitko moÊi poreÊi.
Sad nam je preÊi na vrednovanje principa hrvatsko-srpskoga narodnoga jedin-
stva kao politiËkoga faktora u Hrvatskoj.
P r i n c i p  h r v a t s ko - s r p s kog  n a r odnog  j e d i n s t v a  n a s t a o  j e  oko
mn i j e n e  X IX .  i  XX .  s t o l j e Ê a  i z  n a j Ë i π Ê i h  p a t r i o t s k i h  mo t i v a  n a
s t r a n i  ko l i  H r v a t a  t o l i  S r b a ,  do π ao  j e  a l i  u s l i j e d  nove  o r i e n t a c i -
j e  s po l j a π n e  po l i t i k e  k r a l j e v i n e  S r b i j e ,  n akon  do l a s k a  Ka r a g j o r -
g j e v i Ê a ,  s a s v im  pod  up l i v  t e  po l i t i k e .  H r v a t i  t o g a  n i s u  z am j e t i -
l i ,  i  d a  l i  s u  s e  s l i j e po  i z r a b l j i v a t i  z a  i n t e r e s e  k r a l j e v i n e  S r b i j e
i  Ru s i j e ,  a  p r o t i v  i n t e r e s a  Mona r h i j e  i  p r o t i v ,  k a ko  m i  t v r d imo ,
s vo j i h  v l a s t i t i h  n a j s v e t i j i h  i n t e r e s a .
Ovo je hladna i gola istina o hrvatsko-srpskom narodnom jedinstvu. Mi znamo,
da je ova spoznaja jedno gorko razoËaranje za hrvatsku inteligenciju, jer je veÊina
nedvojbeno optima fide pristajala uz nju. Ono je tako udovoljavalo Ëuvstvenoj po-
trebi hrvatske inteligencije, tako leæalo u smjeru naπih narodnih, tradicija, u kojima
ilirstvo i jugoslavenstvo nije bilo izbrisano, i tako odgovaralo nadama i teænji hrvat-
skoga* naroda za njekom veliËinom, za koju se Ëinilo, da Êe se ovim putem najpri-
* U prvom izdanju broπure na ovom mjestu stoji rijeË: flnaπegafl. (op. prir.) 
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je postiÊi, tako podavalo hrvatskom Ëovjeku podatnoga materijala za snatrenje, maπ-
tanje, πto njemu toliko treba, da je vrπilo upravo neodoljivu moÊ nad hrvatskom psy-
chom.
Srbi su to opazili i majstorski izrabili. Nije badava u Srbiji prevedena Le Bonova
flPsyhologija gomila«. Srbi su na svaki naËin iz nje nauËili izvrsno baratati sa hrvat-
skom gomilom.
PolitiËki nam hrvatsko-srpsko jedinstvo nije koristilo niti moglo koristiti, kao πto
slijedi iz gore prikazane prirode njegove. Iz poËetka je imalo lijepe uspjehe, dok je
joπ troπilo od ostanaka prvotne iskrenosti i idealnog sadræaja, i dok se nije kompro-
mitovalo. Kasnije je moglo i moralo hrvatskom narodu samo πkoditi i to iz slijede-
Êih razloga:
1. Iza Khuenove ere mogla je Hrvatima koristiti samo solidna, o zb i l j n a  nu -
t a r n j a  po l i t i k a . Srbi ali nisu imali interesa za to, pod dojmom ruske hypnoze,
oni su samo gledali na v an j s ku  po l i t i k u . Srbi to nisu ni tajili, nego su u godi-
ni 1909. sasvim otvoreno oËitovali flda se oni ne Êe eksponirati za skrahanu hrvatsku
politiku«. KonaËno nisu Srbi imali interesa podiÊi i ojaËati Hrvate, Ëim bi to uslijedi-
lo, Hrvati bi prestali biti posluπno oruæje, koje su Srbima od 1905. do danas bili.
2. Hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo je nutarnjom logikom uËinilo Hrvate pos-
ve ovisnima o beogradskoj politici. Ako su Hrvati i Srbi jedan narod, onda je Srbija
n a π a  d r æ a v a ,  i duænost je Hrvata zalagati se za ovu veÊ postojeÊu n a πu  d r æ a -
vu i interesima te dræave podvrgavati s v e  d r uge  i n t e r e s e . Iz ovoga slijedi
dvoje:
a) i n t e r e s i  k r a l j e v i n e  S r b i j e  s u  i n t e r e s i  H r v a t a . Tako je i bilo. Hr-
vati su od godine 1907. vazda prihvaÊali i ove interese pod svoje. Ali mi Hrvati smo
se faktiËki orientirali skroz krivo i proti naπim najrealnijim, najpreËim i najsvetijim in-
teresima.
b) Mi smo doπli u kolliziju sa Monarhijom u kojoj æivimo. Pokazali smo, da je Sr-
bija iz spoljaπnje politiËkih razloga, doπla u spor sa Monarhijom, dapaËe da je vodi-
la jednu politiku, koja je iπla na uniπtenje te Monarhije. Dosljedno tome mora Mo-
narhija iza toga rata, koji je sve niti otkrio, s nama postupati kao sa nutarnjim nepri-
jateljima. A ja pitam za πto? —Ima li narod ikakve koristi od toga? —Mi od srca æa-
limo naπu braÊu u Dalmaciji, ali mi smo to vidjeli doÊi i hvalimo Bogu, da zlo nije
joπ veÊe. Da je rat doπao 3—4 godine kasnije, bilo bi joπ gore.
Dræava danas raspolaæe sa takovim sredstvima, da mi nesmijemo dolaziti u tako-
ve situacije, gdje ona s pravom moæe na nas mobilizirati svu svoju silu. Velimo s pra-
vom, jer ako smo malo upuÊeni i objektivni, moramo priznati dræavi pravo, da se
brani od tendencija, koje idu za njezinim razorenjem. A ako smo si mi utuvili u gla-
vu, da Srbija neide za uniπtenjem Monarhije, iz toga ne slijedi, da to nije istina, ovaj
rat je to u potpunom opsegu pokazao. Jer dræava moæe ekspatriacioni zakon izdati
ne samo u Bosni nego i u Dalmaciji i Hrvatskoj.
Politika dakle sadræana u hrvatsko-srpskom narodnom jedinstvu bila je πtetna i
ubitaËna, i ne samo, da nije popravila situacije Hrvata iza Khuena, nego ju je uslijed
svojih prirogjenih mana joπ pogorπala, jer je naπa slaboÊa postala jasna svem svijetu
i svi su protuhrvatski smjerovi dræali da se mogu neæenirano ispoljiti, odjelotvoriti
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protiv nas. Joπ su se mogli uspjeπno odjeti izlikom, da to Ëine samo iz lojalnosti i da
πtite dræavu od veleizdajniËkih Hrvata.
Da se rekapituliramo: Nepovoljno danaπnje stanje Hrvata datira u glavnom iz
khuenovskog vremena, [koje je u socijalnom pogledu prekinulo sve razvitke iz do-
ba preporoda]. Zlo je postalo tim veÊe, πto opozicija te vlade, u glavnom stranka pra-
va, za gospodarsku, kulturnu i socijalnu politiku nije imala nikakovog smisla, te ni-
je mogla vrπiti korrekturu proti vladi. Da su pravaπi imali program i smisla oni su
mogli prisiliti vladu da πto radi, kritikom i privatnom organizacijom u tom smjeru.
Nijedna svjestna vlada ne moæe dopustiti, da ju privatna inicijativa opozicije preteËe
i plodnim joπ radom otme prestiæ.
Tako je s krivnje odozgo i odozdo sve trglo unatrag.
Onda je poËetkom XX vijeka doπlo hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo. Ono ni-
je imalo uvjeta da rane iz khuenovskog vremena zacijeli. Naprotiv ono je narodnoj
stvari neizrecivo πkodilo jer je uniπtilo ono malo politiËkog ugleda, πto smo joπ ima-
li, ojaËalo je sve razorne i protunarodne elemente, u najvaænijim momentima sasvim
nas krivo orientiralo, i dovelo nas u sasvim jalovu opreku sa dræavom, uslijed koje
tako reÊi cijela jedna hrvatska generacija teπko kompromitirana, izluËena iz politiË-
kog rada u svojoj domovini.
Ovo su uzroci nepovoljnog stanja Hrvata u oËi svjetskog rata.
VI.
IskoriπÊenje rata.
Mi smo u predhodnih pet poglavlja daleko iscrpili ustrpljivost naπih Ëitaoca. — UËi-
nili smo to zbog vaænosti motiva i ogromnosti i zapletenosti predmeta, koji smo mo-
rali obraditi.
Motiv ovomu djelu bilo je nastojanje uvjeriti hrvatski narod, da je duæan sam se-
bi ovaj rat, u kom je tolike ærtve doprinjeo, iskoristiti koliko je samo moguÊe. Ujed-
no nas je vodilo uvjerenje, da to iskoriπÊenje nije bez dalnjega moguÊe, nego da je
kraj postojeÊih prilika dapaËe tako reÊi nemoguÊe. Svakako je nedvojbeno, da Êe
ovaj svjetski rat biti ishodiπte novog perioda svjetske povjesti, u kome Êe svi narodi
Europe imati stvoriti nove uvjete æivota. Nas pako vodi vruÊa æelja, da hrvatski na-
rod u jagmi naroda za boljim uvjetima æivota ne ostane na zadnjem mjestu.
S v j e t s k i  r a t  t r e b a  d a  bude  ok r e t n a  t o Ë k a  u  h r v a t s ko j  pov j e s -
t i ,  o k r e t n a  t o Ë k a  n a  bo l j e ,  n a  povo l j n i j i  r a z v i t a k  h r v a t s kog a  n a -
r od a  n a  s v im  po l j ima  j a vnoga  æ i v o t a .
Za to dræimo, da je na prvom redu nuæno, da se hrvatski narod krene, da njeπ-
to poËme, kako ono reËe okrunjeni pisac s Crnih brda flmiËimo se, i biti Êe dobro«.
Mi smo ali nepomiËni i to za to, jer smo izgubili orientaciju, kamo da se maknemo.
Hrvatski je narod kao putnik, koji je kuπao njekoliko puteva, da dogje do cilja, ali
je na svakom zabludio. Na koncu je umoran i zdvojan sjeo i neima snage, da se dig-
ne i dalje krene, jer nezna kamo.
U ovom stanju i raspoloæenju izgubljenog i sjedeÊeg putnika naπao je svjetski rat
hrvatski narod. Tko Êe putniku pokazati pravi put? — Jalova je nada, da Êe nam ga
tko pokazati. Sami ga moramo naÊi!
U tu svrhu u prvom redu moramo si biti svjesni cilja, za kojim teæimo.
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C i l j  n a π e g  n a r odnoga  r a d a  l a hko  j e  od r ed i t i ,  s v i  Ê emo  s e
s l o æ i t i ,  d a  s e  s a s t o j i  u  t ome ,  d a  od r æ imo  n a πu  n a r odno -po l i t i Ë -
ku  i nd i v i du a l no s t  i  d a  h r v a t s komu  n a r odu  s t v o r imo  π t o  bo l j e
u v j e t e  æ i v o t a  i  s n a ænoga  r a z v i t k a .
Neumorno moramo traæiti put, da do toga cilja dogjemo, i svakim se putokazom
posluæiti, koj bi nam mogao pravi put naznaËiti. Takav putokaz je ovaj strahoviti rat.
Ratovi su veliki putokazi i uËitelji naroda. SnaÊi se mogu u svijetu samo oni na-
rodi, koji iz takovih momenata znadu πto viπe nauËiti. Ratovi razotkrivaju sve slabo-
Êe, golotinje, pokazuju sve misli i teænje. Ma skrivale se one stoljeÊima, decenijama,
u ratu ne moæe ostati niπta skriveno, niπta tamno, niπta himbeno, u bezobzirnom bo-
ju tjelesa i misli, sve mora u cijelosti i golotinji na vidjelo izaÊi.
To smo u ovom ratu jasno mogli razabrati.
Ratovi su bljeskovi u noÊi. Za tren njegova svjetla Ëitav kraj je vidan. I tko je taj
tren upotrebio, da vidi, da razabere, taj Êe naÊi put iz mrkle noÊi.
Tako mi Hrvati moramo otvorenim oËima u ovom rata nastojati, da πto viπe vi-
dimo, i da πto viπe pukne pred naπim oËima.
S v j e t s k i  r a t  mo r a  b i t i  i s hod i π t e  nove  o r i e n t a c i j e  z a  r a d  i  po -
l i t i k u  h r v a t s kog a  n a r oda .  Do s ad a πn j a  o r i e n t a c i j a  n i j e  do s t a t n a  i
n e  v a l j a ,  t o  doka zu j u  n epob i t no  do s ad an j i  n eu sp j e s i  n a π i .  T e -
me l j i t om  o r i e n t a c i j om  po s t a t i  Ê e  o v a j  r a t  s am  s obom æ e 1 j e nom
ok r e t nom  t o Ëkom  na  bo l j e .
Najglavnije iskoriπÊivanje ovoga rata mora dakle biti na misaonom polju. Mi mo-
ramo na temelju pogleda, dobivenih u ovom ratu, provesti inventuru naπeg svega
politiËkoga, socijalnoga, kulturnoga i gospodarskoga æivota, i ustanoviti πto imamo,
πto ne imamo, proraËunati, koje su nam stavke aktivne, koje pasivne, moramo na-
praviti jednom rijeËi uzorni red.
»im ovo uregjenje bude obavljeno, raspoloæenje Êe se u narodu popraviti samo-
pouzdanje vratiti, rad Êe poËeti na svima popriπtima, iskristalizirati Êe se nove vode-
Êe misli, nove stranke i s njima Êe biti dane moguÊnosti daljnih uspjeha.
S ovom inventurom moæemo poËeti veÊ sada. Mi je ne moæemo provesti ni do-
konËati, dok rat nije gotov i dok ne budemo po njegovim konaËnim uspjesima po-
uzdano znali, na Ëemu smo. Sad moramo spremati tek priprave za taj posao, da od-
mah, Ëim se rat svrπi, pristupimo ozbiljnom poslu, posao obavimo πto temeljitije i πto
solidnije, jer Êe o tome ovisiti moguÊnost kasnijih uspjeha. Sada veÊ moramo stvara-
ti zakljuËke i ustanovljivati glediπta, prema kojima Êemo tu inventuru obavljati.
Na taj posao orientacije, inventure i pravljenje reda u naπem javnom æivotu pris-
tupiti Êemo zato veÊ sada, jer je on neophodna nuæda za hrvatski narod i trebati Êe
nam iza rata, u svakom sluËaju, pa ma kako ovaj ispao.
Ova Êe nova orientacija trebati vremena kao svaki temeljiti posao, moæda i viπe
godina. Nuæno je, da se najbolji ljudi naπi prihvate toga posla i svi tim doprinesu bu-
duÊem blagostanju hrvatskoga naroda.
Mi si ne utvaramo, da smo to u stanju sami provesti. To nadilazi snagu pojedin-
ca i dade se samo sloænim radom najboljih sila narodnih postiÊi.
Ipak, kao πto smo kuπali potaknuti reviziju inventara, novu orientaciju naπeg jav-
nog æivota, kuπati Êemo u njekoliko toËaka da ovaj posao i provedemo. UËiniti Êe-
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mo to sa glediπta, sa koga smo u pisanju ovoga djela u opÊe polazili, sa uvjerenja,
da je najveÊa vjerojatnost, da Êe centralne vlasti pobijediti, t. j. da Êe se bez bitnih
gubitaka uzdræati.
1. Revidirati valja stanoviπte Hrvata prama Monarhiji, kao cjelini, kano i i prema
austrijskoj poli njezinoj. 
»initi Monarhiju odgovornom za sve naπe nevolje, jest zaslijepljenost i neobjek-
tivnost.
Ne smijemo zaboraviti, da mi Hrvati imademo prirodne uvjete za æivot tek pri-
pojenjem Bosne i Hercegovine Monarhiji, dakle od g. 1878. ili za pravo 1908. To je
prekratko vrijeme, da bi se mogle ispoljiti posljedice poboljπanja naπih prilika. Tim
manje, poπto smo mi sami kroz to vrijeme vodili politiku upravo protivnu od one,
koju smo trebali voditi.
[Monarhija je narodnosna dræava.
Ujedinjena Italija postoji tek od 45 godina. Osim Njemaca nijedan narod u Euro-
pi nije kroz to vrijeme toliko napredovao i ojaËao, koliko Talijani. Ovaj razvitak da-
je moguÊnosti, koje se joπ ne dadu dogledati. Po tradiciji, prirodnoj teænji i po is-
kustvima ovoga rata aspiracije Italije smjeraju baπ na najdragocjenije hrvatske zem-
lje, na istoËnu obalu jadranskoga mora; teænja je to za ostvarenjem ideala fldi mare
nostro«. Ja dræim ovo ugroæenje za sada najopasnijim od svih ugroæenja, koja nam
prijete. Naπe javno mnijenje, Ëini nam se, nije si ovoga u dovoljnoj mjeri svjesno. —
Od ovoga ugroæenja moæe nas Hrvate braniti samo jedna velevlast od znamenova-
nja Monarhije, inaËe poËinje neizbjeæivo razvitak kao onaj, koji je doveo do osvoje-
nja Dalmacije po Mletcima. Od te opasnosti nas osim Monarhije i NjemaËke nijedna
druga vlast ne bi mogla obraniti, a naposeb ne bi mogla kraljevina Srbija. Kad bi ko-
jim sluËajem njoj i uspjelo postiÊi sve hrvatske zemlje, to ona obalu baπ tako ne bi
mogla obraniti od Italije, kao πto ju njekad kraljevina Ugarska nije mogla oËuvati od
Mletaka.]
Mi se zato ne æacamo tvrditi, da nijedan narod u Monarhiji ne ima tolikoga inte-
resa na opstanku Monarhije kao mi Hrvati. P r opa s t  Mona r h i j e  z n a Ë i  r e bu s
s i c  s t a n t i bu s  s i g u r nu  p r opa s t  h r v a t s kog a  n a r oda .
Tome naprotiv je faktiËno stanje, da jedan dio naπe inteligencije kipi mrænjom
proti Monarhiji. Ne znaju ali bolni, da je ta mrænja uz spretno izrabljivanje predispo-
nirajuÊih momenata iz naπe proπlosti1 umjetno stvorena, i podræavana izvana, da nas
stavi u sluæbu interesa, koji leæe izvan hrvatskih zemalja i Monarhije. Ovo opÊe poz-
nato raspoloæenje izaziva mjere protiv Hrvata, a te mjere smatraju Hrvati uzrokom
dalnje mrænje proti Monarhiji, i tako je stvoren opet jedan circulus vitiosus, koj ne-
ustavno pogorπava situaciju hrvatskoga naroda.
To, dræimo, mora biti nova orijentacija hrvatske politike u pogledu svoga odno-
πaja prama Monarhiji.
2. Hrvatski se narod nadalje mora orientirati o pitanju, je li nakon ovog rata mo-
guÊe nastaviti politiku hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva.
Iz onog πto smo u I. i V. poglavlju naveli, jasno jest, da to nije moguÊe.
1 U Beogradu su se zadnjih godina sluæile zaduπnice za hrvatske muËenike Zrinjskog i Frankopana. Naravski,
sve iz puke simpatije za Hrvate — Blaæeni siromaπni duhom, koji to vjeruju!
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Nas t a v i t i  po l i t i k u  h r v a t s ko - s r p s kog  n a r odnog  j e d i n s t v a ,  z n a -
Ë i l o  b i  i z v r gnu t i  h r v a t s k i  n a r od  opa sno s t i ,  d a  s e  t r a j n o  π  n j ime
po s t upa  k ao  s a  nu t a r n j im  nep r i j a t e l j em ,  z n a Ë i l o  b i  s v im  n a π im
b ro j n im  nep r i j a t e l j ima  d a t i  n a j s i g u r n i j e  s r e d s t v o  u  r uke ,  d a  mo -
gu  o s t v a r i t i  p r o t i v  n a s  s vo j e  n ep r i j a t e l j s k e  n am j e r e ,  d a  n a s  mo -
gu  un i π t a v a t i .
Ova politika bila bi i jalova, jer bi vjeËno nepovjerenje mjerodavnih faktora one-
moguÊilo svaku uspjeπnu akciju narodnu sa Srbima ujedinjenih Hrvata. Bilo bi ono
stanje, koje smo veÊ 1909.—1914. vidjeli, stanje potpune nedjelatnosti, jednostavno
radi nemoguÊnosti ikakvog uspjeha.
Interesa imadu danas, na toj politici samo Srbi. Iza rata doÊi Êe konaËna likvida-
cija svih posljedaka iz ovoga rata i biti Êe batina. Za Srbe znaËi jedinstvo to: da se
batine podijele na dvoja legja, njihova i naπa. Osobito za batine vrijedi ona njemaË-
ka: Getheiltes Leid ist halbes Leid.
Za nas Hrvate ali hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo iza rata znaËi, da mi pruæi-
mo naπa legja za batine, koje je zavrijedila KaragjorgjeviÊeva srpska politika. To za
nas nije i ne moæe biti razumna politika.
Mi se ali ne moæemo zadovoljiti sa prije navedenim lih oportunistiËkim stanoviπ-
tem u prosugjivanju hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva, nego tvrdimo, da imaju
najvaæniji teoretski i politiËko-principielni razlozi, koji iskljuËuju hrvatsko-srpsko na-
rodno jedinstvo kao uporabivi politiËki princip u hrvatskoj politici, pa kod ove ori-
entacije ne moæemo propustiti da ove razloge ne izloæimo:
a) Hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo je artefak, logiËkom spekulacijom stvore-
ni pojam, koji niti u naπoj povjesti niti u realnosti æivota oko nas neima temelja. Ono
je isto toliko umotvor i snohvatica kao ilirstvo ili jugoslavenstvo. Hrvati i Srbi jesu
dva srodna naroda, koja su nastala u povodu dvije samostalne jugoslavenske dræav-
ne tvorbe, koje ali u povjesti nigdje ne pokazuju prirodne teænje, da se ujedine. Nei-
ma temelja niti u realnosti æivota, jer vidimo, da Srbi ne pokazuju nikakve teænje da
se u praksi æivota ujedine, nego naprotiv oni se svagdje od nas najenergiËnije socia-
lno separiraju.
b) Hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo Ëini nas na umjetni naËin ovisnim o kra-
ljevini Srbiji. T ime  s e  t e æ i π t e  n a π e g a  n a r odnoga  æ i v o t a  p r eno s i  i z
n a π i h  z ema l j a ,  i  t o  i z v an  okv i r a  Mona r h i j e .
Mi postajemo ovisni o mislima, odlukama, tendencijama, na koje upravo nikak-
va upliva neimamo i plaÊati Êemo troπkove za sve njihove budalaπtine. — Hrvatsko-
srpsko narodno jedinstvo imade dakle za posljedicu, da mi po njem t r a j no  gu -
b imo  ko rm i l o  n a π e  n a r odne  l a g j e  i z  r u kuh , i da nikad neznamo, ka-
mo Êemo stiÊi. To su politiËki sasvim nesnosne konzekvencije.
c) Hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo moguÊe je samo na temelju potpune rav-
nopravnosti Hrvata i Srba. Nu ova ravnopravnost je u praksi apsolutno neprovedi-
va, ne samo uslijed toga πto Srbi imadu dvije neovisne dræave, pak su po tome jaËi,
nego i za to, πto Srbi nisu samo narodna olina, kao mi Hrvati, nego na r odno -
kon f e s i on a l n a  o l i n a . Oni su dakle apriori njeπto jaËe od nas Hrvata. Sa sva-
kim naπim zahtjevom, koj se osniva na n a r odnom ego i zmu  sukobiti Êemo se
sa srpskim na r odn im  i  kon f e s s i on a l n im  e go i zmom . Mi dakle makar bi-
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li i u brojËanoj veÊini u takovom konfliktu, vazda Êemo sa 99% vjerojatnosti podle-
Êi. Tako je to hrvatsko-srpsko narodno jedinstvo za nas a priori s o c i e t a s  l e on i -
n a , a osim toga je pravo jedinstvo iskljuËeno, dok i mi Hrvati ne pregjemo na pra-
voslavlje — a onda smo veÊ i postali Srbi.
Jedinstvo na temelju ravnopravnosti izmegju Hrvata [i Srba] dakle u opÊe nije
moguÊe, nego je ono samo jedna prelazna faza za potpuno pretopljenje u srpstvo.
— To Srbi i znaju, za to se danas toliko i oduπevljavaju za to jedinstvo.
Teoretski dakle isto toliko koliko i praktiËki i oportunistiËki razlozi govore pro-
ti hrvatsko-srpskom narodnom jedinstvu.
Ne  p r eo s t a j e  d ak l e  d r uge  n ego  l i k v i d i r a t i  i z a  r a t a  kona Ëno
po l i t i k u  h r v a t s ko - s r p s kog  n a r odnog  j e d i n s t v a .
Likvidacija ima se provesti na slijedeÊi naËin. Prije pet do πest godina kazali su
Srbi Hrvatima otvoreno, da se oni ne mogu eksponirati za skrahanu hrvatsku poli-
tiku. Sada je nastupio obratni sluËaj, a nedvojbeno imamo mi Hrvati ista prava kao
i Srbi. Mi Êemo dakle mirno reÊi Srbima: M i  v r l o  æ a l imo ,  a l i  m i  H r v a t i  z a
s k r ah anu  po l i t i k u  s r p s ku  n e  moæemo  ek spon i r a t i  æ i v o t n e  i n t e -
r e s e  h r v a t s kog a  n a r oda ,  t e  i z a  s v j e t s kog  r a t a  d r æ imo  s hodn i j im
vod i t i  po l i t i k u  Ë i s t o g a  h r v a t s t v a .
Uz to valja, da Srbe upozorimo, da se ne kanimo vratiti k StarËeviÊevoj negaciji
i mrænji, a pogotovo ne k frankovskom pogromaπtvu, nego da æelimo ostati s njima
u korektnom odnoπaju, koj proizlazi iz naπeg zajedniËkog nastavanja iste zemlje i
blizog srodstva. Kod zgodne prigode, a osobito kad se bude radilo o interesima na-
πe zajedniËke domovine, da smo pripravni s njima zajedniËki raditi.
Srbi su pametni ljudi i dobri politiËari, pak ako budu na oko i vikali, u duπi Êe
morati priznati, da mi imamo pravo i da postupamo pametno i poπteno.
Prije navedeno stanoviπte jest ono, koje su zauzeli i s najboljim uspjehom pro-
veli bosanski Hrvati; glede srpskoga pitanja najbolje orientirana naπa narodna gru-
pa.
Naravski nastupa onda problem naseobina Srba u hrvatskim zemljama kao otvo-
reno teπko pitanje. Ali ono je postojalo i za vrijeme jedinstva, ovaj princip skrio ga
je samo naπim oËima, ali mi smo ga ipak na svakom koraku osjeÊali. Samoobmane
ne imaju vrijednosti.
Srpski elemenat u hrvatskim zemljama je teæak problem, ali on Êe se rijeπiti, ta-
ko rekuÊ sam od sebe. Samo on je trebao 300 godina, da nastane i trebati Êe isto to-
liko, da se rijeπi. Svakako je nuæno, da najbolji sinovi naπi πtudiraju revno ovo pita-
nje, jer mi o njem zaËudno malo znamo. Mi osjeÊamo vrlo neugodno, da su ovdje,
ali neimamo jasne predoËbe, kako su postali. Neimamo dosele ni jednoga sistemat-
skog historiËkog prikaza o postanku srpskih naseobina u hrvatskim zemljama.
StranaËko politiËke posljedice ove likvidacije rijeπiti Êe se i same u novom stra-
naËkom poretku i novim formacijama, koje Êe iza rata nakon njekog vremena nuæ-
no nastati.
3. Nije od bitne vaænosti, ali ipak aktuelno, da revidiramo stanoviπte, koje Êe hr-
vatski narod uzeti prema njemstvu. [Naπe dosadaπnje stanoviπte bilo je pritajena mræ-
nja i upravo paniËki strah pred njemstvom i flDrangom«. Taj strah je bio tolik, da se
ne æacamo ustvrditi, da je taj strah bio opasniji za nas od samih Njemaca.
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Nema najme budalaπtine, za koju Ëovjek ne bi dobio Hrvate, samo ako im je u
savezu s time znao prikazati Njemce ili flDrang« kao baubau.
Neima dvojbe, da je njemstvo sa svojom ogromnom kulturnom, financijalnom i
gospodarskom snagom velika opasnost po nas, veÊ po zakonu, da je svaka velika
riba opasnost po malu ribu.
Nu prvi uslov, da se uzmognemo uspjeπno obraniti od jedne pogibelji, jest, da
joj mirno u oËi pogledamo, da je gledamo πto bolje shvatiti, ocijeniti i onda prema
tome svoju obranu udesiti.]
Politika straha [i mrænje] prema Njemcima neima smisla. Belgija i Holandija u jed-
nakom su poloæaju prema NjemaËkoj, Belgija se je dala voditi strahom i mrænjom, a
Holandija je ostala sasvim hladna i mirna. Koja je bolje proπla?
Mi imademo priliku, da zauzmemo sada zgodno stanoviπte prema njemstvu. 
Oni vode sada, od svih strana napadnuti, zdvojnu borbu za svoj opstanak. U
ovoj borbi, koja Êe se neizbrisivo, za sva vremena, urezati u uspomenu toga naro-
da, mi smo se borili s njima i sa Ëitavom naπom silom od 650-700.000* ljudi prvo-
razredne vojske, pomogli smo im u zajedniËkom boju za samoodræanje. Stekli smo
njeko pravo, upravo moralnu obvezu kod njih, da ne uËine nama ono, od Ëega smo
im mi njekada pomogli obraniti se.
Mi doduπe vrlo dobro znamo, da se sa moralnim obvezama u politici ne moæe
puno postiÊi. To nas uËi ovaj rat. On nas ali uËi i to, da korrektno i moralno stano-
viπte daje veliku snagu onome, koj na njemu stoji i stiËe simpatije, koje su u borbi
od velike vrijednosti.
Uz jedno moralno i korrektno stanoviπte trebati Êe organizovati iz petnih æila na-
rodnu obranu, ali ne jednostrano proti ovome ili onome, nego opÊenito najenergiË-
niju obranu proti svakome, tko se usudi dirnuti u nas i u naπa prava. To je vrlo nuæ-
no, jer malo ima naroda, koji su tako izloæeni neprijateljstvima sa svih strana kao mi
Hrvati. Za to organizacija narodne obrane imade biti glavni cilj, temeljna orientacio-
na toËka naπe politike, temelj Ëitave naπe narodne organizacije. Mi imamo neprija-
telja, koliko ima strana svijeta.
Bez obzira na opasnost, koja nam prijeti od Njemaca,** u ovom ratu naπe sim-
patije iz principielnih razloga moraju biti na njihovoj strani. Ovaj rat ide za uniπte-
njem Njemaca kao naroda. A ako uspije uniπtiti ovako veliki narod, πta Ëeka nas Hr-
vate, koji smo mali narod a imamo neprijatelja sa svih strana? Hodie tibi, cras mihi.
Uspjeh kao πto ga mi predvigjamo znaËi pobjedu ideje: n a r ode  u  op Ê e  n i j e
moguÊe  un i π t i t i .  N a r od i  p r opada j u  s amo  u s l i j e d  v l a s t i t e  k r i v -
n j e ,  a ko  s u  u v j e t i  p r opa s t i  u  n j ima . 1 To je ideja izvanredno utjeπna za
nas, i mi se njezinoj pobjedi moæemo i moramo samo radovati. Jedina je naπa briga
i duænost, da i mi postignemo takovo nutarnje stanje, u kom i nas Hrvate ne Êe bi-
ti moguÊe uniπtiti. A πto mogu drugi narodi postiÊi, moæemo i mi.
* U prvom izdanju broπure stoji: fl350-400.000«. (op. prir.)
** U prvom izdanju broπure prvi dio reËenice glasi: flBez obzira na prigovore πto se diæu protiv Njemaca«. (op.
prir.)
1 Vidi citiranu broπuru: flDas Ende Englands«.
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Imali smo posebni razlog, da smo ovu prividno nuzgrednu toËku naveli. Mi Hr-
vati nesmijemo zaboraviti, da je njemaËka kultura danas neosporno prva na svijetu,
a mi da po naπem zemljopisnom poloæaju stojimo na uplivnoj sferi te kulture. Nje-
maËki kulturni uplivi su danas najjaËi. Kod nas svi stariji kulturni uplivi gube se pred
svjetlom njemaËke kulture. 
M i  d ak l e  n e  moæemo  ima t i  i n t e r e s a  s t a v l j a t i  s e  u  ap r i o s t i Ë ku
op r eku  n ap r ama  n a r odu ,  od  Ë i j e  ku l t u r e  p r imamo  n a π e  n a j bo l j e
ku l t u r n e  u t j e c a j e .
Kod nas se rado istiËu veÊe simpatije i veÊe srodstvo sa romanskom kulturom,
nego sa njemaËkom. To je jedna od konvencionalnih laæi, koje kod nas cirkuliraju.
Romanska kultura je prva, koja je na nas djelovala od naπeg dolaska na topli jug, i
ovaj romanski upliv ostao je u njekim naπim krajevima konstantan do danas. Jasno
je, da su ondje romanski uplivi duboko u krv zaπli, tim viπe, πto u onim krajevima
priteklo i dosta romanske krvi. Nu usprkos toga, nemojmo se varati! NjemaËka nam
je kultura ipak mnogo srodnija, jednostavno za to, jer krv nije voda, i jer u Njemci-
ma ima jedna treÊina slovienske krvi, a u Hrvatima svih krajeva po koja kaplja ger-
manske krvi. Ako joπ uvaæimo, da njemaËka kultura danas na prvom mjestu stoji, ta-
da ne Êemo niti Ëasa dvojiti, na koju se stranu u naπoj kulturnoj politici imademo vi-
πe osloniti.
Nu ovdje se moramo ograditi. Moramo odmah primjetiti, da je naπe uvjerenje, da
je preveliki import svake strane kulture πkodljiv, i da je duænost svakoga naroda, da
πto viπe bude sam kulturno produktivan, i od tugjih kultura neodvisan. To ima vri-
jediti i za hrvatski narod u pogledu importa njemaËke, talijanske i svake druge kul-
ture.
Mi smo ovdje naveli sve tri toËke viπe exempli gratia, da prikaæemo, kako si
predstavljamo ovaj posao nove orientacije. Uzeli smo ali promiπljeno i naumice baπ
ove tri toËke, j e r  d r æ imo ,  d a  s u  k r i v a  s t a nov i π t a ,  k o j a  smo  go r e  ku -
π a l i  n o vom  o r i e n t a c i j om  i s p r a v i t i ,  b i l a  povodom t r i j u h  n a j v e Ê i h
pog r j e π a k a ,  ko j e  smo  u  n a πo j  po l i t i c i  on amo  od  p r epo roda  n a -
p r a v i l i .
Nu krug pitanja, u kojima valja podvrÊi reviziji naπa dosadanja stanoviπta i na no-
vo se orientirati, upravo je neograniËen. Ima bezbroj pitanja od temeljne vaænosti,
glede kojih valja zauzeti takovo stanoviπte, da povoljniji razvitak naπega naroda bu-
de osiguran.
Moramo ovdje pretresti joπ jedno pitanje. Likvidacijom srpsko-hrvatskog jedin-
stva mi smo izgubili jedan politiËki elemenat, jednu potenciju. Nu ta potencija, ka-
ko smo pokazali, zadnje vrijeme izgubila je praktiËnu vrijednost, i djelovala viπe psi-
holoπki, viπe naprama unutra, nego naprama van, gdje je postala potpuno nedjelat-
na. Ali mi ne Êemo zapasti u pogreπku naπe starije politike, da samo ruπimo, a da
se ne brinemo, πto Êemo na mjesto sruπenoga postaviti. Mi smo veÊ iskazali, da se
je u zadnje vrijeme pokazao kobni smjer, da svijest o jedinstvu hrvatskih pokrajina
propada, da veze pucaju, d a  p r o v i n c i j a l i z am  n adv l a g j u j e  i d e j u  j e d i n -
s t v a  h r v a t s kog  n a r oda . Mi smo veÊ ustvrdili, a ovdje ponavljamo, da je ovaj
kobni razvitak bio upravo posljedica nezdravog principa hrvatsko-srpskog narodnog
jedinstva.
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Mi  Ê emo  s ad a  n a  m j e s t o  h r v a t s ko - s r p s kog  n a r odnog  j e d i n -
s t v a  me t nu t i  u  nov i  r e d  n a π e g  po l i t i Ë kog  n a s t o j a n j a  p r i n c i p  h r -
v a t s kog  n a r odnog  j e d i n s t v a .
Taj princip u praksi znaËi jedinstvo hrvatskih pokrajina, hrvatskih ljudi, hrvatske
kulture i hrvatskih organizacija. Mi Êemo ga prevesti i u praksu, na taj naËin, da sve
politiËke i stranaËke organizacije, sve kulturne, gospodarske, socijalne institucije i
sav kulturni æivot ne budu nikada proraËunane samo za pojedine hrvatske provin-
cije, nego koliko je god samo moguÊe, jedinstveno za cijeli hrvatski narod, gdje god
on æivi, i za sve hrvatske pokrajine. Ovo naravski ne Êe iÊi lahko i nailaziti Êe Ëes-
to na zaprijeke u nepovoljnoj podjeli hrvatskih provincija u Ëetiri upravna okvira, ali
biti Êe rad, borba, koji Êe izvanredno ojaËati naπu svijest, zbliæiti nas, dati nam jedin-
stvene poglede i tako dati realno-politiËnu podlogu za onu jedinstvenu dræavo-prav-
nu kristalizaciju na jugu Monarhije, koju svi æelimo.
Bez ovoga prehodnoga kulturnog, socijalnog i gospodarskoga jedinstva, koji
moramo mi Hrvati vlastitom snagom i privatnom inicijativom provesti, politiËko je
jedinstvo sasvim bezizgledno. Tek kad vlastitom snagom to provedemo, dokazati Êe-
mo, da smo zreli za politiËko i dræavo-pravno jedinstvo naπih zemalja.
Pretresanje dræavo-pravne strane toga pitanja ne spada ovamo. Spomenuti Êemo
samo toliko, da trialistiËko rjeπenje ne dræimo vjerojatnim, i da moæemo prepustiti
buduÊnosti rjeπenje da li Êe se ta kristalizacija obaviti u jednoj ili drugoj poli Monar-
hije ili na treÊi naËin.
Tim bismo pitanje misaonog preokreta u hrvatskom narodu iza rata, pitanje no-
ve orientacije pretresli u toliko, da svaki vidi, πto smo htjeli, i od prilike, kako smo
htjeli.
Mislimo, da Êe svaki hrvatski domoljub uvidjeti, makar se i ne slagao sa svima
naπim mislima i uvjerenjima, da smo htjeli samo dobro svome narodu. Za to oËeku-
jemo od svakoga domoljuba, da Êe i on razmiπljati o tomu preokretu iza rata, a mo-
limo i pozivamo svakoga, da svoje misli precizira, a po moguÊnosti i u javnost da-
de.
Iz sume ovog narodnog miπljenja rezultirati Êe ono, πto smo si predstavljali pod
preokretom u hrvatskoj politici.
Ne moæemo se sustegnuti, a da ne dodamo joπ jedno razmatranje. Iz velikih po-
tresa franceske revolucije rodio se je hrvatski preporod od godine 1835.—1848. Ne-
mamo li razloga oËekivati od velikoga potresa svjetskoga rata 1914.—15. novi pre-
porod hrvatskoga naroda, koji Êe nadopuniti, πto hrvatskom narodu manjka do snaæ-
noga æivota? Mi dræimo, da smijemo, dapaËe da moramo to oËekivati. Ali samo on-
da, ako cijeli narod uloæi sve svoje duπevne i materijalne sile, da taj preporod u is-
tinu i proizvede.
IskoriπÊenje rata nuæno je ali i na drugom polju.
Odmah iza rata oæivjeti Êe izvanredno politiËki æivot u Monarhiji. Kroz cijelo vri-
jeme rata pridræani tok politiËkoga æivota provaliti Êe neobuzdanom snagom. Svi po-
litiËki elementi u Monarhiji baciti Êe se iza rata svom silom, da svima raspoloæivim
sredstvima i ljudima, sa svom snagom misaone spreme, da ujagme πto viπe koristi za
narodne i territorijalne oline, koje zastupaju.
A mi Hrvati?
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Prikazali smo veÊ u toku ovoga razlaganja, da stojimo vrlo loπe.
Ne samo, da je opÊa narodna situacija na kulturnom, gospodarskom i socijalnom
polju nepovoljna, kao posljedak naπe loπe politike, nego politiËki Êemo upravo mi-
zerno stojati.
Koalicija, najjaËa politiËka olina u zemlji, neizljeËivo je kompromitovana, od sva-
ke akcije unaprijed iskljuËena. Ostale su stranke marazmatiËne, bez politiËkih ljudi,
bez ugleda politiËkoga i socijalnoga.
OËevidno je dakle, da Êemo mi Hrvati, ako sve ostane kako jest, iza rata 1914.—
1915., neka on najpovoljnije po nas ispane, nastradati, i to joπ puno 1juÊe, nego πto
smo nastradali godine 1848. i 1866. 
Nadamo se, da neima kod nas tako naivnih politiËkih ljudi, koji bi mislili, da Êe
nam se πto dati. Istina je samo to, da tu odluËuje borba i konkurencija. PostiÊi moæe
samo onaj njeπto, koji se jakim laktima umije proturati do zdjele. Tko jakih lakata
neima, ili kasno dogje, naÊi Êe praznu zdjelu: tarde venientibus ossa.
©to moæemo mi Hrvati uËiniti u oËi ovih izgleda?
Naπe kulturno, gospodarski i socijalno nepovoljno stanje ne da se veÊ promjeni-
ti preko noÊi, osobito ne u sadaπnje ratno vrijeme. Taj nepovoljni momenat mora-
mo veÊ uzeti mirno na legja i u zgodni momenat pozvati na odgovornost one poli-
tiËke faktore, koji su ih skrivili, t. j. hrv. politiËke stranke.
Naπe nepovoljno politiËko stanje dade se ali joπ uvijek popraviti. Ono je nepo-
voljno, πto neimamo jakih, sve hrvatske pokrajine opseæuÊih stranaka ni politiËkih
organizacija. Nije ali istina, da mi Hrvati neimamo ljudi, koji bi narod iza rata mogli
uspjeπno zastupati. Ljudi su tu, to su veÊinom oni, koji su se u zadnje vrijeme, og-
njuπani naπim nesimpatiËkim i jalovim politiËkim æivotom, povukli u tiπinu. A i u
postojeÊim strankama imade vrstnih ljudi, koji bi izvan svoga stranaËkoga okvira
mogli svome narodu uspjeπnije pomoÊi, nego u njemu. Ovi su ljudi samo raπtrkani,
bez osobnih doticaja, bez misaonih veza, ali uvjereni smo, svi spremni, da svom na-
rodu u teπkom Ëasu priskoËe u pomoÊ.
Za stvaranja novih politiËkih stranaka kod nas vrijeme joπ nije doπlo! Kod nas su
tako teπke prilike, da se samo misaono dobro fundirane i proragjene stranke mogu
odræati i uspjeha imati. Svaka stranka bez solidnoga temelja bila bi samo jednodnev-
ni vodni cvijet, a s time narodu nije sluæeno.
[©to dakle treba Ëiniti? Treba poËeti njeπto novo.
Po naπem uvjerenju to je jedini put, kojim Hrvati mogu u opÊe neπto postiÊi.] 
Naπe stranke previπe su atomizirane, ni jedna od njih ne zastupa viπe cijeli na-
rod i sve vuku preveliki teret starih grijeha, a da bi mogle uspjeha imati.
[Ovakvo njeπto novo vrlo je nuæno, moglo bi se u toku od malo mjeseci stvori-
ti i pruæalo bi sve garancije za uspjeh. Bila bi bez tereta opπirnih, dijelom i nesavre-
menih programa i tradicija, bila bi njeπto, πto bi se moglo prilagoditi novim prilika-
ma, najbolje ih izrabiti u korist naroda.
Nema dvojbe da Êe svaka akcija najveÊe zaprjeke naÊi, baπ kod postojeÊih poli-
tiËkih stranaka i u njihovom siÊuπnom stranaËkom egoizmu. Nu to se dade savlada-
ti. Treba upozoriti stranke i dotiËne ljude, da Êe straπan biti gnjev narodni i sud, ako
svojim kratkovidnim egoizmom osujete ovu jedino spasonosnu narodnu akciju.
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Ovu akciju trebalo bi poËeti i spremati odmah, dok joπ rat traje, kao πto se veÊ
sad radi u cijeloj Europi i sprema likvidacija ovoga rata. Samo kod nas u Hrvata se
ne radi, jer se ne zna πta, kako, ni gdje bi se poËelo.]
Ovu Ëitavu broπuru pisali smo i usudili se toliko izrabiti ustrpljivost ËitaoËevu sa-
mo pod vidom ogromnih interesa hrvatskoga naroda, koji su koliko u tom ratu, to-
li Êe iza rata biti u igri.
A poπto smo od godina, premda stojeÊ po strani, promatrali dogagjaje u i izvan
domovine, imali smo njeki sud koj smo u vatri i kuπnji ove velike svjetske katastro-
fe, koja se odigrava, naπli ispravnima. Za to smo uzeli srce iznijeti to mnijenje pred
narod.
A ako Êe ova knjiæica uspjeti da i malo samo krene maglu ispred oËiju narodnih
i potaknuti narod, da uËini i jedan samo smjeli korak naprijed, tada nije uzalud pi-
sana. Pisac pako ne Êe æaliti sve one neugodnosti, koje Êe kraj naπih prilika iz au-
torstva ove knjiæice za njega neizbjeæivo proisteÊi.
Indeks:
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I. Uzroci rata ..................................................... 5—20 [str. 65—76]
II. Uspjeh rata ................................................. 20—33 [str. 76—85]
III. Posljedice rata ........................................... 33—42 [str. 85—92]
IV. Rat i Hrvati ................................................ 42—53 [str. 92—100]
V. Uzroci sadanjih prilika ............................... 53—71 [str. 100—113]
VI. IskoriπÊivanje rata ..................................... 71—83 [str. 113—122]
* U uglatim su zagradama navedene stranice u ovom Ëasopisu. (op. prir.)
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flSvjetski rat i Hrvati«.
P. - Napokon je pod gornjim naslovom izaπla prva hrvatska broπura o politiËkoj stra-
ni rata. Napisao ju je dr JuriËiÊ — to je pseudonim, te se vjerojatno pod njim krije
dr Milobar. Pisac naziva svoju broπuru flpokusom orijentacije hrvatskoga naroda joπ
prije svrπetka rata«. Broπura je razdijeljena osim predgovora u uzroke rata, uspjeh ra-
ta, posljedice rata, rat i Hrvati, uzroci sadanjih prilika te iskoriπÊivanje rata. Tekst je
broπure, koja je najlojalnije pisana, upravo nemilosrdno iznakazio cenzor.
U p r edgovo ru  prigovara autor hrvatskim politicima i novinstvu, da sada πute
i niπta ne rade, pa misli, da je tomu kriva flmanjkava priprava politiËkih akcija«. Ne
moæe nitko to poreÊi, ali je joπ viπe kriva mrtvilu, πto vlada u hrvatskim zemljama,
teπka i bezrazloæna cenzura, kakvoj nema sliËne nigdje u Monarhiji. To nije viπe cen-
zura ratnih vijesti kao drugdje, nego cenzura kritike i misli, koja neizmjerno πkodi
Hrvatskoj, a ne koristi ni opÊenitoj monarhijskoj ideji, jer zatvara ventil, kroz koji bi
mogla dræavna vlast Ëuti miπljenje i æelje puËanstva.
Pod uz r o c ima  r a t a  navodi autor mrænju Francuske i Engleska proti NjemaË-
koj, koja naglo napreduje, teænju Rusije, da preko BeËa doe do Carigrada, napokon
æelju Srbije, da prigodom svjetskoga konflikta stvori veliku Srbiju. Ima po mom miπ-
ljenju i drugih uzroka rata, ali su svakako najmarkantniji ovi, πto ih je pisac naveo.
U sp j e h  je r a t a  prema broπuri priliËno osiguran centralnim vlastima, ali tu je
autor oprezno dodao misao, da je opasnost, ako se Italija ili Rumunjska uplete u rat
protiv centralnih dræava. Meutim, veli dr JuriËiÊ, da se Italija i Rumunjska radi bo-
jazni, da Êe Rusija zauzeti Carigrad, ne Êe prikljuËiti trojnom sporazumu.
Po s l j e d i c e  su r a t a , koji Êe trajati po miπljenju autora broπure vrlo dugo, da
Engleskoj ne Êe uspjeti uniπtiti NjemaËke, Rusiji Austrije. Glede Belgije joπ nije autor
na Ëistu, πto Êe biti; Francuska Êe vrlo oslabiti i vjerojatno morati odstupiti neke kra-
jeve Italiji, Engleska Êe joπ s najmanje gubitka proÊi, a πto Êe biti sa Srbijom i Crnom
gorom, to je zaplijenio cenzor. — UopÊe Êe oslabiti evrpske vlasti, a diÊi Êe se sje-
verna Amerika i Japan. U Rusiji ne Êe biti revolucije, jer je sadaπnji rat tamo popu-
laran, ali Êe se apsolutizam poËeti drmati, a dræava Êe se evolucijom lijepo socijalno
i ekonomski razviti.
A πto Êe biti s nutarnjim ustrojstvom Monarhije, ako centralne vlasti pobijede? Na
to odgovara dr JuriËiÊ ovako:
flNiti bi se u tom straπnom ratu bila mogla odræati Austrija bez NjemaËke, niti Nje-
maËka bez Austrije. — Posljedica Êe toga biti, da Êe oni politiËki faktori, koji su ovaj
ugovor zagovarali, ojaËati, a oni pako, koji su ga pobijali, oslabiti i izgubiti na poli-
tiËkom uplivu. OjaËat Êe dakle Nijemci i Madæari, a Slovjeni Êe izgubiti na zname-
novanju. Makar kroz neko vrijeme daljni razvitak ovisit Êe o njihovom dræanju...«
flDaljna posljedica ojaËanja Nijemaca i Madæara, a oslabljenje Slovjena bit Êe, da Êe
odnoπaj u dualistiËkom ureenju utvren ostati i da Êe kod preustrojstva Monarhije,
u koliko ne bi do onda nastupile promjene, nepovoljno djelovati na buduÊu situaciju
Slovjena.« Ipak moraju Hrvati biti uz Monarhiju, jer je njezina propast flfinis Croata-
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rum«, te flnaπe nastojanje mora iÊi za tim, da ovaj put priliku na nikoji naËin ne pro-
pustimo i da tolika krv hrvatska ne bude prolivena uzalud.«
PromatrajuÊi r a t  i  H r v a t e , dræi autor, flda je sadanji svjetski rat sudbonosan
za hrvatski narod, da on u svojim posljedicama odluËuje o biti ili ne biti hrvatskoga
naroda na vijeke vijekova.« Radi toga i piπe ovu broπuru, da svrati pozornost Hrvata
na Ënjenicu, da se sada radi o njihovoj egzistenciju. Dr JuriËiÊ misli, da Êe se ipak
preurediti Monarhija iza rata i to flpod pritiskom internacijonalne situacije«, pa Êe se
Monarhija morati na jugu osloniti na najvjerniji elemenat, a to su Hrvati. Ti pak ne
smiju da se nacijonalno poistovjetuju sa Srbima, jer Êe ih onda vlastodrπci proganjati
kao i Srba, koji su nepouzdani elementi.
Najbolji dio broπure jest onaj, gdje autor govori o prilikama, u kojima idemo u
susret buduÊnosti te o  u z r o c ima  s ad a πn j i h  p r i l i k a  (str. 51.-63.). Izvrsna je
karakteristika pravaπke stranke i njezine sterilne politike u Banovini. flNovine« Êe se
na ovu stvar joπ osvrnuti. Pisac je broπure postavio znaËajnu tezu, da je izmeu hr-
vatske inteligencije i puka nastao jaz, jer je inteligencija u oËaju prihvatila princip
narodnoga jedinstva sa Srbima, zamrzila monarhiju, a oslonila se na KaraoreviÊe-
vu Srbiju, koja je to iskoristila, dok narod hoÊe svoje realne interese, a te smatra bo-
lje osiguranima u okviru Monarhije. Za to se Hrvati ovako fanatiËno bore za ovu dr-
æavu.
Iz svih ovih tvrdnja izvodi dr JuriËiÊ, kakvo bi trebalo da bude i s ko r i π Ê en j e
r a t a  sa strane hrvatskog naroda. Naπa je orijentacija prema broπuri: saËuvanje Mo-
narhije i saËuvanje naπe narodno-politiËke individualnosti, da flda hrvatskom narodu
stvorimo πto bolje uvjete æivota i snaænog razvitka«. Dosadanja naπa politika zadnjih
40 godina ne valja; trebamo novu orijentaciju i to najprije odstranjenje hrvatsko-srp-
skog narodnoga jedinstva, onda politiku simpatija s Nijemcima, a nipoπto viπe poli-
tiku mrænje, a glavnim principom mora biti princip hrvatskog narodnoga jedinstva
iznad provincijalizma.
(Novine, Zagreb, 2/1915., br. 110, 3.)
